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Director da ETSAC Director de la ETSAC ETSAC Dean
A páxina web da Escola de Arquitectura é un diario de viaxe no que ano-
tamos cada un dos pasos que damos. Dese caderno dixital tomamos os 
datos que compoñen esta memoria de actividades. A escolma de todo o que 
fixemos, ou no que temos participado, ademais das clases e os obradoiros, 
amosa un traballo intenso e numerosas oportunidades de aprender, para os 
estudantes, para os seus profesores e para todos aqueles que quixeron parti-
cipar na cultura arquitectónica que xera o noso centro.
Desenvolvemos as tarefas de dirección da ETSAC con moitas dúbidas e 
algunhas certezas, entre as segundas hai dúas que temos especialmente 
presentes: a escola somos todos os que convivimos nela e o deber funda-
mental de todos os profesores é xerar as mellores oportunidades posibles 
para a aprendizaxe. Todas estas actividades foron ideadas e impulsadas pola 
dirección, polos departamentos, polos grupos de investigación, por diver-
sos grupos de profesores, por estudantes ou por outras entidades coas que 
colaboramos. Cada unha delas é unha oportunidade, que se brinda para 
ser aproveitada. Unha escola de arquitectura sería pouco interesante se só 
xerara docencia nas aulas e vivira totalmente dedicada á súa rutina docente. 
As oportunidades de discusión, de aproximación a outras experiencias ou de 
intercambio de coñecemento son esenciais para todos nós.
A intención de visualizar todo este traballo, a través desta publicación, é 
reconsiderar e avaliar a actividade pasada e dar pulo á futura. Os alumnos 
xa egresados, os que están agora cursando os seus estudos, e os que no 
futuro queiran formarse aquí, serán sempre arquitectos titulados pola Escola 
da Coruña. A consideración do noso centro estará sempre ligada ao seu título 
profesional. Por iso queremos invitalos a todos a volver á ETSAC, a partici-
par na súa vida cultural, a que expliquen os seus logros, sumándose a todas 
estas actividades.
Corenta anos despois da súa fundación, a Escola de Arquitectura da Coruña 
mudou e é consciente de que debe ser cada vez máis áxil e ter unha maior 
presenza social. A multiplicidade e cantidade de actividades que xera son o 
resultado da nosa vontade decidida de ser unha institución fundamental na 
cultura arquitectónica do noso país.  
Fernando Agrasar
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Director da ETSAC Director de la ETSAC ETSAC Dean
La página web de la Escuela de Arquitectura es un diario de viaje en el que 
anotamos cada uno de los pasos que damos. De ese cuaderno digital hemos 
tomado los datos que componen esta memoria de actividades. La recopi-
lación de todo aquello que hemos hecho, o en lo que hemos participado, 
además de las clases y los talleres, muestra un trabajo intenso y numerosas 
oportunidades de aprender, para los estudiantes, para sus profesores y para 
todos aquellos que han querido participar en la cultura arquitectónica que 
genera nuestro centro.
Desarrollamos las tareas de dirección de la ETSAC con muchas dudas y 
algunas certezas, entre las segundas hay dos que tenemos especialmente 
presentes: la escuela somos todos los que convivimos en ella y el deber 
fundamental de todos los profesores es generar las mejores oportunidades 
posibles para el aprendizaje. Todas estas actividades, han sido concebidas 
e impulsadas por la dirección, por los departamentos, por los grupos de 
investigación, por diversos grupos de profesores, por estudiantes, o por otras 
entidades con las que colaboramos. Cada una de ellas es una oportunidad, 
que se brinda para ser aprovechada. Una escuela de arquitectura sería poco 
interesante si sólo generase docencia en las aulas y si viviese totalmente vol-
cada es su rutina docente. Las oportunidades de discusión, de aproximación 
a otras experiencias o de intercambio de conocimiento son esenciales para 
todos nosotros.
La intención de visualizar todo este trabajo, a través de esta publicación, es 
reconsiderar y evaluar la actividad pasada y estimular la futura. Los alumnos 
ya egresados, los que están ahora cursando sus estudios, y los que en el fu-
turo quieran formarse aquí, serán siempre arquitectos titulados por la Escuela 
de A Coruña. La consideración de nuestro centro estará siempre ligada a su 
título profesional. Por esto queremos invitarlos a todos a volver a la ETSAC, a 
participar en su vida cultural, a que expliquen sus logros, sumándose a todas 
estas actividades.
Cuarenta años después de su fundación, la escuela de Arquitectura de A Co-
ruña ha cambiado y es consciente de que debe ser cada vez más ágil y tener 
una mayor presencia social. La multiplicidad y cantidad de actividades que 
genera son el resultado de nuestra voluntad decidida de ser una institución 
fundamental en la cultura arquitectónica de nuestro país.  
Fernando Agrasar
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Director da ETSAC Director de la ETSAC ETSAC Dean
The website of A Coruña School of Architecture is a travelogue in which we 
record each of the steps we take. We have taken the data that makes up this 
activity report from that digital notebook. The compilation of everything we 
have done, or what we have taken part in, as well as classes and workshops, 
show an intense work and numerous opportunities to learn, for students, for 
teachers and for all those who are participating in the architectural culture 
generated by our academic institution.
We develop the managing tasks at ETSAC with many doubts and few cer-
tainties, among the latter there are two that we have in mind: the school is 
everybody who takes part in it, and the fundamental duty of all teachers is to 
create the best possible opportunities for learning. All these activities are de-
signed and driven by the management team, departments, research groups, 
various groups of teachers, students, or other institutions with which we co-
llaborate. Each one is an opportunity that should not be missed. A school of 
architecture would be uninteresting if it just cares for classroom teaching and 
is only committed to teaching routine. The opportunities to discuss, approach 
other experiences and share knowledge are essential for all of us.
The goal of visualizing all this work, through this publication, is to reconsider 
and evaluate past performance and stimulate future one. Postgraduates, gra-
duates and undergraduates who want to train here in the future, will always 
be architects graduated from A Coruña School of Architecture. Our centre will 
always be linked to their professional degree. For this reason, we invite you to 
go back to ETSAC, participate in the cultural life, explain your achievements, 
getting involved in all these activities.
Forty years after its founding, A Coruña School of Architecture has changed 
and is aware that it must become more flexible and have a higher social pre-
sence. The multiplicity and variety of activities are the result of our determina-
tion to be a key institution in the architectural culture of our country.
Fernando Agrasar
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ACTIVIDADE ACADÉMICA
ACTIVIDAD ACADÉMICA
ACADEMIC ACTIVITY
2014.09
2014-2015
2014.10
2014.09
Curso de verán da UDC: Procesos habitados
Obradoiro de fotografía ETSAC 2014.15
Convenio ETSAC: Cype Ingenieros
Dentro do proxecto de Educación para o Desenvolvemento, levado a cabo por 
Arquitectos Sen Fronteiras e a Universidade da Coruña, se realizará dentro 
da oferta de cursos de verán da UDC, un pequeno obradoiro no que levar a 
práctica todos os contidos traballados no curso en liña e no seminario desen-
volvidos: 8, 9, 10, 11 e 12 de setembro, de 16 a 20 horas. ETSAC
A crise habitacional que é a norma en gran parte do mundo, agora coas súas 
peculiaridades maniféstase tamén aquí e require ser resolta con ferramentas 
que non atopamos nos modos de operar formais, esgotados ou fracasados. 
A presentación dos cursos de fotografía para o primeiro cuadrimestre farase  
o venres 10.10.2014 ás 12:00h no Salón de actos da ETSAC
Os alumnos non se poderán matricular dun obradoiro se non teñen feito o de 
nivel inferior. Duración de cada taller: 10 horas (8 horas presenciais + 2 horas 
de traballo titorado)
Mestre de taller: Luis Carré -Aula Obradoiros 1, 2, 3 e 5: aula 2, andar -2 do 
edificio de departamentos da ETSAC, xunto á UADI -Aula Obradoiro 4: labo-
ratorio de fotografía, andar -2, ETSAC
O convenio ETSAC-CYPE ten unha duración anual dende o 30 de setembro 
de 2014 ao 30 de setembro de 2015. Para poder incorporarse ao mesmo os 
alumnos da ETSAC han de renovar a solicitude cada curso académico unha 
vez formalizada a súa matrícula na UDC.
A Escola Técnica Superior de Arquitectura e a empresa CYPE Ingenieros 
asinaron un convenio renovable anualmente, para que todos os alumnos 
matriculados na ETSAC e os profesores responsables da docencia nas súas 
materias dispoñan dos programas baixo as condicións da licencia campus 
nas diferentes materias das titulacións que se imparten na ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=curso-de-veran-da-udc-procesos-habitados-as-arquitecturas-nas-que-
  vive-o-outro-90&instance_id
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=procesos-habitados-as-arquitecturas-nas-que-viven-o-outro-90&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?p=12297
http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2014/10/2014-15-calendario-obradoiros-fotograf%C3%ADa_primei-
ro-cuadrimestre.pdf
  http://etsa.udc.es/web/?p=11250
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2014.10
2014.11
2014.11
DUCIA DE CANS: obradoiros na Normal
Visita de estudo de HISTORIA DA ARQUITECTURA
Lectura da tese de doutoramento de Alberta Lorenzo 
Obradoiros DUCIA DE CANS na Normal da UDC (Campus Riazor), 13 ao 30 
de 0utubro 2014. 
Dirección: Juan Creus, profesor da ETSAC, e Alfonso Pato, director do Festi-
val de Cans.
A materia HISTORIA DA ARQUITECTURA I ven de organizar unha visita de 
estudos á cidade de Santiago de Compostela.
Data: sábado 15 de novembro de 2014
Lugar de encontro: Praza do Obradoiro ás 11:00h
Tese de doutoramento INTERVENCIÓNS NO PATRIMONIO GALEGO PARA 
A INDUSTRIA HOSTALEIRA
Doutorando: Alberta Lorenzo Aspres
Director: José Ramón Soraluce Blond
Data: 21 de outubro de 2014, ás 12:00h
Lugar: Salón de Graos, Edificio de Departamentos da ETSAC
  http://etsa.udc.es/web/?p=12317
  http://istoenormal.org/gl/actividades/obradoiro-ducia-de-cans
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=visita-de-estudo-a-santiago-de-compostela&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=lectura-da-tese-de-doutoramento-intervencions-no-patrimonio-galego-
  para-a-industria-hostaleira&instance_id=
2014.11 Cursos fabricación dixital e deseño paramétrico
El curso y los ejercicios a desarrollar están enfocados a arquitectos y estu-
diantes de arquitectura, si bien es apto para otras áreas vinculadas al
diseño industrial, de producto o interiorismo.
El alumno no sólo aprenderá a modelar con RHINOCEROS sino también 
pondrá en práctica distintas estrategias para la obtención de estructuras
de modelos complejos como los acostumbrados a ver en las revistas espe-
cializadas. Como ejercicio final, se propondrá el diseño y modelado por equi-
pos de un objeto para su fabricación usando un medio de fabricación digital.
  http://etsa.udc.es/web/?p=12198
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2014/09/2014111-Programa-Coru%C3%B1a.pdf
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2014.11
2014.12
2014.12
Obradoiro de orientación laboral na ETSAC
Lectura da tese de doutoramento de José Antonio Sumay
Maqueta da cidade de Ourense no andar 0 da ETSAC
Obradoiro de orientación laboral na ETSAC: OS PRIMEIROS PASOS CARA 
AO MERCADO LABORAL
Organiza: Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e Cultura da UDC
Data: mércores 19 de novembro de 2014, 10:00-14:00h
Lugar: Salón de actos da ETSAC
Lectura da tese de doutoramento HILBERSEIMER. O URBANISMO DA 
GRAN CIDADE
Doutorando: José Antonio Sumay Rey
Director: José Ramón Alonso Pereira
Tribunal: Fernando Agrasar Quiroga, presidente, Carmen Jordá, Rafael Gar-
cía e Jesús Ángel Sánchez, vogais e María Carreiro, secretaria
Data: venres 05 de decembro de 2014, ás 11:00h
Lugar: Salón de graos. Edificio de departamentos da ETSAC
No andar 0 da ETSAC está exposta ao público unha maqueta da cidade de 
Ourense que foi realizada no ámbito dos Obradoiros 5 e 6, dentro da mate-
ria de Urbanística 2, e dirixida polos seus profesores Ricardo Beltrán, Jesús 
Conde, Juan Creus e Jan Liebe.
Escala: 1/250
Materiais: planchas cartón pedra de 2 mm. 21 cuadrantes de 50×70 cm
Dimensións totais: 210×350 cm
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=obradoiro-de-orientacion-laboral-na-etsac&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2014/11/CartazlObradoiro_OrientacionLaboral_ETSArquitectura.pdf
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=lectura-da-tese-de-doutoramento-hilberseimer-o-urbanismo-da-gran-
  cidade&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?p=13465
2014.11 Viaxe ETSAC Construción: Castilla y León
Reunión informativa: Viaxe ETSAC Construción: Castilla y León. Novembro 
2014.
Iniciativa do profesor da ETSAC Enrique Rodríguez García.
Aula 2.9  Xoves 14 de novembro 2014  Grupos de mañá: 9:00 h  Grupos de 
tarde: 16:00 h
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=reunion-informativa-viaxe-etsac-construccion-castilla-y-leon-
  novembro-2014&instance_id=
  http://viaxeconstruccion3.blogspot.com.es/
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2015.01
2015.02
2015.02
Lectura da tese de doutoramento de Javier G. Harguindey
Obradoiro de fotografía ETSAC: segundo cuadrimestre
2ª edición do JOINT GRADUATE DESIGN PROJECT
Lectura da tese de doutoramento O SISTEMA URABANO NO NOROESTE 
DE ESPAÑA.
Doutorando: Javier González Harguindey
Director: José González-Cebrián Tello
Tribunal: Antonio Font, Xosé Lois Martínez, José María Ezquiaga, Carles Llop 
e Carmen Mendoza
Data: venres 30 de xaneiro de 2015, ás 12:00h
Lugar: Salón de Graos do edificio de departamentos da ETSAC
Matrícula aberta para os OBRADOIROS DE FOTOGRAFÍA ETSAC 2014-15 
do segundo cuadrimestre:
Ofértanse dezaseis cursos en total, catro por cada un dos niveis, tanto en 
horario de mañá como de tarde, só os xoves. O curso anual non ten aberta a 
matrícula pois comezou xa en outubro de 2014. As clases serán impartidas 
por Luis Carré
Aula Obradoiros 1, 2, 3 e 5: aula 2, andar -2 do edificio de departamentos da 
ETSAC, xunto á UADI. Atención: por obras no Ofab as clases comezarán nas 
aulas de departamento de Composición ata que éstas rematen.
Comeza a segunda edición do JOINT GRADUATE DESIGN PROJECT 
entre a ETSAC e a Harbin School of Architecture. Nesta ocasión os alumnos 
galegos e chineses traballarán durante tres meses nun proxecto de pavillón 
multiusos ubicado na cidade de Harbin e que, finalmente, será exposto ante 
un tribunal que se constituirá na nosa Escola. Pola ETSAC se desprazará a 
China, en marzo, un grupo de dous profesores, Sonia Vázquez Díaz e Luis 
W. Muñoz Fontenla, e quince alumnos que foron seleccionados segundo a 
media do seu expediente académico. Na súa estadía en Harbin, visitarán o 
emprazamento do proxecto e aisistirán a clases co grupo chinés.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=lectura-da-tese-de-doutoramento-o-sistema-urbano-no-noroeste-de- 
  espana&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?p=13648
  http://etsa.udc.es/web/?p=13777
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2015/02/PROXECTO-PROPOSTO-1.pdf
2015.01 Lectura da tese de doutoramento de Elías Cueto Álvarez
Lectura da tese de doutoramento A RÚA DO CAMIÑO DE SANTIAGO. ESTU-
DO HISTÓRICO E RECONSTRUCIÓN DAS CASAS REAIS
Doutorando: Elías Cueto Álvarez
Director: Ramón Yzquierdo Perrín
Data: xoves 15 de xaneiro de 2015, ás 12:00h
Lugar: Salón de graos. Edificio de departamentos da ETSAC
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=lectura-da-tese-de-doutoramento-a-rua-do-camino-de-santiago&instance_id=
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2015.03
2015.03
Lectura da tese de doutoramento de Ricardo Antuña
Lectura da tese de doutoramento de Diego Quiñoy Peña
Lectura da tese de doutoramento PROTOCOLOS PARA A DEFINICIÓN DO 
PROXECTO INMOBILIARIO ÓPTIMO mediante a análise dos riscos vence-
llados ao activo inmobiliario Autor: Ricardo Antuña García
Director: Juan Bautista Pérez Valcárcel
Tribunal: José González-Cebrián (presidente), José Antonio Redondo (vogal), 
Sergio Vega (vogal), Nieves Navarro (vogal) e Obdulia Taboadela (secretaria)
Data: 24 marzo 2015, 11:30h
Lugar: Salón de Graos do edificio de departamentos da ETSAC
Lectura da tese de doutoramento ADECUACIÓN ENERXÉTICA DA TIPO-
LOXÍA VERNÁCULA MÁIS REPRESENTATIVA DE GALICIA
Doutorando: Diego Quiñoy Peña
Directores: Óscar Cabeza Gras e Pedro de Llano
Tribunal: Margarita de Luxán (presidenta), María del Cármen Muñiz Casti-
ñeira, Josefa García Sánchez, Luis Miguel Varela Cabo e Plácido Lizancos 
(secretario)
Data: luns 23 de marzo de 2015, ás 12:30
Lugar: Salón de Actos da Facultade de Ciencias
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=lectura-da-tese-de-doutoramento-protocolos-para-a-definicion-do-
  proxectoinmobiliario-optimo&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?p=14190
2015.03
2015.03
IACOBUS 2015: A ETSAC en Regensburg
Curso en liña: Dereito á vivenda e á cidade
O Iacobus 2015 celebrouse cun obradoiro intensivo na Escola de Arquitectura 
de Regensburg do 02 ao 07 de marzo.
O programa Iacobus realízase nas materias de Proxectos 5 e Proxectos 6, ao 
abeiro do convenio de colaboración asinado entre as tres escolas participan-
tes: Clermont-Ferrand, Regensburg e ETSAC.
A segunda parte do programa Iacobus 2015 terá lugar na Coruña en maio 
coa defensa dos proxectos desenvolvidos polos estudantes.
El próximo lunes 23 de marzo comenzará el Módulo 3 Derecho a la vivienda 
y a la ciudad de la segunda edición del curso en línea Hábitat a Escala Hu-
mana impartido por la ONG Arquitectura Sen Fronteiras.
Inscripción: Cubrir el siguiente formulario
Certificaciones: Se solicitarán créditos de libre elección y se expedirá certifi-
cado de asistencia de la Universidad de A Coruña.
Precio: Personas socias/voluntarias ASF y desempleadas: 25 €
Público general: 30 €
  http://etsa.udc.es/web/?p=14233
  http://etsa.udc.es/web/?p=14194
  https://sites.google.com/a/asfes.org/asf-galicia/novas/cursoenlinahehmodulo3dereitoavivenda
  eacidadematriculaabertaataodomingo22
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2015.04
2015.05
2015.05
II edición de Arquitectura con luz propia na ETSAC
HIT-UDC Joint Graduate Design Project at ETSAC
XX aniversario do IACOBUS na ETSAC
II edición de Arquitectura con luz propia na ETSAC, organizado pola asocia-
ción Perspectivas e Calidade do ceo.
O evento inclúe palestras sobre contaminación lumínica, observación urbana 
de estrelas e debates.
The second edition of the Joint Graduate Design Project will take place at 
ETSAC from May 18th to May 22nd.
This is a joint academic experience between the schools of architecture of 
Harbin (China) and A Coruña (Spain).
ETSAC welcomes the Chinese team led by prof. Deming Liu and prof. Jing 
Liang.
Celebración na ETSAC do XX aniversario do programa IACOBUS entre as 
escolas de arquitectura de Clermont Ferrand (Francia), Regensburg (Alema-
ña) e a nosa Escola.
As actividades académicas conmemorativas desenvolveranse entre o xoves 
28 e o domingo 31 de maio.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=ii-edicion-de-arquitectura-con-luz-propia-na-etsac&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2015/04/programacion_arquitectura_con_luz_propia.pdf
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=hit-udc-joint-at-etsac&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2015/05/2015-Joint-schedule-at-ETSAC1.pdf
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=xx-aniversario-do-iacobus-na-etsac&instance_id=
  https://blogiacobus.wordpress.com/
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2015.06
2015.06
Montaxe módulos proxecto REVERSTOP
Viaxe ETSAC Construción 2015
Proxecto REVERSTOP: investigación e desenvolvemento dun novo sistema 
construtivo de crecemento modular reversible dende o nivel do terreo con 
criterios de eficiencia enerxética.
Montaxe de módulos proxecto REVERSTOP na ETSAC, xardín do edificio de 
departamentos, do 01 ao 15 de xuño (15 días). Desmontaxe en doce meses.
Investigadores: Hermo Sánchez (IP), Pérez Valcárcel, Muñoz Vidal, Rodrí-
guez Cheda, Dios Vieitez, Raya de Blas, bermúdez Graíño, Sánchez Iglesias 
e Antelo Tudela.
Viaxe a Castilla y León (Valladolid-Burgos), Navarra e Euskadi, organizado 
polo profesor de construción Enrique Rodríguez e aberto a todos os alumnos 
da ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/?p=15017
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2015/06/REVERSTOP-cartaz.pdf
  http://etsa.udc.es/web/?p=15029
  http://viaxeconstruccion3.blogspot.com.es/
2015.06 ETSAC in English 2015-16
A CORUÑA SCHOOL OF ARCHITECTURE (ETSAC) is a well-known public 
academic institution with a 40-year experience and considered among the top 
schools in Spain.
ETSAC offers both local and foreign students the possibility to study a DE-
GREE IN ARCHITECTURE mostly in English since the academic year 2014-
15. In summary, 26 subjects in the first four years of study, amountig to 156 
ECTS, above 50% of all credits.
Subjects in English for the fifth year and the Master´s Degree will be offered in 
2016/17 and 2017/18, respectively.
  http://etsa.udc.es/web/?p=14832
  http://www.udc.gal/ori/internacionalizacion/programmesinenglish/content/facultades/architecture.html?
  language=en
2015.06 Lectura da tese de doutoramento de Estefanía López Salas
Lectura da tese de doutoramento: San Xulián de Samos (Lugo), estudo e 
interpretación do deseño monástico e a súa evolución.
Doutoranda: Estefanía López Salas
Director: José Ramón Soraluce Blond
Data: venres 19 de xuño de 2015, ás 10:30
Lugar: Salón de Graos, edificio de departamentos da ETSAC
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=lectura-da-tese-de-doutoramento-san-xulian-de-samos-lugo-estudo-e-
  interpretacion-do-deseno-monastico-e-a-sua-evolucion&instance_id=
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2015.07
2015.06
Lectura da tese de doutoramento de Félix Suárez
ETSAC en pé!
Lectura da tese de doutoramento: A FORMA PLÁSTICA DA ESTRUTURA. 
EXPRESIVIDADE DO FEITO RESISTENTE
Doutorando: Félix Suárez Riestra, profesor da ETSAC
O tribunal estará presidido por Juan B. Pérez Valcárcel, actuando como 
vocais: Javier Monterola, Paulo J. de Sousa Cruz e Robert Brufau, e como 
secretario Emilio Martín.
Data: 07 de xullo de 2015
Lugar:Salón de Graos, edificio de departamentos da ETSAC
A Xunta de Escola, en sesión extraordinaria, celebrada o día 11 de xuño, 
acordou a redacción dun comunicado de rexeitamento da proposta do equipo 
reitoral de fusión da ETSAC e a EUAT.
A ETSAC apoia medidas de racionalización para mellorar a eficiencia e redu-
ción de custes da Universidade, non obstante discrepa completamente coa 
proposta realizada polo equipo de goberno da UDC ao considerar que carece 
de toda xustificación.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=lectura-da-tese-de-doutoramento-a-forma-plastica-da-estrutura&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?p=15294
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2015/06/Datos-Tese.pdf
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2015/06/20150616-A_ETSAC_contra_a_proposta_de_fusion.pdf
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2014-2015
2014.10 Mención de Honra Concurso Madrid Digital Arts Museum
Mención de Honra á profesora da ETSAC Emma López Bahut cos alumnos 
Daniel Carvajal Alonso,  Fátima Nieves Fernández e Pablo Ortiz Vacas no 
Concurso “Madrid Digital Arts Museum”
Parabéns.
http://etsa.udc.es/web/?p=12660
CONCURSOS E PREMIOS 
CONCURSOS Y PREMIOS
COMPETITIONS & AWARDS
http://www.ctrl-space.net/madrid.html
2014.11 Concurso das I xornadas de arquitectura nórdica. Suecia 
Como actividade transversal, desde as primeiras xornadas de arquitectura 
nórdica SUECIA, que se celebrarán na ETSAC no mes de novembro, ponse 
en marcha un concurso de fotografía e debuxo dalgunha obra ou lugar de 
Suecia.
http://etsa.udc.es/web/?p=12650
2014.10 Segundo premio Concurso Madrid Digital Arts Museum
Segundo premio ós egresados da ETSAC Vicente Hernandez Vaquero e 
Silvia Rodriguez Iglesias no Concurso “Madrid Digital Arts Museum”.
Parabéns.
http://etsa.udc.es/web/?p=12672
http://www.ctrl-space.net/madrid.html
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2014.12 Traballo Fin de Mestrado do MURA premiado
O traballo fin de mestrado do pasado curso sobre O MOSTEIRO DE FE-
RREIRA DE PALLARES. EVOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA E ESTUDO DA 
SÚA FERREIRÍA pertencente ao Mestrado Universirtario de Rehabilitación 
Arquitectónica MURA, do que é autor José Ángel Santos Núñez, baixo a 
dirección de J. R. Soraluce, Departamento de Composición, obtivo o Premio 
de Investigación do Condado de Pallares da Deputación de Lugo, consistente 
nun premio en metálico e a súa posterior publicación.
http://etsa.udc.es/web/?p=13249
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2014/11/22/jose-angel-santos-nunez-premio-condado-palla-
res/00031416672940286446838.htm
2015.02 Concurso deseña a nosa orla 2015
Como en otras ocasiones, una nueva generación de arquitectos se gradúa 
en la ETSAC y se aprovecha para lanzar la segunda convocatoria concurso 
Deseña da orla ETSAC, curso 2015.
El objetivo del concurso es diseñar un modelo de orla original y diferente que 
dé un nuevo aire a esta generación y sea complementaria a la oficial, más 
vinculada a lo que se enseña en nuestra escuela.
http://etsa.udc.es/web/?p=13910
http://orlaetsac2015.blogspot.com.es/
2015.02 Concurso Logo green campus ETSAC
Convocase un concurso aberto para o LOGO do programa Green Campus 
UDC da Escola Técnica Superior de Arquitectura.
Entregase en soporte dixital en formato .psd resolución 1200 x 1200
Poderá utilizarse con texto “green campus ETSAC” e sin texto. Cores utiliza-
dos, máximo dous, e se pensará na súa impresión en blanco e negro.
Premios: Lote de libros e usb de gran capacidade
Información Green Campus UDC  
A ETSAC desenrrola un plan de acción para o centro siguindo os obxectivos 
estratéxicos da UDC.
http://etsa.udc.es/web/?p=13770
https://www.udc.gal/sociedade/medio_ambiente/GreenCampus/
2015.01 Concurso ETSAC de creación gráfica
Convócase o concurso de creación gráfica VISIÓNS SOBRE LABACA en 
torno á celebración do centenario das Escolas Labaca da Coruña, 1915-2015.
Esta actividade, organizada conxuntamente polo CEIP Labaca e a ETSAC, 
pretende salientar o valor do seu patrimonio arquitectónico, o seu papel urba-
no e a súa importancia no eido didáctico e institucional.
O concurso estrutúrase en tres categorías: fotografía, debuxo e outros sopor-
tes gráficos.
http://etsa.udc.es/web/?p=13589
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2015.03 Fallo Concurso Logo green campus ETSAC
Fallo do concurso aberto para o LOGO do programa Green Campus UDC da 
Escola Técnica Superior de Arquitectura.
Primeiro premio para a proposta de Borja González Goas.
Mención de Honra para as duas propostas: unha de Cristina Vilares Seijo e 
outra de Sonia Diéguez Rodríguez.
http://etsa.udc.es/web/?p=13953
2015.02 Publicación do concurso da Panificadora de Vigo
A revista FUTURE ven de publicar, no seu último número 45/46, os premios 
do concurso internacional da Panificadora de Vigo.
Parabéns aos egresados da ETSAC que foron premiados: Xesús Fernández 
Villoch e María Luísa Alonso Machado (mención honorífica) e Ángel Romo 
Sandoval e Cristina Vilares Seijo (finalistas).
O xurado estaba composto por arquitectos chineses e españois, entre os que 
se encontraban o director e varios profesores da ETSAC.
http://etsa.udc.es/web/?p=13886
2015.03 XVI Premios COAG
A XVI edición dos premios COAG celebrouse en Vigo, o venres 13 de marzo. 
Os premios, deseño do profesor Felipe Peña, foron realizados no Ofab, labo-
ratorio de fabricación dixital da ETSAC.
José Manuel Gallego Jorreto obtivo o premio COAG na súa categoría espe-
cial. Entrevista no diario LA OPINIÓN da Coruña
Máis información sobre o resto das categorías: http://www.coag.es/premios-
coag/candidaturas/portada.aspx
Parabéns a todos os premiados, en especial aos alumnos, egresados e profe-
sores da nosa Escola.
http://etsa.udc.es/web/?p=14124
2015.03 Centenario Labaca. Fallo do concurso de creación gráfica
Fallado o concurso de creación gráfica CENTENARIO LABACA nas súas tres 
modalidades: debuxo, fotografía e outros soportes gráficos.
Categoría Debuxo: Marcos Real.
Categoría Fotografía: Daniel Carvajal Alonso.
Categoría Outros Soportes Gráficos: Paula Fernández Diz e outros; áccesit 
para Francisca Villarino Fra.
Parabéns aos gañadores.
http://etsa.udc.es/web/?p=14089
http://arqfuture.com/producto/future-45-46/
http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas/portada.aspx
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2015.04 Premio ao labor de ASF. Arquitectos Sen Fronteiras Galicia
A Fundación Mutua Madrileña ven de premiar con 5000€ a ASF, Arquitectos 
Sen Fronteiras Galicia, polo seu proxecto de voluntariado MULLERES CO-
LLEITEIRAS, no marco dos II Premios ao Voluntariado Universitario.
Os nosos parabéns ao labor de ASF!
http://etsa.udc.es/web/?p=14508
2015.04 Segundo Premio Concurso MCH Isover a equipo da ETSAC
Segundo premio do concurso MCH 2015 de ISOVER para un equipo de 
alumnos da ETSAC, integrado por Miriam Núñez Guerrero e Iago Otero 
Regueira co seu proxecto Upside Down, acompañados polo profesor Enrique 
Antelo.
Parabéns aos gañadores.
http://etsa.udc.es/web/?p=14474
2015.04 Concurso 24H Aspace Inspace. Mención de honra ETSAC
Mención de honra para alumnos da ETSAC no concurso internacional 24H 
ASPACE INSPACE, 5ª edición.
O equipo está formado por alumnos e ex alumnos da nosa Escola: Sandra 
González Álvarez, Daniel Carvajal Alonso, Alberto Fuentes Valcárcel, Guiller-
mo Pomar Blanco e Pelayo Gil-Albert Fernández.
Parabéns a todos.
http://etsa.udc.es/web/?p=14425
http://www.if-ideasforward.com/#!results-24h-5th-edition/c1qsc
2015.04 Fallo do concurso para o CIDEA
Fallo do concurso de ideas para o CIDEA na antiga Comandancia de Obras 
na Cidade Vella da Coruña.
Os tres premios recaeron en equipos dirixidos por profesores da ETSAC: 
Emilio Rodríguez (primeiro premio), Carlos Martínez (segundo premio) e 
Enrique Rodríguez (terceiro premio).
Parabéns aos premiados.
http://etsa.udc.es/web/?p=14390
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2015/04/10/nueva-vida-comandancia/0003_201504H10C5991.
htm
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2015.04
Premio AADIPA a Isabel Aguirre Urcola e Celestino G.Braña
Alumno ETSAC gañador do Cosentino sign Challenge 2015
Premio europeo de intervención no patrimonio arquitectónico AADIPA para 
Isabel Aguirre Urcola e Celestino García Braña, arquitectos e docentes da 
ETSAC, polo seu traballo na contorna do mosteiro de Caaveiro, Concello da 
Capela, A Coruña.
O premio corresponde á categoría B de espazos exteriores.
Parabéns.
Cosentino Design Challenge 2015, es un concurso dirigido a estudiantes de 
diseño, arquitectura o arquitectura de interiores y otras áreas de conocimiento 
similares de todo el mundo, que tiene como finalidad fomentar el talento de 
los estudiantes, promoviendo la investigación sobre distintos planteamientos 
conceptuales en torno a la configuración de espacios, a los materiales y a 
los sistemas constructivos que los definen, utilizando materiales de Grupo 
Cosentino. La temática ‘‘Umbrales de convivencia – Playground: fun with 
surfaces’’ 
Parabén Alejandro Mosquera
http://etsa.udc.es/web/?p=15130
http://etsa.udc.es/web/?p=15257
https://cosentino.box.com/s/1rijwb9f2vr0ipwgoeb8ib1ee755ma54
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EVENTOS
EVENTOS
EVENTS
2014.09
2014-2015
Xornada de Acollida ETSAC 
Un ano máis convócanse a todos os alumnos de primeiro curso a unha 
Xornada de Acollida na que se lles presentará, polo miúdo, información de 
interese para a súa estadía académica na ETSAC.
Data: luns 08 de setembro 2014
Grupos B e D: 11:00h no salón de actos, andar 0
Grupos A, C e E: 17:00h na aula E1, andar -1
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=xornada-de-acollida-2014-15&instance_id
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2014/08/xornada-de-acollida-etsac-14-15_horario.pdf
2014.09 Paisaxe e sustentabilidade na arquitectura suíza
APROXIMACIÓNS 2014: Paisaxe e sustentabilidade na arquitectura contem-
poránea suíza:
-Exposicións + conferencias no MBBAA da Coruña
-Ciclo de cinema na ETSAC
  http://etsa.udc.es/web/?p=12066
  http://museobelasartescoruna.xunta.es/
2014.09 APROXIMACIÓNS 2014: Cinema suízo na ETSAC
Coincidente coa exposición e as palestras que baixo o título de APROXI-
MACIÓNS 2014 se celebran no Museo de Belas Artes da Coruña, a ETSAC 
acolle un ciclo de cinema suízo que proxectará catro documentais sobre a 
idea da paisaxe e a sustentabilidade na arquitectura contemporánea suíza:
-25 de setembro: Norman Foster, Construír o Gherkin. 
-2 de outubro: Un architecte dans le paysage.
-9 de outubro: Herzog & de Meuron. Na china: niño de paxaros.
-16 de outubro: Le paysage interieur (construíndo o Rolex Centre)
Lugar: Salón de actos da ETSAC, andar 0
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=aproximacions-2014-cinema-suizo-na-etsac&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2014/09/CINE_AproximAciones.pdf
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2014.10 Cinemascapes 02: Les rendez-vous de Paris
Novo filme no ciclo CINEMASCAPES: Les rendez-vous de Paris, Erich Rom-
mer, 1995
Organiza: pARQc
Data: venres 31 de outubro de 2014, 13:00h
Lugar: Aula E1, andar -1, ETSAC
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=cinemascapes-02&instance_id=
2014.10 Wood Fab Lab Week na ETSAC
A ETSAC acolle a WOOD FAB LAB WEEK 2014 entre os días 20 e 24 de 
outubro de 2014. A SEMANA DA MADEIRA NA ARQUITECTURA inclúe:
-Exhibición de propostas do concurso PUNTO DE INFORMACIÓN
-Presentacións de produtos
-Seminarios
-Entrega de premios
 
  http://etsa.udc.es/web/?p=12354%20E%20http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2014/10/Cartaz-
  Wood-Fablab-Week-2014.pdf
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2014/10/Cartaz-Wood-Fablab-Week-2014.pdf
2014.10 Mes do Hábitat na ETSAC
Unha chea de actividades na ETSAC para conmemorar o Mes do Hábitat, 
VOCES DO SUBURBIO, ao longo de outubro.
Organizan: DHABITAT, ASF, ETSAC, UDC, Cooperación Galega e Xunta de 
Galicia
  http://etsa.udc.es/web/?p=12302
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2014/10/Mes-do-Ha%CC%81bitat.pdf
2014.10 Cinemascapes 01: The duellists
O ciclo CINEMASCAPES : cinema, territorio e paisaxe, comeza coa proxec-
ción da película THE DUELLISTS (1977) de Ridley Scott.
Haberá un coloquio ao remate.
Organiza: grupo de investigación pARQc
Data: Aula Especial 1
Lugar: Venres, 17 de outubro ás 13:00h
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=the-duellists-en-cinemascapes-cinema-territorio-e-paisaxe&instance_id=
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2014.11 Novas de ARCADIA III: arquitectura e cooperación
NOVAS DAS III XORNADAS EN ARQUITECTURA E COOPERACIÓN. AR-
CADIA III. PROXECTO D`HABITAT, un grupo de traballo formado por profe-
sores da ETSAC e Arquitectos Sen Fronteiras, presentou nestas xornadas os 
resultados das súas actividades, iniciadas en maio de 2013, ante un amplo 
auditorio, de académicos, profesionais e persoas interesadas nos aspectos 
sociais da arquitectura. As xornadas tiveron lugar na Escola Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid, os días 6 e 7 novembro de 2014. Ao PROXECTO 
D`HABITAT foille encomendado a organización das IV Xornadas, que terán 
lugar na Escola de Arquitectura da Coruña en outubro de 2016.
  http://etsa.udc.es/web/?p=13134
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2014/11/DHABITAT_ARCADIA_3_eng.pdf
2014.11
2014.11
Cinema de arquitectura no CGAI: HEINZ EMIGHOLZ
Primeiras xornadas de arquitectura nórdica: Suecia 
O CGAI en colaboración coa ETSAC presenta o ciclo de documentais de ar-
quitectura, HEINZ EMIGHOLZ: ARQUITECTURA COMO AUTOBIOGRAFÍA.
Os distintos filmes serán presentados polos profesores da Escola de Arquitec-
tura da Coruña: Luz Paz Agra, Fernando Agrasar Quiroga, Celestino García 
Braña, Emma López Bahut e Evaristo Zas Gómez.
As proxeccións terán lugar entre os día 18 e 21 de novembro de 2014, no 
CGAI, Centro Galego de Artes da Imaxe, na rúa Durán Loriga, 10, A Coruña.
Data: xoves 16 de maio, ás 20:00h
Primeiras xornadas de arquitectura nórdica na ETSAC adicadas a SUECIA.
Palestras e mesas redondas nas que intervirán: Fernando Agrasar Quiroga, 
Ingrid Campo Ruiz, Víctor López Cotelo, Daniel Fernández- Carracedo, Ce-
lestino García Braña e José Manuel López-Peláez.
Organización: Zaida García Requejo e Pablo Rodríguez Rodríguez
Datas: 20 e 21 de novembro de 2014
Lugar: Salón de actos da ETSAC
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=cinema-de-arquitectura-no-cgai-heinz-emigholz-arquitectura-como-
  autobiografia&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2014/11/programaci%C3%B3n-do-CGAI-novembro-2014.pdf
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=primeiras-xornadas-de-arquitectura-nordica-suecia&instance_id=
2014.11 In memoriam XOSÉ PÉREZ FRANCO 1959-2013
A ETSAC celebra un acto de lembranza ao compañeiro XOSÉ PÉREZ 
FRANCO, arquitecto e profesor desta Escola.
Intervirán: Fernando Agrasar (director da ETSAC), Xerardo Estévez (arquitec-
to e ex alcade de Santiago de Compostela), Francisco Leiro (escultor), Anxo 
Pastor (poeta e pintor), Felipe Peña (director do dpto. de Proxectos) e Paco 
Pestana (escultor)
Data: xoves 20 de novembro de 2014, ás 12:00h
Lugar: Salón de Graos. Edificio de departamentos da ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=in-memoriam-xose-perez-franco-1959-2013-acto-de-lembranza-na-
  etsac&instance_id=
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2014.12 Cinemascapes 04: A infancia de Iván
Cinemascapes proxecta o seu cuarto filme: A INFANCIA DE IVÁN de Andrei 
Tarkovski (1962)
Lugar: Aula Especial E1, andar -1
Data: venres 05 de decembro de 2014, ás 13:00h, coloquio ás 14:40h
Organización: pARQc, grupo de investigación proxecto arquitectura e cidade
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=13254&instance_id=
2014.11 Nova edición de CINETSAC
Nova edición de CINETSAC, con novos títulos de películas que exploran a 
relación do cinema e a arquitectura
Comezando coa proxección de Playtime e rematando con Up.
Todos os martes do 21 de outubro ao 09 de decembro, ás 16:00h, no salón 
de actos da ETSAC. Organiza: RETSAC
Solicitarase crédito de libre elección / extracurricular
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=nova-edicion-de-cinetsac&instance_id=
  https://es-es.facebook.com/cinetsac
2014.11 Cinemascapes 03: Alice in der städten
Terceira proxección do ciclo CINEMASCAPES. Nesta ocasión correspóndelle 
ao filme ALICE IN DER STÄDTEN de Wim Wenders (1974).
Haberá un coloquio ao remate.
Organización: pARQc, grupo de investigación proxecto arquitectura e cidade
Data: venres 21 de novembro , ás 12:00h
Lugar: Especial 1, andar -1
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=cinemascapes-03-alice-in-der-stadten&instance_id=
2014.12 Presentación do libro CIDADES SUBXACENTES
Presentación da publicación CIDADES SUBXACENTES. Intervirán Henrique 
Seoane e Javier Harguindey. Presenta David Río, do colectivo 1AUN.
Lugar: Librería Formatos, Fernández Latorre 5/9, A Coruña
Data: xoves 04 de decembro de 2014, ás 19:45h
  http://etsa.udc.es/web/?p=13214
  https://www.facebook.com/events/717329255029981/
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2014.12 Comezan as visitas escolares á ETSAC
No día de onte, 15 de decembro, un grupo de alumnos de bacharelato do co-
lexio Maristas Cristo Rei da Coruña visitou as instalacións da ETSAC, acom-
pañados polo seu profesor de debuxo e exalumno da Escola, José Carlos 
Sánchez Prieto.
É esta a primeira das numerosas visitas programadas para o presente curso 
2014-15 e que teñen como obxectivo divulgar a cultura arquitectónica e dar 
a coñecer a ETSAC entre os seus potenciais alumnos. En colaboración co 
SAPE da UDC, numerosos centros visitarán a nosa Escola durante 2015.
  http://etsa.udc.es/web/?p=13452
  http://etsa.udc.es/web/?p=13841
2014.12
2014.12
Novos arquitectos ETSAC 2014
Cinemascapes 05: Rivers and tides
A primeira edición deste evento, adicado aos egresados da ETSAC durante o 
ano 2014, vai contar cunha palestra do arquitecto catalán TONI GIRONÉS.
Coa colaboración e apoio de HNA
Abrirá o acto a vicerreitora de Relacións Internacionais e Cooperación da 
UDC, Natalia Álvarez Lata, e o director da ETSAC, Fernando Agrasar.
Lugar: Salón de actos da ETSAC (andar 0) e por streaming aula E1 
Data: venres 12 de decembro 2014, ás 12:00h
Cinemascapes proxecta o seu quinto filme: RIVERS AND TIDES de Thomas 
Riedelsheimer (2001)
Organización: pARQc, grupo de investigación proxecto arquitectura e cidade
Lugar: Aula Especial E1, andar -1
Data: venres 19 de decembro de 2014, ás 13:00h, coloquio ás 14:40h
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=novos-arquitectos-etsac-2014-acto-academico-
  palestra-toni-girones&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?p=13410
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=cinemascapes-05&instance_id
2015.01 Novos filmes do ciclo CINETSAC en xaneiro
Tres novos clásicos do ciclo de cinema cinEtsac para as tardes dos martes 
de xaneiro: O Manancial, Coa morte nos talóns e Almorzo con diamantes.
Organiza: RETSAC, coordinador: Omar Rodríguez Mayo
Lugar: Salón de actos da ETSAC (andar 0) 
Data: 13, 20 e 27 de xaneiro
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=novos-filmes-do-ciclo-cinetsac-en-xaneiro&instance_id=
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2015.01
2015.02
Experiencias en torno á función social da arquitectura
Experiencias en torno á función social da arquitectura
Encontro na ETSAC: EXPERIENCIAS EN TORNO Á FUNCIÓN SOCIAL DA 
ARQUITECTURA. Que está a acontecer noutras escolas?
Intervirán: Sandra Bestraten, Esteban de Manuel, Belén Gesto, Vicente Díaz 
García, Maria Neto, Carmen Mendoza e Josep Maria Llop
Datas: 30 de xaneiro, ás 10:30h, e 06 de febreiro, ás 11:00h
Lugar: Biblioteca da ETSAC
Experiencias académicas en torno á función social da arquitectura (2ª xorna-
da) 
Experiencias académicas en torno á función social da arquitectura. Que está 
a acontecer noutras escolas? Segunda e última sesión do encontro científico 
con investigadores doutras Escolas. Este vernes ven Carmen Mendoza, da 
Universitat Internacional de Catalunya, e Josep María LLop, da de Lleida.
O evento comezará ás 11:00h na Biblioteca da ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=encontro-na-etsac-experiencias-academicas-en-torno-a-funcion-social-da-
  arquitectura&instance_id=
  http://www.udc.gal/dhabitat
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=experiencias-academicas-en-torno-a-funcion-social-da-arquitectura&
  instance_id=
2015.02 CINETSAC: segundo cuadrimestre
Nova edición do ciclo de cinema CINETSAC para o segundo cuadrimestre do 
curso 2014-15 que nos trae clásicos do cinema en relación coa arquitectura 
como: O apartamento, Os Blanding xa teñen casa e outros exemplos máis 
recentes como Medianeiras ou Grande hotel Budapest.
Solicítase un crédito de libre configuración
Lugar: Salón de actos da ETSAC (andar 0) 
Data: 03,10 e 24de febreiro, 03,10 e 17 de marzo e 07, 14, 21 e 28 de abril.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=cinetsac-segundo-cuadrimestre&instance_id=
2015.02 Debate no COAG: anteproxecto da Lei do Solo de Galicia
Debate no COAG sobre o anteproxecto da Lei do Solo de Galicia no que 
intervirán, entre outros, varios profesores da ETSAC.
Lugar: sala COAG da Coruña
Data: 03 de febreiro de 2015, ás 20:00h
  http://etsa.udc.es/web/?p=13735
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2015.02
2015.02
EAAE: European Association for Architectural Education
Encontros UDC25: aberta a insicripción
A European Association for Architectural Education (EAAE) é a asociación 
que aglutina a todas as Escolas de Arquitectura de Europa dende 1975. A 
ETSAC é membro da EAAE dende 2007.
As actividades que organiza durante o ano son múltiples e variadas, salien-
tando a organización de congresos, xornadas e obradoiros, así como a pro-
moción de actividades organizadas por calquera dos seus membros, como 
por exemplo o próximo concurso “Historical Meets Contemporary” destinado a 
estudantes de Arquitectura co obxecto de redeseñar un dos edificios senllei-
ros do Art Nouveau de Riga que é patrimonio da UNESCO.
Entre os diferentes proxectos e actividades con que se celebra o 25 aniversa-
rio da UDC, estase a preparar un encontro entre alumnado actual e alumna-
do egresado de todas as facultades e escolas, por suposto, tamén da ETSAC.
Encontros UDC25 quere apostar por vincular e conectar de forma afectiva e 
permanente diferentes persoas que estiveron ou están vinculadas á UDC.
Data e lugar: 14 de marzo 2015 na Aula Náutica da UDC
Aberto prazo de inscripción. Participade!
  http://etsa.udc.es/web/?p=13857
  www.eaae.be
  http://etsa.udc.es/web/?p=13929
  https://www.udc.gal/sape/inscripcion_encontro_25_aniversario/index.html?language=gl
2015.03 FETSAC 2015: Alén do obxecto
FETSAC 2015: Alén do obxecto / Beyond the object / Más allá del objeto
Siendo conscientes de la complejidad actual del panorama arquitectónico, 
y con unos horizontes en la profesión cada vez más difusos, la FETSAC 
(Festival de la Escuela de Arquitectura de A Coruña) arranca un año más con 
la intención de hacer brillar el espíritu crítico, la voluntad experimental y las 
ganas de cambiar las cosas que como estudiantes llevamos dentro. 
Del 23 al 26 de marzo de 2015 en la ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=fetsac-2015-alen-do-obxecto&instance_id=
  http://fetsac.tumblr.com/tagged/fetsac15
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2015.04
2015.04
Inauguración do ESPAZO DALDA na biblioteca da ETSAC
Homenaxe a DALDA na inauguración do seu ESPAZO
O xoves 16 de abril, ás 18:00h, inaugúrase o ESPAZO DALDA na ETSAC cos 
fondos doados da biblioteca e o arquivo do profesor Juan Luís Dalda.
Servirase un viño e contaremos coa actuación do cuarteto de jazz Afternoon 
snack.
O pasado xoves día 16 de abril inaugurouse o ESPAZO DALDA na bibilioteca 
da ETSAC con máis de dous mil libros e documentos do seu arquivo persoal.
Falaron o director da ETSAC Fernando Agrasar, o director do departamento 
de Proxectos e Urbanismo Felipe Peña, a directora da biblioteca Mayra San-
juán, a viúva de Dalda e o seu fillo, Patricia Fernández e Max Dalda, a quen 
agradecemos o permiso para publicar o seu discurso. Que mellor que as 
súas palabras que nos falan con emoción dun Dalda pai, arquitecto e cidadán 
comprometido, para que as vindeiras xeracións de arquitectos teñan presente 
a súa pegada.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=inauguracion-do-espazo-dalda&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?p=14560
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2015/04/Discurso-Max-Dalda.pdf
2015.04 III xornada: Arquitectura Modernidade e Contemporaneidade
III xornadas de Arquitectura Modernidade e Contemporaneidade: A conme-
moración en 2015 do cincuentenario do pasamento de Le Corbusier (1887-
1965), sen dúbida o mestre mais importante da arquitectura do século XX, fai 
do ano 2015 un verdadeiro ano corbusieriano, e da lugar a toda unha serie de 
estudos, investigacións e simposios nos diferentes ámbitos arquitectónicos 
tanto do noso país coma internacionais.
Proponse, pois, a celebración na ETSAC dunhas xornadas centradas neste 
tema, en se mesmo e no seu reflexo na produción dos arquitectos que están 
a desenvolver a súa práctica profesional de xeito comprometido no país.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=iii-xornadas-de-arquitectura-modernidade-e-contemporaneidade&
  instance_id=
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2015.04
2015.05
Presentación do libro de Antonio Pizza 
Doutor honoris causa pola NUACA para Felipe Peña
Presentación do libro do profesor da ETSAB Antonio Pizza: “As cidades do 
futurismo italiano. Vida e arte moderna: Milán, París, Berlín, Roma (1909-15)”
Data: luns 27 de abril, ás 11:ooh
Lugar: Aula Especial 1, andar -1 da ETSAC
Distinción como doutor honoris causa ao profesor da ETSAC e director do de-
partamento de Proxectos e Urbanismo Felipe Peña na Universidade Nacional 
de Arquitectura e Construción de Armenia.
Parabéns ao noso compañeiro!
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=presentacion-do-libro-de-antonio-pizza-sobre-as-cidades-do-futurismo-
  italiano&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?p=14806
2015.06 2º descenso urbanístico dende a ETSAC
Segundo descenso urbanístico dende a ETSAC: rota dun día pola cidade da 
Coruña e comentada polos membros de GCeT.
Organiza: grupo de investigación Galicia Cidade e Territorio, GCeT
Data: venres 05 de xuño de 2015
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=2o-descenso-urbanistico-dende-a-etsac&instance_id=
  https://cidadeterritorio.wordpress.com/2015/05/14/2o-descenso-urbanistico-desde-la-etsac-ruta/
2015.05 Arquitectos españois exiliados en México
Presentación na ETSAC do libro ARQUITECTOS ESPAÑOIS EXILIADOS EN 
MÉXICO de Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes de la UNAM.
Falarán no acto: o propio autor, o director da Escola Fernando Agrasar e o 
profesor Xosé Lois Martínez
Data: mércores 06 de maio, ás 12:00h
Lugar: Salón de actos da ETSAC
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=presentacion-do-libro-arquitectos-espanois-exiliados-en-mexico&instance_id=
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2015.06 A ETSAC na III Xornada Universitaria Galega en Xénero
Participación da ETSAC na III Xornada Universitaria Galega en Xénero. Os 
profesores María Carreiro e Cándido López que presentaron a ponencia: 
“Parametrizar e sistematizar ou como integrar a perspectiva de xénero no 
urbanismo”.  Alumnos da materia Proxectos 10 presentaron pósters: 
-“Análise urbana dende a perspectiva inclusiva: o caso do parque infantil Puga 
e Parga da Coruña”: Antía Mosquera, María Muñoz, Silvia Novás e Luna 
Suárez   
-“María Pita e o urbanismo inclusivo”: Diego Páez, Borja Pérez, Silvia Sán-
chez e Vanesa Souto
  http://etsa.udc.es/web/?p=15067
2015.06 Graduación da promoción da ETSAC 2010-15 na Maestranza
O venres 26 de xuño celebrouse no paraninfo da Maestranza a graduación 
dunha nova promoción da ETSAC, a 2010-15.
O acto foi presidido polo reitor da UDC, Xosé Luís Armesto, e polo director 
da ETSAC, Fernando Agrasar, que estiveron acompañados dos membros do 
equipo de dirección, Victoria Otero e Evaristo Zas.
A promoción 2010-15 contou como padriños cos profesores Mª Jesús Dios e 
Juan Creus, que leron uns discursos ben aprezados por todos os presentes, 
así como as intervencións dos representantes dos alumnos.
  http://etsa.udc.es/web/?p=15276
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2014.09
2014-2015
A Coruña Nouveau
Exposición A CORUÑA NOUVEAU
Traballo de curso: Historia da arquitectura I, 2013-14
Lugar: Departamento de Composición, Edificio de Departamentos da ETSAC
http://etsa.udc.es/web/?p=12090
2014.10 Carlos Meijide arquitecto no COAG
Inauguración da exposición CARLOS MEIJIDE ARQUITECTO co gallo da 
Semana Mundial da Arquitectura 2014.
Carlos Meijide Calvo (1931-2001) foi profesor de Proxectos da ETSAC ata o 
seu falecemento.
Data e lugar: Mércores 15 de outubro de 2014, ás 20:00h na Sala COAG da 
Coruña, rúa Federico Tapia, 64.
Patrocina: Campo
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=carlos-meijide&instance_id=
EXPOSICIÓNS  
EXPOSICIONES 
EXHIBITIONS
Arquitectura Finesa a escala humana
A ETSAC acolle a exposición ARQUITECTURA FINESA A ESCALA HUMA-
NA entre os días 08 de setembro e 10 de outubro.
Un suxerente percorrido pola arquitectura finesa da man do fotógrafo Jussi 
Tiainen, organizado polo Instituto Iberoamericano de Finlandia.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=exposicion-na-etsac-arquitectura-finesa-a-escala-humana&instance_id=
2014.09
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2014.11 Harbin-A Coruña. Crónica visual
Exposición fotográfica HARBIN-A CORUÑA: CRÓNICA VISUAL composta 
por unha selección de imaxes tomadas, os pasados meses de maio e xuño, 
por profesores e alumnos da nosa Escola, participantes no Joint Graduate 
Design Project entre a School of Architecture do HIT de Harbin (China) e a 
ETSAC. Fernando Agrasar e Evaristo Zas, profesores. Jaime Álvarez, Alicia 
Balbás, Rocío Balsas, Sara Cidrás, Lucía Gómez, Laura Gómez, Pablo Gon-
zález, María Jovellanos, María López, Francisco Rincón, Jorge Rodríguez, 
Iria Súarez, alumnos.
Lugar e data: Andar 0 da ETSAC, de novembro 2014 a xaneiro 2015.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=exposicion-fotografica-na-etsac-harbin-a-coruna-cronica-visual&instance_id=
2014.12 Manuel Gallego. Dúas obras na Coruña
Exposición: MANUEL GALLEGO, DÚAS OBRAS NA CORUÑA
Nesta ocasión temos a oportunidade de aprender das obras do tantos anos 
profesor da ETSAC: Mercado de Santa Lucía e Museo da Colexiata, ambos 
na Coruña.
Data da inauguración: mércores 10 de decembro de 2014, ás 20:00h
Lugar: Sala COAG da Coruña
http://etsa.udc.es/web/?p=13379
iCITIES.  Antonio Amado
iCITIES: Cidades debuxadas co iPad. Exposición do profesor da ETSAC, 
Antonio Amado.
Lugar: BaBa Bar, rúa Pérez Cepeda 23, A Coruña
Hora e datas: 20:30h, 19 de decembro de 2014 ao 19 de xaneiro de 2015
http://etsa.udc.es/web/?p=13448
2014.12
2014.11 Eva Alfonso. O camiño dun soño
Exposición O CAMIÑO DUN SOÑO. Proxecto: “Mujeres bellota”
Autora: Eva Alfonso, arquitecta egresada da ETSAC
Lugar: Café de Macondo, rúa San Andrés, 106. A Coruña
http://etsa.udc.es/web/?p=12815
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2015.01 Andrés Fernández-Albalat Lois
Nova exposición na que o COAG da Coruña está a amosar o material orixinal 
dos arquivos de arquitectos galegos. Nesta ocasión tócalle o turno a Andrés 
Fernández-Albalat Lois, despois das recentemente adicadas a Carlos Mei-
jide e Manolo Gallego, ex profesores todos da ETSAC e mestres de tantos 
arquitectos.
Máis información: Albalat concepto da exposición
Lugar: Sala COAG da Coruña, rúa Federico Tapia 64
Data da inauguración: martes 20 de xaneiro de 2015, ás 20:00h
Datas da exposición: do 20 de xaneiro ao 20 de febreiro de 2015
http://etsa.udc.es/web/?p=13543
2015.01 Almas urbanas. Exposición de Fernando Fraga
ALMAS URBANAS: exposición do profesor da ETSAC Fernando Fraga no 
edificio Liceo de Betanzos.
Datas: 16 ao 31 de xaneiro de 2015
Lugar: Edificio Liceo, Plaza de Galicia, Betanzos.
http://etsa.udc.es/web/?p=13525
Patrimonio de Betanzos. Estudos para a súa rehabilitación
Exposición sobre o PATRIMONIO DE BETANZOS. ESTUDOS PARA A SÚA 
REHABILITACIÓN organizada polo Mestrado Universitario de Rehabilitación 
Arquitectónica, MURA.
Data da inauguración: mércores 01 de abril, ás 21:00h
Lugar: Edificio do Liceo, praza de Galicia, Betanzos
http://etsa.udc.es/web/?p=14239
2015.04
Geometric Networks
O profesor José Antonio Franco Taboada inaugura a exposición GEOMETRIC 
NETWORKS no Centro de Arte Atlántica da Coruña, o xoves 26 de marzo ás 
20:00h.
As suxerentes obras de experimentación plástica e estética estarán expostas 
até o día 23 de maio en Atlántica, Centro de Arte,
http://etsa.udc.es/web/?p=14211
2015.03
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Exposición do dpto. de Composición sobre A Coruña Decó
Exposición do dpto. de Composición sobre A Coruña Decó
Exposición: Roma, historia e restauro
Inauguración da exposición A Coruña Decó no departamento de Composi-
ción da ETSAC.Traballo da materia Historia da Arquitectura 1, realizado polos 
alumnos do curso 2014 –15.
A expansión do vistoso e xeométrico Art Decó pola Coruña nas décadas dos 
20 e 30 do século XX, supuxo o tránsito entre o Modernismo e a vangarda 
Racionalista na arquitectura local. Este periodo no que se estaba desenvol-
vendo o ensanche serviu de campo experimental para os mellores arquitec-
tos do seu tempo: Tenrreiro, Estellés, Leoncio Bescansa, González Villar, Ca-
ridad Mateo ou Rodríguez Losada. Tamén a etapa inicial de novoey Pedreira.
Exposición sobre o PATRIMONIO DE BETANZOS. ESTUDOS PARA A SÚA 
REHABILITACIÓN organizada polo Mestrado Universitario de Rehabilitación 
Arquitectónica, MURA.
A exposición, que recolle os traballos fin de mestrado, ven de estar aberta 
ao público no Liceo de Betanzos durante o pasado mes de abril.
Datas: maio e xuño de 2015
Lugar: Espazo expositivo ETSAC, andar 0
Exposición: ROMA, HISTORIA E RESTAURO
Realización: GICAP, Grupo de Investigación en Composición Arquitectónica 
e Patrimonio da UDC
Coordinador: Óscar Rouco Rodríguez
Deseño: Irene Agudo Marqués
Datas: 19 ao 21 de xuño
Lugar: ARDE LUCUS 2015, Praza de San Marcos, Lugo
  http://etsa.udc.es/web/?p=14796
http://etsa.udc.es/web/?p=14800
http://etsa.udc.es/web/?p=15170
2015.05
2015.05
2015.06
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2014.09
2014-2015
Xornada Técnica: A Ventá de Madeira
La Ventana de Madera en Edificación, Calidad, Innovación y sostenibilidad.
Cronograma, Seminario ASOMA – Confemadera Galicia.
Entre las charlas se encuentra la del profesor Carlos Quintáns: La ventana de 
madera hoy día.
Fecha y lugar: 26 de septiembre, de 12.00 a 15:00h, en Confederación de 
Empresarios de Galicia. Rua do Vilar, 54. 15705 Santiago de Compostela.
http://etsa.udc.es/web/?p=12037
2014.10 Palestra de Alberte Pérez no Obradoiro 5
Palestra de Alberte Pérez no Obradoiro 5: “1913-2011, un Ourense de papel”
Organiza: pARQc
Data e lugar: mércores 29 de outubro de 2014, 12:00h, aula E-1 da ETSAC
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=palestra-de-alberte-perez-no-obradoiro-5&instance_id=
PALESTRAS
CONFERENCIAS 
LECTURES
2014.09 Acto de INICIO DE CURSO 2014-15 na ETSAC
Como acto de inicio do curso 2014-15, o vindeiro día 4 de setembro, ás 
18:00h, o noso compañeiro Alfredo Freixedo impartirá unha conferencia, se-
guida dunha actuación do grupo de jazz Alfonso Medela Trío.
Lugar: Salón de Actos da ETSAC.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=acto-de-inicio-de-curso-2014-15-na-etsac&instance_id=
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2014.10 Idea Arquitectónica.Parte I: Fernando Agrasar
CONFERENCIA PFC: Idea Arquitectónica. Parte I.
Fernando Agrasar Quiroga
Data e lugar: Luns 6 de outubro 2014, ás 16:00h no Salón de Actos da ET-
SAC.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-pfc-idea-arquitectonica-fernando-agrasar-quiroga-3&instance_id=
2014.10 Idea Arquitectónica.Parte II: Fernando Agrasar
CONFERENCIA PFC: Idea Arquitectónica. Parte II.
Fernando Agrasar Quiroga
Data e lugar: Luns 13 de outubro 2014, ás 16:00h no Salón de Actos da ET-
SAC.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-pfc-idea-arquitectonica-segunda-parte-fernando-agrasar-quiro-
ga-3&instance_id=
2014.10 Seminario Habitabilidade Básica na ETSAC
Seminario sobre HABITABILIDADE BÁSICA. MOITO MÁIS QUE CONS-
TRUÍR VIVENDAS
Intervirán: Julián Salas Serrano, doutor enxeñeiro industrial e fundador do 
ICHaB e da cátedra UNESCO de habitabilidade básica na ETSAM e Juan 
Carlos Pernas, excooperante CESAL no Perú
Mesa redonda: Plácido Lizancos Mora e Cristina García Fontán
Data e lugar: 17 de outubro, de 11:30 a 14:00h na Aula 2.2 do Andar 2 da 
ETSAC.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=seminario-habitabilidade-basica-na-etsac&instance_id=%20//%20http://etsa.
udc.es/web/wp-content/uploads/2014/10/CARTAZ.pdf
2014.10 Día Mundial do Hábitat 2014 na ETSAC
O proxecto D´HABITAT celebra o DÍA MUNDIAL DO HÁBITAT 2014 que este 
ano escolle como eixe VOICES FROM SLUMS.
Neste contexto, o profesor da ETH de Zurich (Suíza) e membro do Urban 
Think Tank (León de Ouro pola Bienal de Venecia, 2012), SOTT LLOYD, vai 
impartir dúas palestras:
-TORRE DAVID. ENCORE: xoves, 02 de outubro, ás 18h00
-GEOGRAPHIES OF OPPORTUNITY. EMPOWER CAPE TOWN: venres, 03 
de outubro, ás 12h30
Aulas: 2.4 (xoves) e 2.1 (venres)
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=dia-mundial-do-habitat-2014-na-etsac_-2014-world-habitat-day-etsac&instan-
ce_id=
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2014.10 Palestra Freedom BIM con Sketchup
Palestra “Freedom BIM con SketchUp” impartida por Julio Calle Cabrero, 
delegado en España para SketchUp.
Contidos: unha maior forma de documentar os proxectos de arquitectura
– Análise dos cinco puntos de información arquitectónica
– Discusión sobre o BIM REVIT e ArchiCAD
– Alcance do debuxo como conector de información
Data e lugar: 23 de outubro, de 12:00 a 13:300h,no Salón de Actos, Edificio 
de Departamentos da ETSAC.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=palestra-freedom-bim-con-sketchup&instance_id=
2014.10 CTE. Estrutura: Juan Pérez Valcárcel
CONFERENCIA PFC: Código Técnico da Edificación. Estrutura.
Juan Pérez Valcárcel
Data e lugar: Luns 27 outubro 2014, ás16:00 h. Salón de Actos. ETSAC
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-pfc-codigo-tecnico-de-la-edificacion-estructura-2&instance_id=
2014.10 Representando a Arquitectura.Plácido Lizancos
CONFERENCIA PFC: Representando a Arquitectura.
Plácido Lizancos Mora
Data e lugar: Luns 20 de outubro 2014, ás 16:00h, no Salón de Actos da 
ETSAC.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-pfc-representando-la-arquitectura-placido-lizancos-mora&instan-
ce_id=
2014.10 No centenario dos grandes mestres 2
Segunda edición do ciclo de palestras en torno ao CENTENARIO DOS 
GRANDES MESTRES. Na pasada edición as leccións tiveron como tema 
central a relación entre procedementos construtivos e expresividades ar-
quitectónicas. Este ano, trátase de contextualizar aqueles anos, lembrar as 
influencias recibidas e, ao mesmo tempo,  analizar algunhas experiencias  
concretas.Intervirán: Celestino García Braña, Luz Paz Agras, Fernando 
Agrasar Quiroga, Enrique Blanco Lorenzo, Patricia Sabín, Eva Valcárcel, José 
Ramón Alonso Pereira, Antonio Río e Miguel Abelleira.Dirección: Celestino 
García Braña.Organización: Departamento de Composición.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=no-centenario-dos-grandes-mestres-2&instance_id=
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2014.11 Palestra Hispalyt na ETSAC
Palestra HISPALYT na ETSAC: Paredes de ladrillo de alto  aillamento acústi-
co para cumprir o DB-HR
Poñente: José Luis Valenciano, arquitecto
Data e lugar:  5 de novembro, de 12:00 a 13:30 h, na Aula Especial E2, Andar 
-1 da ETSAC.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=palestra-hispalyt-na-etsac&instance_id=
2014.11 Proxecto Básico. Condicións CTE. José Luis Martínez Raido
CONFERENCIA PFC: Proxecto Básico.
Condicións CTE. Incendios. Seguridades de utilización. Barreiras
José Luis Martínez Raido
Data e lugar: Luns, 3 de novembro de 2014, 16:00 h. Salón de Actos ETSAC
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-pfc-proxecto-basico-condicions-cte-jose-luis-martinez-raido&ins-
tance_id=
2014.11 Palestra Porcelanosa na ETSAC
Palestra de Porcelanosa sobre ACABADOS E REVESTIMENTOS na ETSAC.
Data: martes 18 de novembro, ás 11:00h
Lugar: Salón de actos da ETSAC, andar 0
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=palestra-porcelanosa-na-etsac-acabados-e-revestimentos&instance_id=
http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2014/11/conferencia-hispalyt-2014.pdf
2014.11 Asentamentos precarios no Concello da Coruña
Conferencia sobre os asentamentos chabolistas na Coruña.
Organiza: dHábitat, Arquitectos Sen Fronteiras e a ETSAC.
Data e lugar: mércores 5 de novembro ás 17h, no salón de Actos da ETSAC.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=asentamentos-precarios-no-concello-da-coruna&instance_id=
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2014.11 100 anos con Sota
100 ANOS CON SOTA: exposición e palestras na Subdelegación do Goberno 
en Tarragona.
Intervirá, entre outros, o profesor da ETSAC Santiago Barge Ferreiros.
O programa levarase a cabo do 18 de novembro ao 16 de xaneiro.
http://etsa.udc.es/web/?p=12812
2014.11 Palestra premio Schindler na ETSAC
Palestra SCHINDLER na ETSAC. Premio Schindler España de arquitectura 
ás solucións de mobilidade e accesibilidade.
Schindler repartirá información comercial, así como un agasallo aos asisten-
tes.
Data: venres 28 de novembro, ás 12.00h
Lugar: Salón de actos da ETSAC, andar 0
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=palestra-premio-schindler-na-etsac&instance_id=
2014.11 Ciclo de palestras sobre fachadas lixeiras e ventás
Ciclo de palestras sobre FACHADAS LIXEIRAS E VENTÁS organizado polo 
Departamento de Construcións Arquitectónicas, a celebrar na Escola Uni-
versitaria de Arquitectura Técnica, EUAT, os mércores entre os días 19 de 
novembro e 17 de decembro de 2014.
Temas: Panorama actual das fachadas lixeiras e fiestras na edificación es-
pañola, evaluación dos productos e sistemas constructivos innovadores para 
fachadas ventiladas, solucións industriais, fachadas lixeirias dende a pers-
pectiva dun consultos e o comportamento a incendios das mesmas.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=ciclo-de-palestras-de-fachadas-lixeiras-e-ventas&instance_id=
2014.12 Novos Arquitectos ETSAC 2014. Palestra Toni Gironés
Acto académico NOVOS ARQUITECTOS ETSAC 2014.
Abrirá o acto a vicerreitora de Relacións Internacionais e Cooperación da 
UDC, Natalia Álvarez Lata, e o director da ETSAC, Fernando Agrasar.
A primeira edición deste evento, adicado aos egresados da ETSAC durante o 
ano 2014, vai contar cunha palestra do arquitecto catalán TONI GIRONÉS.
Lugar: Salón de actos da ETSAC (andar 0) e por streaming aula E1 (andar 
-1)
Data: venres 12 de decembro 2014, ás 12:00h
Coa colaboración e apoio de HNA
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=novos-arquitectos-etsac-2014-acto-academico-palestra-toni-girones&instan-
ce_id=
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2014.12 Eventos de realidade aumentada na ETSAC
Eventos de realidade aumentada na ETSAC que van ser impartidos por in-
vestigadores da Universidade de Málaga: José Manuel Peula Palacio, Fran-
cisca Torres Aguilar e Cristina Urdiales García.
Organiza: Departamento de Representación e Teoría Arquitectónicas.
Lugar: Salón de actos da ETSAC
Datas: luns 15 de decembro (11:00h)
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=eventos-de-realidade-aumentada-na-etsac&instance_id=
2015.01 Seminario internacional: Morfoloxías e Poder
Seminario Internacional sobre MORFOLOXÍAS E PODER que se celebrará 
no Politécnico de Milano (Italia) o día 14 de xaneiro e no que participarán os 
profesores da ETSAC, Fernando Agrasar e Juan Prieto coa palestra “Com-
postela: two cities, two powers”
http://etsa.udc.es/web/?p=13513
http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2015/01/prog_Layout-1.pdf
2014.12 Ourense e as súas arquitecturas
Palestra de Javier Suances sobre OURENSE E AS SÚAS ARQUITECTURAS
Data: venres 05 de decembro de 2014, ás 11:00h
Lugar: Aula Especial E1, andar -1
Organiza: pARQc, grupo de investigación proxecto arquitectura e cidade
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=palestra-de-suances-sobre-ourense-e-as-suas-arquitecturas&instance_id=
2014.12 Ducia de Cans. Coloquio
Coincidindo coa exposición DUCIA DE CANS, prográmase un coloquio cos 
arquitectos Juan Creus e Covadonga Carrasco + GCeT + Hábitat social
Data: mércores 10 de decembro de 2014, ás 20:00h
Lugar: Normal, campus de Riazor, A Coruña
http://etsa.udc.es/web/?p=13372
http://istoenormal.org/gl/actividades/ddc-coloquio-con-creus-e-carrasco
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2015.01 MURA. Ciclo de palestras. VIII edición
VIII edición do ciclo de palestras do MURA, Mestrado Universitario en Reha-
bilitación Arquitectónica.
Intervirán:
-10:00h. Raúl Carracelas Nieto: INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN 
OBRAS DE REHABILITACIÓN
-11:30h. Nuria Prieto González: RE-CONSTRÚE A ROIBA
Data e lugar: 30 de xaneiro, de 10:00 a 13:30h, no Salón de Actos da ETSAC.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=mura-ciclo-de-palestras-viii-edicion&instance_id=
2015.02 Palestras ETSAC no centenario Labaca
A ETSAC contribúe á celebración do centenario LABACA cun ciclo de tres 
palestras que terán lugar os xoves do mes de febreiro na biblioteca das Esco-
las Labaca na rúa Juan Flórez, 112-116, A Coruña:
-12 de febreiro, ás 20:00h, “As escolas Labaca: teoría pedagóxica e arquitec-
tura” por Ana Domínguez Laíño
-19 de febreiro, ás 20:00h, “As escolas Labaca e a arquitectura do seu tempo” 
por Fernando Agrasar Quiroga
-26 de febreiro, ás 20:00h, “As escolas Labaca e A Coruña do seu tempo” por 
Evaristo Zas Gómez
http://etsa.udc.es/web/?p=13807
http://www.edu.xunta.es/centros/ceiplabaca/system/files/Calendario%20%20Resumo%20Actividades%20CENTE-
NARIO%20LABACA%202015_0.pdf
2015.02 Palestra de Federico López Silvestre na ETSAC
O profesor Federico López Silvestre da USC vai impartir unha palestra baixo 
o título DÚBIDAS DUN LECTOR IMPENITENTE SOBRE AS PAISAXES DO 
SÉCULO XX, dentro do ciclo “Paisaxe e artificio” que coordina o profesor da 
ETSAC Emilio Rodríguez Blanco.
Data e lugar: 25 de febreiro, no Salón de Actos da ETSAC.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=palestra-de-federico-lopez-silvestre-na-etsac&instance_id=
2015.03 Excavacións e cimentacións: Juan Pérez Valcárcel
CONFERENCIA PFC: Excavacións e cimentacións.
Juan Pérez Valcárcel.
Data e lugar: Luns, 9 de marzo de 2015, de  16:00 a 17:30 h no Salón de 
Actos ETSAC.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-pfc-excavaciones-y-cimentaciones-juan-perez-valcarcel&instan-
ce_id=
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2015.03 Palestra performativa de Javier Martín na ETSAC
Palestra performativa COMO CONSTRUÍR UN CORPO SEN ÓRGANOS a 
cargo de Javier Martín. Entrada aberta a toda a Escola.
Organización: Proxectos 04
Data e hora: martes 10 de marzo 2015, ás 12:00h
Lugar: Salón de actos da ETSAC
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=palestra-performativa-de-javier-martin-na-etsac&instance_id=
2015.03 Palestra sobre Fachadas Ventiladas na ETSAC
Palestra de fachadas ventiladas na ETSAC a cargo de BUTECH, grupo Por-
celanosa.
Organización: Construción 6 e Obradoiro 8
Data: xoves 12 de marzo de 2015, ás 10:00h
Lugar: Salón de actos da ETSAC
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=palestra-de-fachadas-ventiladas-na-etsac&instance_id=
2015.03 Optimización do aillamento térmico nos edificios
Sesión sobre optimización do aillamento térmico nos edificios e determina-
ción do risco de condensacións segundo UNE EN ISO 13788:2002.
Inclúe a presentación da aplicación CTE_1CondensaE1, de comprobación de 
condensaciones superficiales e intersticiales, según la nueva versión del DB 
HE.
Profesor: Agustín Rico
Data e lugar: 18 de marzo, de 12:00 a 14:00 h , no Salón de Actos da ETSAC.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=sesion-sobre-optimizacion-do-aillamento-termico-nos-edificios&instance_id=
2015.03 Proxecto de Execución. CTE. Parte I: Antonio Raya de Blas
CONFERENCIA PFC: Proxecto de Execución: CTE. Parte I.
Antonio Raya de Blas
Data e lugar: Luns, 16 de marzo de 2015, de 16:00 h a17:30 h; no Salón de 
Actos ETSAC
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-pfc-proxecto-de-execucion-cte-parte-i-antonio-raya-de-blas&ins-
tance_id=
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2015.03 Produción social do hábitat en Guatemala
Palestra de ÁNGEL BERNA sobre “A produción social do hábitat en Guatema-
la”, organizada por Arquitectos sen Fronteiras, ASF.
Data: mércores 25 de marzo de 2015, ás 16:30h
Lugar: Salón de actos da ETSAC
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=palestra-sobre-a-producion-social-do-habitat-en-guatemala&instance_id=
2015.04 Palestra Pladur sobre sistemas de tabiquería lixeira
Palestra PLADUR sobre sistemas de tabiquería lixeira na ETSAC.
Poñente: Israel Feito, xefe de asistencia técnica de Pladur
Data: mércores 08 de abril, ás 12:00h
Lugar: Salón de actos da ETSAC
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=palestra-pladur-sobre-sistemas-de-tabiqueria-lixeira&instance_id=
2015.04 Propostas ecofiministas ante a crise globalizadora
Conferencia de Yayo Herrero, “Propuestas ecofeministas ante la crisis globa-
lizadora” que forma parte do Seminario Hábitat a Escala Humana financiado 
pola Cooperación Galega dentro dos proxectos de Educación para o Desen-
volvemento.
Data e lugar: venres 17 de abril, ás 12:00 h, no Salón de Actos da ETSAC.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-propuestas-ecofeministas-ante-la-crisis-globalizadora-yayo-herre-
ros&instance_id=
2015.04 Obradoiro 06: Palestra sobre Infraestruturas Verdes
Palestra da arquitecta paisaxista Cruz Calleja sobre INFRAESTRUTURAS 
VERDES no Obradoiro 06.
Data: mércores 15 de abril, ás 10:00h
Lugar: Salón de actos da ETSAC, andar 0
Organiza: GCeT, grupo de investigación Galicia, Cidade e Territorio
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=obradoiro-06-palestra-sobre-infraestruturas-verdes&instance_id=
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2015.04 Boloña 2. Novas reunións informativas
É obxectivo da dirección da ETSAC presentar polo miúdo o novo Plan Boloña 
2 aos diferentes colectivos da Escola e respostar así todas as dúbidas que se 
plantexen sobre a súa implantación.
O mércores 22 de abril celebrouse a primeira reunión informativa sobre Bolo-
ña 2 dirixida aos alumnos de 5º curso. 
Calendario das seguintes reunións:
-Alumnos de 1º a 4º curso: martes 28 de abril, ás 12:30 (para alumnos de 
horario de tarde) e 15:30 (para alumnos do horario de mañá)
-PDI: mércores 29 de abril, ás 13:00h
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=bolona-2-novas-reunions-informativas&instance_id=
2015.04 Presenza da ETSAC na Semana Cultural da ETSAS
A profesora da ETSAC Luz Paz Agras participa en RE[+]ARQ, Semana de 
Cultura da Escola de Arquitectura de Sevilla, coa palestra “A vivenda e a súa 
problemática” o luns 27 de abril.
http://etsa.udc.es/web/?p=14550
2015.04 Palestra de estrutura de muros de carga de fábrica cerámica
Palestra HISPALYT sobre estruturas de muros de carga de fábrica cerámica, 
impartida polo arquitecto José Luis Valenciano.
Data: venres 24 de abril, ás 12:00h
Lugar: Aula E2 da  ETSAC
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=palestra-de-estrutura-de-muros-de-carga-de-fabrica-ceramica&instance_id=
2015.04 Boloña 2. Sesión informativa para alumnos de quinto curso
BOLOÑA 2: sesión informativa para alumnos de quinto curso de Boloña 1 e 
Plano Antigo.
Data: mércores 22 de abril, ás 12:30h
Lugar: Salón de actos da ETSAC, andar 0
Documento de preguntas frecuentes.
¿Boloña un ou dos? comparativa plans de estudos
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=bolona-2-sesion-informativa-para-alumnos-de-quinto-curso&instance_id=
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2015.04 2ª sesión do Seminario Hábitat a Escala Humana
O venres 24 de abril ás 10:30 horas na Escola de Arquitectura da Coruña, 
ten lugar a segunda sesión do Seminario Hábitat a Escala Humana do 2015, 
baixo o título ‘Xestión Social do Hábitat’.
Participantes: Marta Fonseca, Ana Gallego e, por último, Joana Covelo + Iago 
Valverde
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=2a-sesion-do-seminario-habitat-a-escala-humana-xestion-social-do-habita-
t&instance_id=
2015.04 Proxecto de Execución. CTE. Parte II: Antonio Raya de Blas
CONFERENCIA PFC: Proxecto de Execución: CTE. Parte II
Antonio Raya de Blas
Data e lugar: Luns, 20 de abril de 2015, de 16:00 h-17:30 h, no Salón de 
Actos da ETSAC.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-pfc-proxecto-de-execucion-cte-parte-ii-antonio-raya-de-blas&ins-
tance_id=
2015.04 Palestra sobre solucións modulares en aceiro e madeira
Os profesores Santiago e Emilio Mosquera programaron unha palestra con 
dúas empresas galegas de referencia sobre “Solucións modulares en aceiro e 
madeira”, dentro das actividades docentes do mestrado TES, contando como 
convidados cos arquitectos Salgado & Liñares.
Data: mércores 29 de abril, ás 12:15h
Lugar: Aula Especial 1 da EUAT
http://etsa.udc.es/web/?p=14501
2015.04 Arquigrafía. Palestra de Juan Rodríguez na ETSAC
ARQUIGRAFÍA: Palestra do fotógrafo Juan Rodríguez
Organización: Os profesores Antonio Amado e Manel Franco, Análise Arqui-
tectónica 2, AA2
Data: xoves 30 de abril, ás 10:30h
Lugar: Salón de actos da ETSAC
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=arquigrafia-palestra-de-juan-rodriguez-na-etsac&instance_id=
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2015.04 Xornadas sobre a Situación Social da Vivenda
IV Xornadas de urbanismo e socioloxía: SITUACIÓN SOCIAL DA VIVENDA. 
Entre os poñentes da xornadas está a profesora da ETSAC Emma López Ba-
hut que falará sobre “Outra vivenda é posible: alternativas dende a cidadanía”.
Data: xoves 30 de abril
Lugar: Salón de Graos da Facultade de Socioloxía da UDC
http://etsa.udc.es/web/?p=14526
2015.05 Proxecto de Execución. CTE DB SI – CTE DB SUA: Raído
CONFERENCIA PFC: Proxecto de Execución: CTE DB SI – CTE DB SUA
José Luis Martínez Raído
Data e lugar: Luns, 4 de maio, de 16:00 h-17:30 h, no Salón de Actos da 
ETSAC.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-pfc-proxecto-de-execucion-cte-db-si-cte-db-sua-jose-luis-marti-
nez-raido&instance_id=
2015.05 Práctica Global + Tokyo Ciudad Vertical: Iván Pazos
Paisaje y artificio es un ciclo de conferencias transversales organizadas por el
grupo de investigación proyecto arquitectura y ciudad.
El arquitecto gallego Iván Pazos impartirá una conferencia “Práctica Global +
Tokyo Ciudad Vertical”en la que hablara de su trayectoria profesional global
en Nueva York, Seúl y Tokyo, y explicara en detalle su trabajo de investigación
sobre el vertiginoso desarrollo urbano de la Megalópolis asiática.
Coordina: Emilio Rodríguez Blanco
Fecha y lugar: Miércoles 6 de mayo, a las 13:00 en la E-01 ETSAC
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=practica-global-tokyo-ciudad-vertical-ivan-pazos&instance_id
2015.05 III Sesión Hábitat a Escala Humana. Xestión Social do Hábitat
Terceira sesión do Seminario Hábitat a Escala Humana do 2015: Xestión
Social do Hábitat. Participantes:
Rita Radl Phillipp. 11:00h. La socialización en función del género: aspectos
diversos
María Prats Ferret. 12:00h. Miradas inclusivas para repensar el espacio urba-
no.
José Expósito.16:00h. Os homes pola igualdade: a experiencia dos Microma-
chiños en Compostela.
Data e lugar: mércores 15 de maio no Salón de Actos da ETSAC.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=terceira-sesion-do-seminario-habitat-a-escala-humana-2015xestion-social-
do-habitat&instance_id
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2015.05 Territorios dos arquitectos. Novas perspectivas profesionais
Segunda edición na ETSAC das xornadas Os territorios dos arquitectos. No-
vas perspectivas profesionais.
Convidados: Ana Gallego, Trespes arquitectos, Carolo Losada, Luis Cepeda e
a prof. Gabriela Godinho Lima.
Coordinación: Fernando Agrasar, Óscar Pedrós e Evaristo Zas
Data e lugar: mércores 27 de maio de 2015, de 10:00 a 14:30h no Salón de
Actos ETSAC.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=xornadas-na-etsac-novos-horizontes&instance_id=
2015.05 Palestra na ETSAC. Xénero e práctica proxectual
Palestra na ETSAC sobre “Xénero e práctica proxectual: dúas categrorías pro-
blemáticas na investigación académica” pola profesora Ana Gabriela Godinho 
Lima da Universidade Presbiteriana Mackenzie de Sao Paulo.
Data e lugar: martes 26 de maio, ás 12:00h, en Biblioteca da ETSAC, primeiro
andar.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=palestra-na-etsac-xenero-e-practica-proxectual&instance_id=
2015.05 Xornadas ETSAC: Seis olladas de preto
Xornadas SEIS OLLADAS DE PRETO: Oitava panorámica da arquitectura
construída na proximidade.
Convidados: Flu-or, Sra. Fransworth, Bartlebooth e Flores & Prats.
Organizadores: Patricia Sabín, Enrique Blanco e Carlos Pita.
Data e lugar: mércores 27 de maio de 2015, de 10:00 a 14:00h no Salón de
graos ETSAC, e 20:00-21:30h na Sala COAG.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=xornadas-na-etsac-seis-olladas-de-preto&instance_id=
http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2015/05/cartaz-olladas.pdf
http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2015/05/cartaz-xornadas.pdf
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PUBLICACIÓNS
PUBLICACIONES
PUBLICATIONS
2014.10
2014-2015
Presentación do libro Voiture Minimum. Antonio Amado
O profesor da ETSAC, Antonio Amado Lorenzo, presentará o seu libro VOITU-
RE MINIMUM. LE CORBUSIER E O AUTOMÓBIL, editado polo CSIC.
O acto de presentación crrerá a cargo do autor, así como de Fernando Agra-
sar, director da ETSAC e Antonio Maroño, decano do COAG.
Data e lugar: 20:00h, venres 03 de outubro 2014 no COAG da Coruña, rúa 
Federico Tapia, 62.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=presentacion-do-libro-voiture-minimum-de-antonio-amado&instance_id=
2014.10 Nova publicación: Cidades Subxacentes
Nova publicación: Cidades Subxacentes. Ría de Arousa. Policentrismos Urba-
nos en Galicia.
Resultados dos traballos e ponencias das xornadas levadas a cabo na Coru-
ña do 23 ao 26 de marzo de 2011.
Colaboran: Docampo, Lois, Harguindey, Eizaguirre, Vilanova, Mosquera, Llop, 
Seoane e García. 
Edita: Colectivo 1AUN. 
Apoia: ETSAC
http://etsa.udc.es/web/?p=12335
2014.10 Publicación da memoria do proxecto MAGA
O Instituto da Muller, dependente do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais 
e Igualdade, ven de publicar, dentro dos estudos en liña 2014, a memoria 
resumo do proxecto desenvolvido por MAGA.
http://etsa.udc.es/web/?p=12679
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/estudios/estudioslinea2014/docs/Las_mujeres_arquitectas_Galicia.pdf
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2014.11 Presentación dun libro de Miriam Goluboff no COAG
Presentación do libro de Miriam Goluboff, ex profesora da ETSAC, Mundos 
Imaxinados no COAG.
Intervirán: Carlos Pita, Fernando Agrasar, Concha Parga, Ricardo García Mira 
e Julia de la Rúa.
Actuación de Paco Campos.
Data e lugar: xoves, 27 de novembro de 2014, ás 20:00h, na Delegación do 
COAG na Coruña
http://etsa.udc.es/web/?p=12892
2015.03 Monografía Manuel Gallego Arquitecturas 1998-2015
Presentación da monografía, do ex profesor da ETSAC, Manuel Gallego 
Arquitecturas 1998-2015, TC cadernos
Data e lugar: sábado 07 de marzo de 2015, ás 12:00h, na Librería Formatos 
da Coruña
http://etsa.udc.es/web/?p=14001
2015.04 Publicación no RUC: A presenza da muller na ETSAC
O grupo de investigación MAGA, formado por profesores da ETSAC, ven de 
publicar na RUC un resumo do seu estudo sobre a presenza da muller na 
Escola de Arquitectura da Coruña.
http://etsa.udc.es/web/?p=14359
http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/14258
2014.04 Procesos Habitados
Publicación do libro PROCESOS HABITADOS. AS ARQUITECTURAS NAS 
QUE VIVE O OUTRO 90%
Este libro recolle as leccións, debates e resultados do curso de verán do mes-
mo título celebrado na ETSAC en setembro de 2014 como parte das activi-
dades do PROXECTO dHABITAT. Unha iniciativa dun grupo de profesores 
da ETSAC, consorciados con Arquitectura Sen Fronteiras, que pretendeu a 
análise das arquitecturas que non se estudan nas escolas de arquitectura.
O texto completo, libre para a súa descarga, xunto con outros materiais está 
a disposición xeral na web de dHábitat.
http://etsa.udc.es/web/?p=14353
http://dhabitatfiles.udc.es/Cursos/Procesos%20Habitados/Procesos%20Habitados%20-%20dHabitat%20Obradoi-
ro%20de%20Veran.pdf
w
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2015.05 bAC. Presentación de novos números do Boletín Académico
Presentación dos últimos números do Boletín Académico, BAc, revista de 
investigación e arquitectura contemporánea: Publicación da ETSAC, dirixida 
por Fernando Agrasar.
BAc 5. Presentación: Esteban Fernández e Antonio Río
BAc 6. Conexións: Ana Godinho, Emma López e Luz Paz
Data: luns 25 de maio, ás 12:00h
Lugar: Biblioteca da ETSAC, andar primeiro
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=bac-presentacion-de-novos-numeros&instance_id=

ETSAC. Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña
MEMORIA DE ACTIVIDADES 13-14
MEMORIA DE ACTIVIDADES 13-14
ACTIVITIES REPORT 13-14
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ACTIVIDADE ACADÉMICA 
ACTIVIDAD ACADÉMICA 
ACADEMIC ACTIVITY
2013.09 Reunión informativa Taller PFC
El lunes 16 de septiebre de 2013, a las 16:00 h en el Salón de Actos de la 
ETSAC se celebrará una reunión informativa sobre el Taller PFC 2013-14.
Está dirigido a aquellos alumnos que llevan 10 años o más matriculados en 
la carrera: primer año de matrícula en la ETSAC anterior a 2004.
Se imparte los lunes por la tarde de 16:00 a 21:00.
Se desarrollará el tema Fab Lab en A Coruña.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=convocatoria-reunion-informativa-taller-pfc&instance_id=
2013.09 A ETSAC na prensa. Visita a Ferrol
O 21 de setembro de 2013 publícase na Voz de Ferrol a noticia referente á 
visita de alumnos de cuarto curso da ETSAC a Ferrol. Desenrolarán durante 
o curso proxectos para a cidade, ubicados en Recimil e A Magdalena.
Os alumnos foron acompañados polo presidente do Colexio Oficial de Arqui-
tectos de Ferrol, Ramón Montero.
  http://etsa.udc.es/web/?p=8135
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2013/10/visita-Ferrol.jpg
2013-2014
2013.09 Os futuros arquitectos estudan Combarro
La ETSAC en la prensa del Faro de Vigo.
Los estudiantes de Tercero de la Escuela de Arquitectura de A Coruña elabo-
rarán durante este curso una propuesta de vivienda marinera emplazada en 
el casco histórico de la parroquia después de visitarlo ayer con sus tutores.
Noticia del 21.09.2013.
  http://etsa.udc.es/web/?p=8097
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2013/09/Combarro_01.pdf
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2013.10 Presentación tema PFC Campo da Festa na Fraga
Viaxe organizada á Fraga (Gondomar) e ruta arquitectónica á comarca de 
Vigo organizada o venres 25 de outubro do 2013.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=pfc-presentacion-tema-campo-da-festa-na-fraga&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2013/10/Cartaz-PFC-3.pdf
2013.11 Curso Fabricación Dixital e Deseño Paramétrico na ETSAC
Presentación dos cursos de Fabricación Dixital con Rhinoceros e Deseño 
Paramétrico con Grasshoper a realizar nos meses de novembro do 2013 e 
febreiro do 2014, respectivamente.
  http://etsa.udc.es/web/?p=8107
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2013/09/20130930-ETSAC-Programa-cursos-Rhino-Grasshopper_s.pdf
2013.10 Proposta concesión de premios extraordinarios arquitecto
Proposta de concesión de premios extraordinarios de Arquitecto para o curso 
2012-13.
Os alumnos premiados foron: Mario Galiana Liras, José Carlos Castro Barros 
e Zaida García Requejo.
Parabéns.
  http://etsa.udc.es/web/?p=8680
2013.10 ETSAC na prensa. Visita a La Molinera, Ourense
Visita de estudiantes de Arquitectura el 28 de octubre del 2013, Alfredo Freixe-
do (profesor de la ETSAC) y Pedro Diéguez al centro aún en obras de La 
Molinera, en Ourense.
  http://etsa.udc.es/web/?p=8463
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2013/10/texto-molinera.jpg
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Obradoiro de fotografía na ETSAC2014.01
A ETSAC ven de organizar uns TALLERES DE FOTOGRAFÍA  a impartir 
dende xaneiro de 2014 e estruturados en cinco niveis.
O mestre de taller que dirixe o curso é Luis Carré.
  http://etsa.udc.es/web/?p=9418
Curso de Iniciación ao BIM con REVIT2014.02
Curso Oficial de iniciación al BIM con Revit de Autodesk a realizar los meses 
de febrero y marzo del 2014.
  http://etsa.udc.es/web/?p=8685
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2013/11/201311262-Programa-Revit-Nivel-I.pdf
2014.03 Hábitat a Escala Humana. Curso en liña
O Proxecto dHABITAT, para implementación da Educación para o desenvol-
vemento na comunidade educativa, promovido pola UDC e Arquitectos sen 
Fronteiras – Galicia e subvencionado pola Xunta de Galicia ten entre as súas 
accións a implementación deste curso Online.
Os seus contidos foron producidos por expertos internacionais na materia e 
veñen a cubrir ámbitos ata agora inéditos do curriculum formativo da arqui-
tectura. 
O curso subdivídese en cinco sesións.
  http://etsa.udc.es/web/?p=9696
  https://www.udc.gal/dhabitat
A materia de URBANÍSTICA 2 expón, no andar 0 da ETSAC, unha maqueta 
de COMBARRO a escala 1/200, realizada en xeso. Traballo académico que 
continúa a andaina doutros cursos en Carballo e Lugo.
Profesores: Ricardo Beltrán, Jesús Conde, Juan Creus e Jan Liebe
2014.01 Maqueta de Combarro na ETSAC
  http://etsa.udc.es/web/?p=9493
  http://etsa.udc.es/web/?p=8107
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2013/09/20130930-ETSAC-Programa-cursos-Rhino-Grasshopper_s.pdf
  http://etsa.udc.es/web/?p=8680
  http://etsa.udc.es/web/?p=8463
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2013/10/texto-molinera.jpg
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2014.03 Iacobus 2014
Entre os días 3 e 7 de marzo de 2014 celebrouse na cidade francesa de Cler-
mont-Ferrand o Taller intensivo do Programa Iacobus: rehabilitar o Patrimonio 
europeo na súa edición número 19. Os alumnos da ETSAC, Clermont-Fe-
rrand (Auvernia-Francia) e Ratisbona (Baviera-Alemaña) están a traballar na 
rehabilitación dunha das antigas fábricas de coitelos Le Paquebot, sobre o río 
La Durolle, na vila francesa de Thiers. A presentación final realizarase en Ra-
tisbona a finais de maio, á que acudirán os alumnos do taller 6 da nosa Esco-
la. Paralelamente, inaugurouse na ENSACF unha exposición cos traballos da 
anterior edición do IACOBUS 2013 en Lugo, no entorno da muralla romana.
  http://etsa.udc.es/web/?p=9898
O Joint Graduate Design Project viaxa a Vigo2014.03
Os participantes no Joint Graduate Design Project das Escolas de Arquitec-
tura da Coruña e Harbin (China) viaxaron a Vigo, o día 04 de marzo de 2014, 
para visitar in situ a factoría da Artística, emprazamento do traballo conxunto. 
O percorrido arquitectónico continuou polos edificios do Campus da Universi-
dade de Vigo.
Os dez alumnos chineses e os dezaseis alumnos locais foron acompañados 
por profesores de ambas escolas e por Gerardo Mingo, director da revista 
FUTURE. Profesores da School of Architecture do HIT: Jian Mei Wu e Li Yun 
Zhou. Profesores da ETSAC: Fernando Agrasar, Jesús Irisarri e Evaristo Zas.
  http://etsa.udc.es/web/?p=9845
2014.03 Joint Graduate Design Project e a ETSAC
A ETSAC acolle o Joint Graduate Design Project ao abeiro do Acordo Marco 
asinado en decembro de 2013 entre a ETSAC da UDC e a School of Architec-
ture do Harbin Institute of Technology (China).
Aulas e obradoiros compartidos nos que participarán profesores de ambas 
escolas e 10 alumnos de Harbin e 16 da ETSAC en torno a un proxecto com-
partido no espazo industrial obsoleto da Artística de Vigo.
As conferencias, en inglés, son abertas a todos os alumnos da ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=joint-graduate-design-project&instance_id= 
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2014/02/2014-Joint-Graduate-Design-Project-at-ETSAC.pdf
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2014.03 Visita académica dun grupo de alumnos de Proxectos 5
Dentro das actividades da ETSAC, o sábado 29 de marzo, un grupo de alum-
nos de Proxectos 5, acompañados polos profesores María Carreiro e Cándido 
López, visitaron as instalacións da pequena conserveira Portomuiños, dedica-
da á elaboración e tratamento de algas en conserva, salazón e deshidratado, 
xunto con outros produtos do mar. Esta empresa identifícase pola súa partici-
pación en proxectos I+D+i.
Na foto acompañan aos profesores e estudantes a guía da visita, Sandra Muí-
ños, e Antonio Muíños, fundador da empresa xunto con Rosa Mirás.
  http://etsa.udc.es/web/?p=10068
2014.04
O mércores 30 de abril celebrouse a xornada reinvindicativa AULAS NA RÚA 
na que a ETSAC destacou pola súa presenza maioritaria. As variadas charlas 
e paseos arquitectónicos foron seguidos con interese por alumnos da nosa 
Escola e cidadáns que se achegaron con curiosidade.
Contouse, nesta ocasión, coa participaron dunha chea de profesores da 
ETSAC: Fernando Agrasar, Antonio Raya, Cándido López, Antonio Amado, 
Jorge Rodríguez, Iago Carro e Evaristo Zas. Así como coas charlas de Xoán 
Mosquera e García Paz (Willy).
ETSAC na rúa
  http://etsa.udc.es/web/?p=10359
  https://www.facebook.com/events/673621082698765/
2014.03 Presentación programa GreenCampus na UDC
Xoves 13 de marzo ás 12.00h no Salón de Actos da Facultade de Ciencias
coa participación de: José Ramón Sánchez Moro, Amalia Blanco Louro e as  
direccións dos centros ETS Arquitectura(nova incorporación), EU Arquitectura 
Técnica, Facultade de Ciencias e Facultade de Ciencias da Educación, e da 
Oficina de Medio Ambiente da UDC.
Trátase da primeira xornada de traballo GreenCampus-UDC. A UDC ven de 
asinar un convenio de colaboración coa ADEAC, como membro da internacio-
nal FEE para a implantación dos procedementos de xestión ecolóxica baixo a 
bandeira verde GreenCampus.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=presentacion-programa-greencampus-na-udc&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?p=9898
  http://etsa.udc.es/web/?p=9845
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2014.04 Arquitectura con luz propia na ETSAC
ARQUITECTURA CON LUZ PROPIA é unha actividade organizada pola Aso-
ciación Xuvenil Perspectivas e a Asociación Calidade do Ceo.
Levarase a cabo na Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña e no 
Campus da Zapateira.
O programa das actividades, concéntrase na tarde-noite do martes 22 e 
mércores 23 de Abril de 2014, vai desde debates até un roteiro de análise de 
erros no Campus da UDC ou unha actividade de Observación Astronómica.
  http://etsa.udc.es/web/?p=10103
2014.05 II Xornada sobre Investigación Urbana
II Jornada sobre Investigación Urbana “De las cosas urbanas a la reproduc-
ción social”, organizada por el grupo de investigación Galicia Cidade e Territo-
rio (GCeT).
Esta actividad se desarrollará este viernes 30 de mayo durante todo el día, a 
través de un paseo comentado por el territorio de A Coruña, el 1er DESCEN-
SO URBANÍSTICO DESDE LA ETSAC:
Os alumnos do Mestrado de Arquitectura da Paisaxe Juana de Vega elabora-
ron unha lectura da paisaxe a e historia da parroquia de Cans a través dunha 
cartografía e un levantamento da parroquia.
Con motivo do Festival de Cans realizouse tamén unha instalación no espacio 
público para os veciños e os visitantes, recuperando os carreiros como espa-
cio de tránsito e colonizando un espazo para o seu uso durante o festival.
2014.05 Mestrado Arquitectura da Paisaxe no Festival de Cans
  http://etsa.udc.es/web/?p=10908
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=ii-jornada-sobre-investigacion-urbana&instance_id=
  www.canscape.tumblr.com
  http://cidadeterritorio.wordpress.com/
A materia Historia da Arquitectura de Galicia pertencente ao Plan Antigo e o 
Departamento de Composición veñen de organizar dúas visitas de estudo ao 
SANTIAGO HISTÓRICO e A CORUÑA BARROCA, programadas para os días 
10 e 16 de maio, respectivamente.
2014.05 Visitas de estudo. Santiago histórico e A Coruña barroca
  http://etsa.udc.es/web/?p=10376
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2014.06
2014.06
2014.06
Curso Verán. Estratexias cidadáns para os tempos da crise
Curso de Fabricación Dixital e Deseño Paramétrico
Curso de Verán: Estratexias Cidadáns para os tempos da crise 3, Betanzos.
Datas: do 16 ao 20 de xuño do 2014.
Lugar: Edificio do Antigo Matadoiro Municipal de Betanzos.
Curso de Fabricación Digital con Rhinoceros y Diseño Paramétrico con 
Grasshoper a realizar durante el mes de junio.
TESE DE DOUTORAMENTO: “El legado morfológico de la arquitectura 
vernácula. Contribución para el estudio de una identidad arquitectónica en el 
noroeste peninsular”
Autor: Gilberto Carreira Duarte
Directora: María Carreiro Otero
Data da defensa da Tese de Doutoramento: 6 de xuño de 2014, 11:00 h.
Lugar: Salón de Grados do ETSAC.
Lectura da tese de doutoramento de Gilberto Carreira Duarte
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=curso-de-veran-2014-betanzos-16-a-20-de-xuno&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?p=10110
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=tese-de-doutoramento-el-legado-morfologico-de-la-arquitectura-vernacu-
la-contribucion-para-el-estudio-de-una-identidad-arquitectonica-en-el-noroeste-peninsular&instance_id=
http://www.udc.gal/export/sites/udc/occ/_galeria_down/cursosveran/cveran2014/programas14/programacurso03.
pdf
2014.06 Deseño paramétrico con Grasshopper
Finalizamos los cursos de Fabricación Digital y Diseño Paramétrico con 
Grasshopper.
  http://etsa.udc.es/web/?p=9671
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2014.06
PLANTA UNHA SILLA: Acción cidadá en Betanzos vencellada ao curso “Es-
tratexias cidadás para os tempos de crise, Betanzos”
Organizado, entre outros, polos profesores da ETSAC: Felipe Peña, Emilio 
Rodríguez, Javier Irisarri, Guadalupe Piñera, Cristóbal Crespo e Juan Prieto.
Planta unha silla. Acción cidadá en Betanzos
  http://etsa.udc.es/web/?p=11024
  http://plantaunasilla.tumblr.com/
2014.06
Celebrouse en Harbin (China) a última etapa do Joint Graduate Design 
Project 2014 focado na parcela industrial da Artística de Vigo. Na ETSAC o 
proxecto foi desenvolvido por alumnos de Proxectos de 5º curso, titorados por 
Jesús Irisarri.A viaxe chinesa completouse cunha visita ás cidades de Harbin, 
Shanghai e Beijing.Desprazáronse a China os profesores Fernando Agra-
sar e Evaristo Zas, director e subdirector da ETSAC, así como os alumnos: 
Lucía Gómez, María Jovellanos, Laura Gómez, Jaime Álvarez, María López, 
Francisco Rincón, Sara Cidrás, Iria Suárez, Rocío Balsas, Alicia Balbás, Pablo 
González e Jorge Rodríguez.
A ETSAC no Joint Graduate Design Project 2014 en Harbin
  http://etsa.udc.es/web/?p=10994
  http://www.iccha.net/result_article.jsp?articleId=304380&guanjian=coruna&ziduan=coruna
2014.06
Lectura da tese de doutoramento PROCESO METODOLÓXICO E COMPOSI-
TIVO DO RENACEMENTO EN GALICIA, 1499-1657
Doutorando: Víctor Grande Nieto
Directores: José Miguel Merino de Cáceres e José Ramón Soraluce Blond
Lugar e data: Salón de Graos da ETSAC, 23 de xuño de 2014, ás 11:30h
Lectura da tese de doutoramento de Víctor Grande Nieto
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=lectura-da-tese-de-doutoramento-proceso-metodoloxico-e-compositivo-do-re-
nacemento-en-galicia-1949-1657&instance_id=
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2014.07 Actividades de verán do Departamento de Composición
Departamento de Composición: “Inventario do patrimonio Arquitectónico de 
Galicia”.
Actividades a realizar en 30h entre os meses de xullo ou agosto: Edificios his-
tóricos, arquitecturas modernas, fichas e debuxos, autoCAD, arquivo fotográfi-
co, maquetación, documentación...
  http://etsa.udc.es/web/?p=11012
2014.07 Obradorio de verán: Cidade e Debuxo
Cidade e verán coa participación de Antonio Amado, Santiago de Molina, 
David Pintor e Borja López Cotelo. 
O obradoiro ten lugar os días 25 ao 27 de xuño no Museo de Belas Artes de 
Coruña.
  http://etsa.udc.es/web/?p=11020
  http://veredes.es/blog/gl/ciudad-y-dibujo-%C2%B7-taller-de-verano-2014/
2014.06 Curso de verán MAGA
Curso de verán do proxecto de investigación MAGA en torno ás MULLERES 
PIONEIRAS NA ARQUITECTURA ESPAÑOLA, 1936-75.
Lugar: Aula Náutica UDC, Dique de Abrigo, A Coruña
Datas: 07-11 de xullo de 2014
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=maga-curso-de-veran&instance_id=
  http://www.udc.gal/gausmaga
  http://etsa.udc.es/web/?p=10994
  http://www.iccha.net/result_article.jsp?articleId=304380&guanjian=coruna&ziduan=coruna
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CONCURSOS E PREMIOS
CONCURSOS Y PREMIOS
COMPETITIONS & AWARDS
2013.10
2013.10
Mención de Honra na HYP cup 2013
X Premio Juana de Vega de Arquitectura
Un grupo de alumnos da ETSAC ven de acadar unha Mención de Honra na 
HYP cup 2013. No concurso internacional de deseño arquitectónico desenvol-
víase o tema:  Architecture in transformation: the disappearance of architectu-
res. 
Alumnos: Sandra González Álvarez, Alberto Fuentes Valcárcel, Omar Pumar 
Mosteiro e Salomé Suárez Vilas 
Titor: Cristóbal Crespo González
A Fundación Juana de Vega ven de fallar o X Premio de Arquitectura.
Premio: -Obra: Casa unifamiliar en Redonda. Arquitectos: Juan Creus e Cova-
donga Carrasco
Accésit: -Obra: Casa unifamiliar en urbanización do Pazo de Ramirás. Arqui-
tecto: Manuel Jorreto
-Obra: Casa no lugar de Portanova. Arquitecto: Emilio Rodríguez
Finalistas:-Obra: Vivenda unifamiliar na Ribeiriña. Arquitecto: Iñaki Leite
-Obra: Casa en Tebra. Arquitectos: Guadalupe Piñera e Jesús Irisarri
Parabéns para os premiados e para os profesores da ETSAC
  http://etsa.udc.es/web/?p=8128
  http://etsa.udc.es/web/?p=8471
  http://hypcup2013.uedmagazine.net/other/egwinners.php?id=67
  http://www.juanadevega.org/ga/noticias/?id=102
2013.09 Premio Fin de Carreira para unha alumna da ETSAC
ANA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ,  alumna egresada da ETSAC, ven de acadar 
o Premio fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia, concedido pola 
Xunta de Galicia.
Parabéns.
  http://etsa.udc.es/web/?p=8116
  http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130930/AnuncioG0164-200913-0004_gl.pdf
2013-2014
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  http://etsa.udc.es/web/?p=8128
  http://etsa.udc.es/web/?p=8471
  http://hypcup2013.uedmagazine.net/other/egwinners.php?id=67
  http://www.juanadevega.org/ga/noticias/?id=102
2013.10 Mención 2º Concurso de Arquitectura Social KONECTA
A alumna da ETSAC Cristina Vilares e Ángel Romo, recén egresado, veñen 
de acadar unha mención no 2º Concurso de Arquitectura Social Konecta. 
  http://etsa.udc.es/web/?p=8241
  http://www.premioarquitecturasocialkonecta.com/expo2013/#/Menciones/Mencion%201/hazteunhueco_A.jpg
  http://etsa.udc.es/web/?p=8116
  http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130930/AnuncioG0164-200913-0004_gl.pdf
2013.11
2014.02
Concurso de Ideas Punto de Información
Taller 08. Concurso Multi-Comfort House
Concurso de ideas Punto de Información (en movemento). Idear, formalizar e 
materializar.
Organización: GEM, Grupo de Estruturas de Madeira da ETSAC, en colabo-
ración con Confemadera Hábitat Galicia, Cis Madeira e Asociación Xuvenil 
Perspectivas.
Fase local do Concurso Internacional de arquitectura para estudantes MUL-
TI-COMFORT HOUSE, actividade docente do TALLER 08.
Data: 28 de febreiro
Lugar: Salón de Actos da ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/?p=8570
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=taller-08-concurso-multi-comfort-house&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2013/11/Concurso-Punto-de-Informaci%C3%B3n.pdf
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2014/02/Acta_Fase_Local_A_Coruna_Concurso_Isover_2014.pdf
Concurso deseño do logo e imaxe de Dereito ao Hábitat
Concurso de ideas para o deseño do logo e a imaxe do proxecto de educa-
ción para o desenvolvimento “Dereito ao Hábitat”
2013.11
  http://etsa.udc.es/web/?p=8447
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2014.05
2014.05
Alumno da ETSAC gaña o Premio Literario de Filoloxía
Mud House Design 2014
O 13 de maio de 2014 fíxose pública a resolución da XXI edición do PREMIO 
DE CREACIÓN LITERARIA E ENSAIO da Facultade de Filoloxía. 
As obras premiadas, ambas de Alejandro Rego Díaz, alumno da ETSAC, 
foron as seguintes:
-Premio de poesía en lingua castelá: Las ruinas de la noche (Tres elegías).
-Premio de narrativa en lingua castelá: Hacia la eternidad.
O xurado do premio en lingua castelá estivo formado polas profesoras Eva 
Valcárcel, Ana Veleiro e María Frías.
Concurso MUD HOUSE DESIGN 2014: Reinventando xuntos a cabana africa-
na de barro.
Entre os membros do xurado atópase Cristina García Fontán, profesora de 
Urbanismo da ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/?p=10980
  http://etsa.udc.es/web/?p=10449
  http://etsa.udc.es/web/?p=10613
  http://www.nkafoundation.org/2014mudhousedesign.html
  https://blogiacobus.wordpress.com/
A XIX edición do programa IACOBUS-Rehabilitar o Patrimonio Europeo fa-
llouse na OTH Regensburg (Alemaña) o venres 30 de maio.
Nesta edición, os estudantes de PROXECTOS 6 traballaron na vila de Thiers, 
cunha gran tradición industrial preto de Clermont-Ferrand. Entre as propostas 
destacaron, por parte da ETSAC, a de Alberto Campos Baamonde e Daniel 
Burés Ares que obtivo o Gran Premio Rafael Baltar Iacobus 2014.
Outro dos equipos premiados da ETSAC foi o conformado por Iago Otero 
Regueira e Silvia Paz Mouriño (Premio ETSAC).
Iacobus 2014. Fallo de premios na OTH de Regensburg 2014.07
2014.03 Deseña a orla da ETSAC 2014
Concurso para deseñar a orla da promoción 2009/2014 da ETSAC.
O gañador do concurso foi o alumno Pablo Ortiz Vacas.
Parabéns.
  http://etsa.udc.es/web/?p=9870
  http://orlaetsac14.blogspot.com.es/  
w
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2014.07 Premio Steelcase para alumnos da ETSAC
Fallouse o IV concurso STEELCASE “Crea un espazo de traballo para o be-
nestar”. O terceiro premio acadárono os alumnos da ETSAC: Noelia Touriñán 
Pereiro, Salomé Suárez Vilas e Diego Trincado Sandé.
Parabéns.
  http://etsa.udc.es/web/?p=10980
  http://etsa.udc.es/web/?p=10449
  http://etsa.udc.es/web/?p=11116 
  http://etsa.udc.es/web/?p=10613
  http://www.nkafoundation.org/2014mudhousedesign.html
  https://blogiacobus.wordpress.com/
  https://www.facebook.com/Steelcase.Espana/timeline
  http://etsa.udc.es/web/?p=9870
  http://orlaetsac14.blogspot.com.es/  
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EVENTOS
EVENTOS
EVENTS
Xornada de acollida
Un curso máis a ETSAC dá a benvida aos novos alumno e convócaos á 
xornada de acollida.
Data: Mércores 11 de setembro; ás11:00h grupos B e D e ás 17:00h grupos A 
e C.
Lugar: Salón de actos da ETSAC
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2013/09/xornada-de-acollida-etsac-2013_horario.pdf
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=xornada-de-acollida-2013-14&instance_id=
2013.09 Convenio entre o Departamento de Construcións e o IVE
Por medio do Convenio asinado entre o Departamento de Construcións 
Arquitectónicas e o o Instituto Valenciano da Edificación, os alumnos que o 
tiñan solicitado poden descargar as versións educacionais do IVE que se 
atopan na tenda da web www.five.es
  http://etsa.udc.es/web/?p=8028
2013-2014
Presentación do proxecto de desenvolvemento dHábitat2013.12
Presentación de PFC: “Mellora de habitabilidade básica na Comunidade Ma-
ría do Mar. Champerico. Guatemala”
Conferencia de Julián Salas: “Construír para o outro 80%”
Data: Luns 2 de decembro ás 12h.
Lugar: Salón de actos da ETSAC.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=presentacion-do-proxecto-de-educacion-para-o-desenvolvemento-dhabita-
t&instance_id=
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2013.12 Madeira contralaminada. Relatorio técnico na ETSAC
Semana forestal Europea: “O monte é a nosa vida, patrimonio de todos os 
galegos.”
Relatorio técnico: Madeira laminada, posible papel do monte galego no futuro 
da construción sostible.
Interveñen: Féliz Suárez (profesor da ETSAC), Elier Ojea, Javier Estévez        
(profesor da ETSAC) e Miguel Nevado.
Data: 13 de decembro ás 12:30h.
Lugar: Salón de actos da ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=madeira-contralaminada-relatorio-tecnico-na-etsac&instance_id=
2013.12 Xornadas internacionais de arquitectura España-China
A ETSAC ven de organizar unhas xornadas internacionais de arquitectura 
España-China coa presenza de arquitectos e académicos chineses que com-
partirán ponencias con profesores desta Escola de Arquitectura.
Neste marco se asinará un acordo de colaboración académica entre o Harbin 
Institute of Technology e a UDC que propiciará que as súas respectivas Esco-
las de Arquitectura inicien o intercambio de alumnos e profesores en torno a 
un Joint Graduate Design Project.
Datas e lugar:  martes 10.12.2013, ás 09:00-13:30h e mércores 11.12.2013, ás 
09:30-14:00 no Salón de Actos da ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2013/11/madera-2.jpg
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=xornadas-internacionais-de-arquitectura-espana-china&instance_id=
2014.01 Visitas á ETSAC de estudantes de bacharelato
A ETSAC está a colaborar co programa que o SAPE desenvolve para a pro-
moción dos títulos da UDC entre os centros de bacharelato de Galicia.
Os estudantes veñen á Escola de Arquitectura acompañados dos seus 
orientadores de centro. Durante a súa visita ás nosas instalacións, o equipo 
de dirección está a explicar o plan de estudos, as competencias e o papel do 
arquitecto e da arquitectura na encrucillada actual.
Datas de visita: 17,23,31.01.2014;  07,11,20,27.02,2014; 
06,07,13,20,21,25,27.03.2014
  http://etsa.udc.es/web/?p=9500  
2014.02 Mesa redonda na FAUUSP
O vindeiro 06 de febreiro celebrarase unha mesa redonda na Facultade de 
Arquitectura e Urbanismo da Universidade de Sao Paulo (Brasil) na que se 
debatirán temas de investigación e doutoramento coa intervención de varias 
escolas de arquitectura. A ETSAC estará representada polo seu director Fer-
nando Agrasar
  http://etsa.udc.es/web/?p=9593
  http://www.vitruvius.com.br/jornal/agenda/read/4891
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2014.03 Laboratorio de emprendemento na ETSAC
O programa consiste nunha serie de obradoiros eminentemente prácticos no 
que se traballará en puntos básicos para a redacción de proxectos de cal-
queira índole e cara o emprendemento desde a participación. 
Xornada: Laboratorio de Proxectos a cargo da Rede Galega de Dinamización
Xuvenil. 
Data: 14 de marzo de 11.00 a 13.00h.
Lugar:Salón de Actos da ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=laboratorio-de-emprendemento-na-etsac&instance_id=
2014.03 Mesa redonda DHÁBITAT na ETSAC
Mesa redonda sobre o tema: “Pertinencia da educación para o desenvolve-
mento da Universidade”
Membros da mesa: Guillerno Carlos Otero Piñeyro-Maseda, Alfredo Novoa 
Gil, Enrique Peña González, Plácido Lizancos Mora (profesor d ETSAC), Lara 
Medín López.
Data: 13 de marzo de 2014 ás 12:00.
Lugar: Salón de Actos da ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2014/02/Laboratorio-de-proxectos-na-ETSAC.pdf
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=mesa-redonda-dhabitat-na-etsac&instance_id=
  http://www.udc.gal/dhabitat/novas/2014/20140313Mesa01.html
2014.03 CINETSAC
Ciclo de cine fórum na ETSAC sobre a relación do cine e a arquitectura.
Títulos: Blade Runner, Roma, El hombre de al lado, THX 1138, Origen, El 
Crack, Manhattan, Vértigo.
Data:Martes de cada semana dende o 11 de marzo até o 13 de maio ( a 
excepción do 8 e o 15 de abril).
Organiza: RETSAC
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=cinetsac&instance_id=
  https://www.facebook.com/cinetsac
2014.02 Guía de Arquitectura Contemporánea de Galicia
Presentación na ETSAC da “GUÍA DE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA 
DE GALICIA. Arquitectura galega do século XX” a cargo dos autores da obra, 
José Jorge Santos Ogando e José Carlos Mera Rodríguez.
Data: xoves 20 de febreiro de 2014, ás 12:00
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=presentacion-da-guia-de-arquitecutra-contemporanea-de-galicia&instan-
ce_id=   
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2014.04
2014.05
2014.06
FETSAC 2014
Homenaxe a María Del Milagro Rey Hombre na ETSAC
Graduación da promoción ETSAC, 2009-14
Un ano máis, chegou a FETSAC: VI Festival de Arquitectura ETSAC.
La Galería de la Magdalena, Domenico de  Siena, Mathias Lecoq, Todo por la 
praxis, Solano Benítez e moito mas.
Datas: 07 ao 10 de abril de 2014
O día 05 de maio de 2014, ás 12:00h, vai ter lugar un acto homenaxe a María 
Del Milagro Rey Hombre, doutora arquitecta e profesora do Departamento de 
Construcións Arquitectónicas ata o seu falecemento.
Intervirán as profesoras da ETSAC: María Carreiro, Paula Fernández-Gago 
e Inés Pernas. O acto estará presentado polo director da Escola, Fernando 
Agrasar. Como preámbulo, presentaranse os resultados do proxecto MAGA, 
con especial atención aos datos relativos á presenza das mulleres na nosa 
Escola de Arquitectura.
Organiza: MAGA
O sábado 21 de xuño celebrouse no Paraninfo da Universidade da Coruña o 
acto de graduación da promoción 2009-14 da nosa Escola.
A cerimonia estivo presidida polo Secretario Xeral da UDC, Carlos Amoedo, 
acompañado polo director da ETSAC Fernando Agrasar e os membros do 
equipo directivo María Victoria Otero e Evaristo Zas, así como do padriño da 
promoción, o profesor de Proxectos Alfonso Penela.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=fetsac-2014&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=acto-homenaxe-a-maria-del-milagro-rey-hombre-na-etsac&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?p=11070
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2014/05/06/ultimo-homenaje-primera-arquitecta-corune-
sa/0003_201405H6C6995.htm
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EXPOSICIÓNS  
EXPOSICIONES 
EXHIBITIONS
Cidade, debuxo e café con xeo
Ángulos de Santo Domingo
2013.09
2013.09
A ETSAC presenta a exposición Ciudad, dibujo y café con hielo na que se 
recollen os traballos realizados no obradoiro de verán do mesmo nome, orga-
nizado por lasonceymedia e veredes en colaboura coa ETSAC, o COAG e a 
Fundación Caixa de Arquitectos
A exposición busca entablar un diálogo, co debuxo a man alzada como ferra-
menta de análise e proxecto, entre os estudantes de arquitectura e os habi-
tantes da cidade. A área de traballo é o barrio coruñés da Pescadería
Organizan: lasonceymedia + veredes Lugar: Vestíbulo da ETSAC, andar cero
Datas: 09.09.2013-15.10.201
O profesor Plácido Lizancos Mora  presenta a exposición ÁNGULOS DE 
SANTO DOMINGO: a cidade colonial vista nas súas dobreces
Lugar: Área de exposicións da bibilioteca da ETSAC
Data: dende o luns 30.09.2013
  http://etsa.udc.es/web/?p=7794
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=exposicion-na-etsac-angulos-de-santo-domingo&instance_id=
Viana em análise2013.10
A ETSAC presenta a exposición da Universidade do Minho, VIANA EN ANÁ-
LISE: 8 VISÓNS ENTRE O CONTEXTO E A UTOPÍA,  elaborada con traba-
llos académicos de alumnos de 4º curso do Mestrado Integrado da Escola de 
Arquitectura.
Comisario: Paulo Lago de Carvalho, profesor da Universidade do Minho.
Datas: 18 outubro-18 decembro 2013
Lugar: Espazo de exposicións, andar 0, ETSAC
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=exposicion-na-etsac-viana-em-analise&instance_id=
2013-2014
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Tomar Medidas na Normal
Hórreos
De La Sota en Pontevedra
2013.12
2014.02 
2013.12
TOMAR MEDIDAS: 5 accións
Proxecto: ERGOSFERA
Lugar: Normal (centro cultural da UDC en Riazor, A Coruña)
Datas: Decembro 2013- Xaneiro2014
 
Exposición GRANDES HÓRREOS DE ARTEIXO: Estudo arquitectónico e 
construtivo de 22 hórreos de gran tamaño das parroquias do Concello de 
Arteixo.
Documentación realizada polos alumnos da ETSAC durante as actividades 
do Departamento de Composición no verán de 2012
Textos: profesor Xabier Louzao
Coordinación: Alberta Lorenzo
Deseño e montaxe: Arantzazu de Urrutia
Datas e lugar: febreiro-abril, no Departamento de Composición
Inauguración da exposición “DE LA SOTA en Pontevedra” e coloquio no que 
participarán os profesores da ETSAC Manuel Gallego e Pedro de Llano
Data: 12 decembro 2013, ás 20:00h
Lugar: Lledó iluminación, rúa mosteiro de Caaveiro, 5, A Coruña
  http://etsa.udc.es/web/?p=8990
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=exposicion-horreos-na-etsac&instance_id=
  http://istoenormal.org/es/novas/atda-tomar-medidas-5-acciones-con-el-colectivo-ergosfera
  http://etsa.udc.es/web/?p=8892
O legado de Konstantín Mélnikov2013.11
Exposición na Sala de Exposicións da ETSAC, no andar 0, desde o 22 de
novembro até o 20 de decembro: “O legado de Konstantiín Mélnikov”, Maes-
tros da vangarda rusa e o patrimonio constructivista de Moscú. 
Lugar: Sala de exposicións da ETSAC, andar 0
Data: dende o 22 de novembre ata o 20 de decembro
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=exposicion-o-legado-de-konstantin-melnikov&instance_id=
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Tres propostas: Concurso museo en Regensburg2014.02 
No andar 0 da ETSAC pódese visitar a exposición TRES PROPOSTAS. En-
tradas da ETSAC para o concurso do museo da historia bávara en Regens-
burg (Alemaña):
01. Creus + Carrasco
02. Emilio Rodríguez, José Luis Martínez, Sinaldaba, Antón Pena
03. Cristóbal Crespo, LAAV
Organización: Departamento Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo, Grupo 
de Investigación Proxecto Arquitectura e Cidade, Emilio Rodríguez (comisa-
riado, deseño e montaxe) e Antón Pena Auge
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=exposicion-na-etsac-tres-propostas-concurso-museo-en-
  regensburg&instance_id=
i
Vladimir Lenine2014.04
UNHA VISIÓN DAS ARQUITECTURAS (E ALGO +) DA CIDADE DE MAPU-
TO A TRAVÉS DUN PERCORRIDO POLA AVENIDA DE VLADIMIR LENINE
Percorrendo os 6,17 quilómetros da avenida disecciónase con obxectividade 
forense a complexidade dunha capital da África subsahariana.
A exposición, de humilde materialidade, quere simular na Biblioteca da ET-
SAC aquel percurso.
Fotografía, deseño e produción: Plácido Lizancos.
Na Área de Exposicións da biblioteca da ETSAC, dende o 25 de abril
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=vladimir-lenine-exposicion-na-etsac&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=exposicion-o-legado-de-konstantin-melnikov&instance_id=
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PALESTRAS
CONFERENCIAS 
LECTURES
2013.09
2013-2014
No tempo: Alberto Noguerol e Pilar Díez
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=inicio-do-curso-2013-14-na-escola-de-arquitectura&instance_id=
Inicio do curso 2013-14 na Escola de Arquitectura
EN EL TIEMPO, Alberto Noguerol e Pilar Díez
Servirase un viño coa actuación musical do grupo BATMACUMBA
Data: Xoves 5 de setembro de 2013 ás 19:00h
Lugar: salón de actos da ETSAC
2013.09 FAB LAB La Molinera en Ourense
CONFERENCIA PFC: Presentación tema FAB LAB
Alfredo Freixedo Alemparte y Pedro Dieguez Iglesias
Data: Luns 23 de setembro de 2013, ás 16:00 h
Lugar: Salón de Actos da ETSAC
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=presentacion-tema-pfc-fab-lab&instance_id=
2013.09 A expresión da paisaxe vernácula. A conca do río Mendo
A materia PROXECTOS 3 organiza a conferencia “A EXPRESIÓN DA PAI-
SAXE VERNÁCULA. A CONCA DO RÍO MENDO” á que estades tod@s 
convidad@s.
O conferenciante, José Crespi, é arquitecto paisaxista pola Universidade do 
Porto e mestrado pola UP e Wageningen University de Holanda
Data: venres 20.09.2013, ás 12:00h
Lugar: Salón de actos da ETSAC
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-na-etsac-de-jose-crespi&instance_id=
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2013.09
2013.09
2013.09
2013.10
Ciclo de palestras: No centenario dos mestres
Idea arquitectónica: Fernando Agrasar
Paisaxe, arquitectura e artificio
Ordenación do campo da festa na Fraga
O Departamento de Composición organiza o ciclo de conferencias NO CEN-
TENARIO DOS MESTRES, aberto a todos os alumnos da ETSAC.
Dirección: Celestino García Braña
Datas: 09-31 de outubro de 2013, mércores e xoves, 12:00-14:00h
Lugar: Salón de Actos da ETSACT
CONFERENCIA PFC: Idea Arquitectónica
Fernando Agrasar Quiroga
Primeira parte
Data: Luns 30 de setembro 2013 , ás 16:00h      
Segunda parte
Data:Luns 14 de outubro 2013, ás 16:00h   
Lugar: Salón de Actos
O conferenciante, Juan Manuel Palerm, é catedrático de proxectos na ETSA 
das Palmas de Gran Canaria, e vai percorrer a obra do seu estudio, Palerm 
& Tabares de Nava, enfocando os procesos creativos dalgúns proxectos nos 
que a presenza da mar e a  da luz do Atlántico configuran experiencias e 
artificios coa paisaxe como protagonista.
A materia PROXECTOS 5 organiza a conferencia
Data: luns 23.09.2013, ás 12:00h
Lugar: Salón de actos da ETSAC
Conferencia Presentación do tema PFC:
Ordenación do campo da festa na Fraga
Enrique Rodríguez. Profesor ETSAC
Iago Valverde. Estudante ETSAC
Data: Luns 21 de octubro 2013 ás 16:00 h   
Lugar: Salón de Actos da ETSAC
Venres 25 de outubro 2013 Viaxe organizada á Fraga (Gondomar)
e ruta arquitectónica á comarca de Vigo
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=ciclo-de-conferencias-no-centenario-dos-mestres&instance_id=
 http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-pfc-idea-arquitectonica-fernando-agrasar-quiroga-2&instance_id=
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-pfc-idea-arquitectonica-segunda-parte-fernando-agrasar-quiro-
ga-2&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-de-juan-manuel-palerm-na-etsac&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=pfc-presentacion-tema-campo-da-festa-na-fraga&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2013/10/Cartaz-PFC-3.pdf
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2013.10
2013.10
2013.10
Campos da festa
Arquitectura no Minho: a escola, a investigación, a práctica
Unha reflexión teórica dende a profesión
Conferencia: “Campos da festa”
MANUEL GALLEGO JORRETO
Data: Luns 28 de outubro 2013 ás 16:00 h 
Lugar: Salón de actos da ETSAC
Os profesores da Universidade do Minho, ANDRÉ CEREJEIRA FONTES e 
PAULO LAGO DE CARVALHO, darán unha conferencia co título: ARQUITEC-
TURA NO MINHO: A ESCOLA, A INVESTIGACIÓN, A PRÁCTICA.
Data: venres, 18.10.2013, ás 12:00h
Lugar: Salón de actos da ETSAC
Conferencia de Rafael Moneo na Escola de Arquitectura da Coruña: “UNA 
REFLEXIÓN TEÓRICA DESDE LA PROFESIÓN. Materiales de archivo 
(1961-2013)”
Organización: Fundación Barrié / ETSAC-UDC
Data: venres 25.10.2013, ás 11:00h
Lugar: Salón de actos da ETSAC + Streaming nas aulas especiais do andar 
-1 e retransmisión en directo pola UDCTV: http://www.udctv.es
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=campos-da-festa-manuel-gallego-jorreto&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2013/10/Cartaz-PFC-3.pdf
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-na-etsac-arquitectura-no-minho-a-escola-a-investigacion-a-prac-
tica&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-de-rafael-moneo-na-etsac&instance_id=
  http://www.udctv.es/#/player/Arquitectura?assetId=udctv/conferencia-rafael-moneo-etsac-25-11-2013.f4v
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2013.10
2013.11
2013.11
Técnicas de comunicación
Requerimentos técnicos: Antonio Raya
Xornadas sobre as arquitecturas de Barragán e Sota
Conferencia de José Martínez Fernández sobre técnicas de comunicación
Organiza: Asociación Xuvenil Perspectivas
Data: xoves,  31/1072013, ás 19h00 
Lugar:Salón de actos da ETSAC
CONFERENCIA PFC: Código técnico de la edificación. Requerimientos técni-
cos 
Antonio Raya de Blás
Data: Luns 4 de novembro de 2013, ás 16:00 h
Lugar: Salón de actos da ETSAC
O grupo de investigación MAGA organiza as 3ª xornadas Proxecto+Investiga-
ción baixo o título A ARQUITECTURA DA ESENCIA: L. BARRAGÁN (1902-
88) E A. DE LA SOTA (1913-96)
Ofértanse 1 crédito de libre configuración /1 crédito extracurricular
Datas: 8, 15, 22 e 29 de novembro de 2013
Lugar: Salón de actos da ETSAC
  http://etsa.udc.es/web/?p=8458
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-pfc-codigo-tecnico-de-la-edificacion-requerimientos-tecnicos-
  2&instan  ce_id=
  http://etsa.udc.es/web/?p=8467
  www.udc.es/gausmaga
2013.10 Palestra ControlMad Advanced Design Center FABLAB
Conferencia de los arquitectos Sergio Alonso del Campo y Diego García Cue-
vas, propietarios de ControlMAD, creadores y respondables de un FABLAB. 
Al finalizar la conferencia atenderán las dudas y cuestiones que puedan 
plantear los alumnos del PFC de la escuela que hayan elegido el tema del 
FABLAB. 
Data e lugar: Jueves 10.10 – 12:30h. Salón de Actos. ETSAC.
Conferencia ControlMad Advanced Design Center FABLAB
Presentación cursos Fabricación Digital y Diseño Paramétrico en la ETSAC
ControlMad
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-controlmad-advanced-design-center-fablab&instance_id=
  https://www.facebook.com/controlmad/photos_stream
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2013.11 Como construir un corpo sen órganos
Palestra de Javier Martín
Performer, artes do movemento.
Data: venres 29 de novembro 2013, ás 12:00 am.
Lugar: aula especial 2, planta -1 ETSAC
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-de-javier-martin-na-etsac&instance_id=
  http://www.javiermartín.com
2013.11
2013.11
2013.12
O legado de Konstantín Mélnikov
Espazo e ilusionismo
Os lindes: Entre palabra e espazo
Conferencia 1 de Elena Shuminshkaya ás 10:15
Conferencia 2 de Vadim Nikolaevich Semienov ás 12:00
Mesa redonda
Data: martes 26.11.2013, ás 10:15h
Lugar: Salón de actos da ETSAC
O profesor da ETSAC Óscar Pedrós e o ilusionista Martín Camiña intervirán 
na actividade ESPAZO E ILUSIONISMO
Data: 28 de novembro de 2013, ás 20:00h 
Lugar: NO IMPORTA obradoiro creativo C/ San Andrés 46, A Coruña
A materia de Proxectos ven de organizar unha conferencia de Dores Tembrás 
baixo o título OS LINDES: ENTRE PALABRA E ESPAZO
Data: 13 de decembro 2013, ás 12:00
Lugar: Aula Especial 2 da ETSAC, andar -1
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencias-o-legado-de-konstantin-melnikov&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?p=8753
  http://no-importa.com/blog/espacio-e-ilusionismo/
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-na-etsac-dores-tembras&instance_id=
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2013.12
2013.12
II Xornadas modernidade e contemporaneidade
Antonio Amado
Palestras de José Ramón Alonso Pereira + Antonio S. Río Vázquez, Juan A. 
Caridad Graña, Miguel Álvarez Areces, Luciano G. Alfaya + Patricia Muñiz + 
Anat Katsir, Miguel Abelleira Doldán e Andrés Fernández-Albalat Lois 
Data: mércores 11 de decembro e xoves 12 de decembro de 2013
Lugar: salón de graos edificio de departamentos
PUBLICADO EN: ALUMNI, ALUMNOS, CONFERENCIA
ESO DICEN, conferencia do profesor da ETSAC Antonio Amado
Data: xoves 19 de decembro de 2013, ás 20:00h
Lugar: NO IMPORTA, rúa San Andrés, 46, A Coruña
  http://etsa.udc.es/web/?p=8621
  http://etsa.udc.es/web/?p=8940
2013.12 Palestra de Alberto Noguerol e Pilar Díez
Ciclo de conferencias 13+1 Hechos construidos: “Ayuntamiento, biblioteca,-
chiringuito y plaza en Camas” de Alberto Noguerol, ex profesor da ETSAC, e 
Pilar Díez
Data: mércores 18 de decembro de 2013 ás 20.00h 
Lugar: Delegación do COAG en A Coruña C/ Federico Tapia n64
  http://etsa.udc.es/web/?p=8945
2013.12 Vivenda unifamiliar no Batán e Hospital marítimo de Oza
Andrés Reboredo
Ciclo de conferencias 13+1 Hechos construidos
Data: mércores 4 de decembro de 2013 ás 20.00h 
Lugar: Delegación do COAG en A Coruña C/ Federico Tapia n64
  http://etsa.udc.es/web/?p=8843
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2014.01
2014.01
2014.02
Flávio de Carvalho: A cidade como museo imaxinario
Habitabilidade básica
Estrutura calculada con medios dixitais: Juan P. Valcárcel
No marco do IV Seminario Internacional de Vangarda, o profesor RAÚL AN-
TELO da Universidade Federal Santa Catarina do Brasil falará sobre FLÁVIO 
DE CARVALHO: A CIDADE COMO MUSEO IMAXINARIO
Data: 21 de xaneiro de 2014 ás 12:00h
Lugar: E2 da ETSAC
O profesor da ETSAC, Plácido Lizancos Morá, dará unha conferencia sobre o 
tema: HABITABILIDADE BÁSICA. Segredos da arquitectura
Data: xoves 09 de xaneiro de 2014, ás 19:30h
Lugar: fundación Luís Seoane
CONFERENCIA PFC: Proxecto de Execución: Estrutura calculada con me-
dios dixitais
Juan Pérez Valcárcel.
Data: Luns 3 de febreiro 2014 ás 16:00 horas
Lugar: Salón de Actos da ETSAC
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-de-raul-antelo-na-etsac&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?p=9229
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-pfc-proxecto-de-execucion-estrutura-calculada-con-medios-
  dixitais-juan-perez-valcarcel&instance_id=
2014.02 Proxecto de execución. CTE Parte I: Antonio Raya
CONFERENCIA PFC:
Proyecto de Ejecución: CTE. Parte I  
Antonio Raya de Blás
Parte 1
Data: Lunes, 10 de febrero de 2014       16:00 h-17:30 h
Parte 2
Data: Lunes, 17 de febrero de 2014       16:00 h-17:30 h
Lugar:  Salón de Actos ETSAC
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-pfc-proyecto-de-ejecucion-cte-parte-i-antonio-raya-de-blas-
  2&instance_id=                                    
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  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-pfc-proyecto-de-ejecucion-cte-parte-i-antonio-raya-de-blas-
  2&instance_id=                                    
2014.02
2014.02
2014.03
Excavacións urbanas e recalces: Juan P. Valcárcel
O límite da cidade
Proxecto de execución. CTE DB SI – CTE DB SUA: Raído 
CONFERENCIA PFC: Excavaciones urbanas y recalces
Juan Pérez Valcárcel
Data: Lunes, 24 de febrero de 2014 ás 16:00 h-17:30 h
Lugar: Salón de Actos ETSAC
O LÍMITE DA CIDADE: exposición + conferencia. Coa participación, entre 
outros, de profesores e egresados da ETSAC
Organización: Colectivo 1AUN
Datas e lugar: Fórum metropolitano da Coruña. Exposición: 01-15.02.2014 e 
Conferencia 10.02.2014, ás 19:00h
CONFERENCIA PFC: Proyecto de Ejecución: CTE DB SI – CTE DB SUA
José Luis Martínez Raído
Data: Lunes, 10 de marzo de 2014 ás 16:00 h-17:30 h
Lugar: Salón de Actos da ETSAC
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-pfc-excavaciones-urbanas-y-recalces-juan-perez-
  valcarcel&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?p=9561
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-pfc-proyecto-de-ejecucion-cte-db-si-cte-db-sua-jose-luis-
  martinez-raido&instance_id=
2014.03 Pantallas de micropilotes: Cristóbal Crespo e Antonio Raya
CONFERENCIA PFC: Aplicación de las pantallas de micropilotes en el edi-
ficio de Oficinas de La Diputación Provincial de A Coruña en la calle Archer 
Milton”
Cristóbal Crespo González y Antonio Raya de Blás
Data: Lunes, 17 de marzo de 2014, 16:00 h-17:30 h
Lugar: Salón de Actos da ETSAC
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-pfc-pantallas-de-micropilotes-en-oficinas-de-la-diputacion-
  cristobal-crespo-gonzalez-y-antonio-de-raya-de-blas&instance_id=
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2014.03
2014.03
2014.03
Alberto Noguerol + Pilar Díez
Obradoiro de fotografía da ETSAC
Rehabilitación de fábricas
A materia de Proxectos 5 ven de organizar unha conferencia de Alberto No-
guerol e Pilar Díez
Data: 17 de marzo 2014, ás 11:30
Lugar: Aula Especial 1 da ETSAC, andar -1
O TALLER DE FOTOGRAFÍA da ETSAC organiza unha palestra de Luis Ca-
rré, baixo o título: A fotografía como linguaxe
Asistencia: aberta a todos os interesados
Data: 27 de marzo de 2014, ás 12h00
Lugar: Salón de actos da ETSAC
César Portela impartirá unha palestra na ETSAC baixo o título: Rehabilitación 
de fábricas.
Organiza: Departamento de Composición e Mestrado de Rehabilitación
Data: venres día 28 de marzo de 2014, ás 12:00h
Lugar: Salón de actos da ETSAC
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-alberto-noguerol-pilar-diez&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-na-etsac-a-fotografia-como-linguaxe-influencias&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=palestra-de-cesar-portela-na-etsac&instance_id=
2014.04 Palestra de sistemas de tabiquería lixeira pladur
Conferencia de sistemas de tabiquería lixeira pladur por el ponente Israel 
Feito. Expondrá tambien las bases del concurso Pladur 14.
Data: 03 de abril 2014, ás 13:30
Lugar: Salon de actos da ETSAC
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-de-sistemas-de-tabiqueria-lixeira-na-etsac&instance_id=
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2014.04 Falamos de arquitectura                                       
A ETSAC organiza as xornadas FALAMOS DE ARQUITECTURA nas que 
os nosos invitados (galegos, portugueses e brasileiros) exporán un traballo 
recente e participarán nunha mesa redonda á que estades todos convida-
dos. Nestas xornadas se poñerá en evidencia a utilidade da nosa lingua nun 
amplo contexto, o da lusofonía.
Xornada 01: venres 04.04.2014 ás 11:00h
Manolo Gallego e Alexandre Alves Costa
Xornada 02: xoves 24.04.2014 ás 11:00h
Manuel Rivas, Alfonso Salgado e Silvana Rodrigues de Oliveira                   
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=falamos-de-arquitectura-con-alexandre-alves-costa-e-manolo-
  gallego&instance_id=
2014.04 GCMP paisaxes resilentes
Palestra na ETSAC: GCMP Paisaxes Resilentes
Organiza: Xardinería e Paisaxe
Data: xoves, 03.04.2014, ás 16h00
Lugar: Aula E1, andar -1
  http://etsa.udc.es/web/?p=10123
2014.04 Presentación das propostas da exposición de Regensburg
Vaise celebrar a presentación das propostas para o Museo de Regensburg 
que temos expostas no andar 0 da ETSAC e na que participaron equipas 
lideradas por profesores da nosa Escola que estarán presente neste acto:
Creus+Carrasco
Rodríguez Blanco, Martínez Raído, Sinaldaba e Pena Auge
Cristóbal Crespo, LAAV
Data: venres 25 de abril, ás 12:00h
Lugar: aula E-1 da ETSAC
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=presentacion-das-propostas-da-exposicion-de-regensburg&instance_id=
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2014.05 Carlos González Lobo, Mª Eugenia Hurtado e ASF Galicia     
Carlos González Lobo: Tecnologías para el hábitat popular
Mª Eugenia Hurtado: Buscando su espacio en el espacio: arquitectas
ASF Galicia Internacional: Intervención integral de hábitat Oxlajuj Tz’ikin
Data: luns 5 de maio, 16:30 -18:30
Lugar: salón de Actos da ETSAC
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=gonzalez-lobo-hurtado-espazo-maximo-custo-minimo&instance_id=
2014.05 A necesidade dun enfoque social nas escolas de arquitectura        
Mesa redonda A NECESIDADE DUN ENFOQUE SOCIAL NAS ESCOLAS 
DE ARQUITECTURA, organizada por dHábitat.
Intervirán: Carlos González Lobo, María Eugenia Hurtado, Esteban de Ma-
nuel, Fernando Agrasar, Plácido Lizancos e Alberto Fortes.
Data: martes 06 de maio, ás 12:30h
Lugar: multiusos do futbolín, andar -2
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=mesa-redonda-na-etsac-a-necesidade-dun-enfoque-social-nas-
  escolas-de-arquitectura&instance_id=
CONSELLO DA CULTURA GALEGA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
13 E 14 DE MAIO DE 2014
obras
publicas
seminario
e o patrimonio
cultural
2014.05 Obras públicas e o patrimonio cultural
O Consello da Cultura Galega organiza o seminario OBRAS PÚBLICAS E O 
PATRIMONIO CULTURAL en Santiago de Compostela.
Dirixen: Iago Seara e Carlos Nárdiz.
Data: días 13 e 14 de maio de 2014
Lugar: Santiago de Compostela
  http://etsa.udc.es/web/?p=10427
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2014/05/folleto_seminario-obras-publicas-DEFINITIVO.pdf
2014.05 Vocación e reciclaxe profesional desde a arquitectura
A través dunha serie de palestras presentadas polo director da Escola, Fer-
nando Agrasar, os nosos convidados, maioritariamente egresados da ETSAC, 
amosarán a súas experiencias en campos tanxenciais á arquitectura.
Estamos a falar da edición, a ilustración, o deseño de automóbiles, a xoiería, 
as artes escénicas, a fotografía e a montaxe de exposicións. Intervirán: Óscar 
Pedrós, Eva Alfonso, Felipe Trillo, Jacobo Domínguez, Beatriz Pérez, Ramón 
de los Heros e Ana Belén Amado.Coordinación: Óscar Pedrós e Evaristo Zas
Data: 16 de maio 2014, ás 10:00
Lugar: Salón de actos da ETSAC
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=xornada-novos-territorios-vocacion-e-reciclaxe-profesional-desde-a-
  arquitectura&instance_id=
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2014.05
2014.06
2014.05
2014.06
Palestra de Jorge Rodríguez Álvarez
Michael Smith Masis e Rosa Schiano-Phan
Mesa redonda sobre deseño en Sargadelos
Terceira sesión do seminario hábitat a escala humana
O profesor da ETSAC Jorge Rodríguez Álvarez dará unha palestra no ciclo 
ESO DICEN.
Data: xoves 16 de maio, ás 20:00h
Lugar: NO IMPORTA, calle San Andrés
Ciclo de conferencias Aula Internacional
Data: venres 6 de xuño de 2014 ás 12:00
Lugar: Salón de actos de la ETSAC
Título da mesa redonda: “A VIXENCIA DAS FORMAS. Unha ollada ao pasa-
do, un pé no futuro”  Interveñen:
Manuel del Río, membro do Estudio Cenlitrosmetrocadrado
Andrés Gallardo e María Casal, Estudio ANDRESGALLARDO
Luis Gil, arquitecto e membro do proxecto UnDo ReDo
Fernando Agrasar, arquitecto, director da ETSAC e da revista Dardo
Anxo López, administrador de recursos en Designit e creador do proxecto 
Miúdo
Data e lugar: Xoves 15 de maio, ás 19:30h, na Galería Sargadelos da Coruña.
Sostre Civic (Raul Robert): “Novas formas de habitar. Cooperativas de 
Modelo de Cesión de Uso (MCU). A vivenda como ferramenta de transforma-
ción social”- Hiria kolektiboa (Ohiane Ruíz + Koldo Tellería): “Marco para un 
planeamento inclusivo; urbanismo no local”
Data: luns 2 de xuño ás 16:30 da tarde
Lugar: Salón de Actos da ETSAC
  http://etsa.udc.es/web/?p=10505
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=palestras-na-etsac&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?p=10635
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=terceira-sesion-do-seminario-habitat-a-escala-humana&instance_id=
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2014.06
2014.07
Cuarta sesión do seminario hábitat a escala humana
Quinta sesión do seminario hábitat a escala humana
As conferencias serán as seguintes:
- “A construción social da cidade; desmontando os prexuízos da participación 
no urbanismo”. Raons Publiques (Javier Fraga)
- “La participación ciudadana en el urbanismo: una condición necesaria para 
la sostenibilidad”. Carlos Verdaguer
- “Asentamentos chabolistas, ata cando?”. ASF Galicia (Cristina Nieto e Juan 
Aradas)
Data: luns 30 de xuño, ás 16:30
Lugar: Salón de Actos da ETSAC
A última conferencia da segunda edición do seminario Hábitat a Escala Hu-
mana, que versará sobre as Tecnoloxías Apropiadas.
Data: xoves 17 de xullo 
Lugar: Salón de Actos da ETSAC 
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=4a-sesion-do-seminario-habitat-a-escala-humana&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-segunda-edicion-do-seminario-habitat-a-escala-
  humana&instance_id=%20//
  http://www.udc.gal/dhabitat/novas/2014/20140715SeminarioSesion5.html
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PUBLICACIÓNS
PUBLICACIONES
PUBLICATIONS
2013.11
2014.01
2014.07
PFC da ETSAC na revista Future
Presentación dun libro de Manel Franco Taboada
Arquitectura restaurada de Galicia. Orixes
Unha selección de PFC da ETSAC ven de ser publicada no número 39-40 da 
revista de arquitectura FUTURE:
-Estefanía Grandal Leirós: Adega no Ribeiro
-Lorena González García: Centro de día e 25 vivendas en Betanzos
-Alberto Fortes Novoa: 71 vivendas e equipamento en María del Mar
-Eduardo Anllo Seoane: 47 vivendas sustentables no Parque do Pasatempo 
en Betanzos
-Elvia González Costas: Centro de día e vivendas en Betanzos
-José María Fernández Cobián: Catedral na Coruña
Fernando Agrasar Quiroga e Carlos Pita Abad presentarán o libro a arqui-
tectura de Óscar Niemeyer a partir dos seus debuxos do profesor da ETSAC 
Manel Franco Taboada
Lugar e data: Marita Ron, 31 de xaneiro 2014, ás 20h00
O catedrático José Ramón Soraluce Blond ven de publicar un novo libro, 
Arquitectura Restaurada de Galicia. Orixes, na editorial Andavira.
  http://etsa.udc.es/web/?p=8700
  http://etsa.udc.es/web/?p=9549
  http://etsa.udc.es/web/?p=11326
  http://arqfuture.com/
  http://cultura.elpais.com/cultura/2014/02/09/actualidad/1391965115_029262.html
  http://www.andavira.com/catalogo/?idlibro=493&cat=5&cat2=7&cat3=0&libros=check&lang=esp
2013-2014
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ACTIVIDADE ACADÉMICA 
ACTIVIDAD ACADÉMICA 
ACADEMIC ACTIVITY
2012.09
2012-2013
2012.10
2012.10
Convocado curso BIM sobre ARCHICAD na ETSAC
Presentación Mestrado en Urbanismo
Presentación MuASA 2012-2013
BIM ArchiCAD A1 – MODELO DIGITAL
Lunes 24  sept  y Lunes 1 de Octubre
Aula de máster en el edificio de Departamentos de la ETSAC
Inscripción:  correo a bimcampus@freelanceconsultores.net
Precio:  25,00€
Presentación do curso 2012/2013 do Máster en Urbanismo: Plans e proxectos 
do territorio á cidade
Data: 18 Outubro, 2012 as 13:00
Lugar: Aula do Máster na planta -1 do Edificio de Departamentos da ETSAC.
Máster Universitario Arquitectura Sanitaria e Asistencial
Presentación MuASA 2012-2013
Data: xoves 25 de outubre as 12 h
Lugar: Salón de Graos. Edificio de Departamentos. Planta -1.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=convocado-curso-bim-sobre-archicad-na-etsac&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2012/09/BIM-CAMPUS-UDC-ETSA-UDC-folleto-informativo-de-
  convocatoria-2012-2013-curso-BIM-ArchiCAD2.pdf
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=presentacion-master-en-urbanismo-plans-e-proxectos-do-territorio-a-
  cidade&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=presentacion-muasa-2012%C2%B713-master-arquitectura-sanitaria-y-
  asistencial&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2012/10/PRESENTACION-MuASA-2012-13.pdf
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2012.11
2012.12
2013.02
Lectura da tese de doutoramento de Cristina García Fontán
Curso Avanzado SketchUp Pro
Lectura da tese de doutoramento de Rui Solla Soares
O vindeiro mércores, 28 de novembro ás 11:00 no Salón de Graos do Edi-
ficio de Departamentos, terá lugar o acto de defensa da tese doutoral: OS 
EQUIPAMENTOS. ELEMENTOS DE COHESIÓN TERRITORIAL E URBANA. 
Presentada pola doutoranda do departamento de Proxectos Arquitectónicos e 
Urbanismo Cristina García Fontán.
Convocado un curso avanzado de sketchUp PRO en la ETSAC, los días 
11,12,13 y 14 de diciembre. Dos turnos diferentes:
Turno de mañana: de 9:00 a 14:00 h. 
Turno de tarde: de 15:30 a 18:30 h. 
Precio subvencionado para estudiantes 35€. Se entregará un certificado acre-
ditativo al finalizar el curso. Inscripciones en formacion@iscarnet.com
Anúnciase a lectura e defensa da Tese de doutoramento: ARQUITECTURA 
TERMAL EN PORTUGAL: EN BUSQUEDA DEL BALNEARIO IDEAL presen-
tada polo doutorando Don Rui Solla Soares de Lacerda.
Dirixida por Don Joaquin Fernández Madrid (Catedrático de Universidade da 
Universidade da Coruña) e Don Fernando Brandao Alves (Doutor da Universi-
dade de Porto)
Data: 19 Febreiro, 2013 as 10:00
Lugar: Salón de Graos. Edificio Departamentos ETSA
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=defensa-tesis-doctoral-cristina-garcia-fontan&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=curso-avanzado-sketchup-pro&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=tese-de-doutoramento-arquitectura-termal-en-portugal&instance_id=
2012.05 Lectura da tese de doutoramento de Luz Paz Agras
Lectura da Tese Doutoral: ESPACIO EXPOSITIVO COTEMPORÁNEO, 1923-
1942. INTERACCION ENTRE ARTE Y ARQUITECTURA
autora: Dna. Luz Paz Agras; director: D. Fernando Agrasar Quiroga
Data: Mércores 27, ás 12:00H.
Lugar: Salón de Graos. Edificio de Departamentos
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=leitura-da-tese-doutoral-espacio-expositivo-cotemporaneo-1923-1942-
  interaccion-entre-arte-y-arquitectura&instance_id=
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2013.03
2013.03
Curso de optimización do entorno de traballo
Lectura da tese de doutoramento de Emma López Bahut
Cursos de optimización del entorno de trabajo en el uso de herramientas 
informáticas. Convocatoria 2012/2013
Curso oficial de la Universidad de A Coruña. Código 512/84.
Se concederán 2 créditos de libre elección.
Curso restringido a alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de A Coruña.
Se convocan dos cursos con idéntico contenido.
OTEIZA Y LO ARQUITECTÓNICO: DE LA ESTATUA-MASA AL ESPACIO 
URBANO (1948-60)
Autora: Emma López Bahut
Directores: José González-Cebrián Tello e Carlos Labarta Aizpún
Data: xoves 21 de marzo, ás 11.00 h.
Lugar: Salón de Grados. Edificio de Departamentos da ETSAC
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=convocatoria-cursos-optimizacion-del-entorno-de-trabajo-en-el-uso-de-
  herramientas-informaticas&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?page_id=5796
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=lectura-de-tesis-oteiza-y-lo-arquitectonico-de-la-estatua-masa-al-espacio-
  urbano-1948-60&instance_id=
2013.05 Cursos BIM ArchiCAD. Niveis A2-A3 na ETSAC
BIM ArchiCAD A2 – DOCUMENTACION DO MODELO venres, 5 e 12 de abril
Pre-Inscripción: xoves, 21 de marzo ao mércores, 27 de marzo.
Período de pagamento: luns, 1 de abril ao xoves, 4 de abril
BIM ArchiCAD A3 – MODELADO AVANZADO venres, 19 e 26 de abril. 
Pre-inscripción: luns, 8 de abril ao venres,12 de abril
Período de pagamento: luns 15 de abril ao xoves, 18 de abril
  http://etsa.udc.es/web/?p=5961
2013.06 Workshop da Sapienza Università di Roma
Workshop de la Universidad de la Sapienza Università di Roma, del 21 al 27 
de julio de 2013 en Narni.
Inscripción abierta a arquitectos y estudiantes de último curso.
Jueves 6 de junio, reunión informativa con los interesados en la Sala de Jun-
tas de la ETSAC, con Fernando Agrasar y Ana Cabo.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=reunion-informativa-workshop-de-la-universidad-de-la-sapienza-
  universita-di-roma&instance_id=
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2013.06
2013.06
2013.06
Presentación pública ante tribunal TFM MUASA 2012-13
Obradoiro de verán: Cidade, debuxo e café con xeo
Estratexias cidadáns para os tempos da crise 2
Presentación pública del trabajo fin de máster MuASA 2012-2013 ante el tri-
bunal TFM. Jueves 20 de junio en el salón de actos de Centro Tecnológico de 
Arteixo a las 10 h. Acto abierto al público en general
El taller de verano Ciudad, dibujo y café con hielo propone una reflexión críti-
ca acerca de las posibilidades del dibujo a mano alzada como herramienta de 
análisis y proyecto a escala urbana.
A lo largo de tres días (26, 27 y 28 de junio) los arquitectos Toni Gironés, 
Juan Creus, Concepción García (Pescadería 20), Carlos Pita y Borja López 
Cotelo ofrecerán cinco ponencias en torno al dibujo y la ciudad.
El curso de Verano ESTRATEXIAS CIDADÁNS PARA OS TEMPOS DA CRI-
SE 2 se articula en torno a propuestas en intervenciones en el núcleo urbano 
de Arteixo, bajo la premisa de la colaboración ciudadana y el “no cost”.  
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=presentacion-publica-ante-tribunal-tfm-muasa-2012-2013-master-
  arquitectura-sanitaria-y-asistencial&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?p=6910
  http://veredes.es/blog/ciudad-dibujo-y-cafe-con-hielo-%C2%B7-taller-de-verano-2013/
  http://etsa.udc.es/web/?p=6958
2013.06 Viaxe académica a Andalucía 2013
Viaxe académica a Andalucía organizada polo profesor de construción
Enrique Rodríguez García.
Datas: 22 ao 30 de xuño de 2013
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=viaxe-etsac-andalucia-2013&instance_id=
  http://viaxeconstruccion3.blogspot.com.es/
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2013.07
2013.07
Curso de verán BIM. Estrutural
Presentación do traballo de fin de mestrado do MUR
Curso verano BIM
Cálculo y Detailing de Estructuras
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Universidad de A Coruña
Data: 8-9 julio e 10-13 julio
Lugar: Laboratorio de diseño asistido LDA de la ETSAC
Os días 3 e 4 de xullo de 2013 celebrarase a presentación pública dos traba-
llos de fin de mestrado do MUR.
Día 3: en sesión de tarde ás 16:30
Día 4: en sesións de mañá ás 10:00 e de tarde ás 15:30
Lugar: Aula do mestrado no edificio de departamentos da ETSAC
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=curso-verano-structural-bim&instance_id=
  http://us4.campaign-archive2.com/?u=fa87db33030a91cd170dc575d&id=b02b503518&e=d894dc61b1
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=mur-mestrado-universitario-en-urbanismo-presentacion-do-
  traballo-de-fin-de-mestrado&instance_id=
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CONCURSOS E PREMIOS 
CONCURSOS Y PREMIOS
COMPETITIONS & AWARDS
2012.09
2012-2013
2012.09
2012.10
Rubén Sánchez Mosquera obtivo unha das 20 bolsas Arquia
Entrega de premios Perspectiva Urbana
Premios Juana de Vega 2012
O alumno da ETSAC Rubén Sánchez Mosquera obtivo unha das 20 becas 
Arquia
A bolsa obtívose mediante a modalidade de concurso co lema “La cueva de 
los ladrones” e o destino da mesma é unha estancia como bolseiro noestudo 
de Patxi Mangado.
Exposicion de los 20 mejores proyectos y entrega de los premios y de los 
diplomas a los ganadores.
Al acto asistiran la Conselleira de Traballo e Benestar y el Director Xeral de 
Xuventude e Voluntariado.
Data: 26 setembro ás 13:30 h.
Lugar: Salón de actos da ETSAC
O arquitecto e profesor da ETSAC, Jesús Conde García ven de resultar ga-
ñador do premio de Arquitectura ‘Juana de Vega’ 2012 polo seu proxecto para 
a rehabilitación da vivenda situada no número 6 da rúa Bonaval, en Santiago 
de Compostela.
Os accésit foron concedidos á casa situada no centro de Perillo, en Oleiros 
(A Coruña), do arquitecto e docente na ETSAC, Emilio Rodríguez Blanco e 
para o conxunto de dúas vivendas unifamiliares situadas en Redes (Ares), do 
estudio Díaz y Díaz Arquitectos.
  http://etsa.udc.es/web/?p=4274
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=entrega-de-premios-perspectiva-urbana&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?p=4757
  http://www.crtvg.es/informativos/conecemos-as-vivendas-reconecidas-co-premio-juana-de-vega-de-
  arquitectura-440798#.UHsHx8XlYbd
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2013.03
2013.04
2013.04
David Pintor premiado en certame asiático
I concurso proposta tema PFC na ETSAC
Primeiro premio da fase nacional ISOVER MCH
A ETSAC congratúlase de anunciar que o ilustrador e antigo alumno desta 
Escola, David Pintor ven de recibir un novo premio.
As ilustracións de David fan parte do libro Gulliver Travels, da editorial corea-
na Agaworld, que en España edita Bululú , e resultaron galardonadas cun 
dos premios especiais do xuri do Concurso internacional de ilustración Nami 
island, en Corea do Sur.
Foron máis de 600 propostas de ilustradores dos 5 continentes as que partici-
paron no certame.
Podrán participar en el concurso todos los alumnos de la Escola Técnica 
Superior de Arquitectura da Coruña.
Período de recepción de consultas: hasta el 15 de marzo de 2013. (concurso.
temas.pfc.etsac@gmail.com)
Período de respuesta a las consultas: hasta el 18 de marzo de 2013.
Recepción de las propuestas: hasta las 13:00 horas del 2 de abril de 2013. No 
se admitirán proposiciones recibidas fuera
de plazo. Fallo del jurado: http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2013/04/
Acta-Temas-PFC.pdf
O pasado venres 12 de abril, celebrouse en Madrid a fase nacional do 
Concurso Internacional ISOVER Multi-Comfort House para estudantes de 
Arquitectura, onde o equipo da ETSAC, integrado por Paula Charlín Padín e 
Alba Dalama Gómez,  acompañadas polo profesor Enrique Antelo, obtivo o 
primeiro premio co seu proxecto “Living in… Horizontal, Vertical & Oblique” .
Este é o segundo ano consecutivo que o equipo que representa á ETSAC re-
sulta vencedor na fase nacional deste prestixioso concurso.  Os dous primei-
ros clasificados na devandita fase nacional representarán a España na final 
internacional que se celebrará en Belgrado (Serbia), do 15 ao 18 de maio.
  http://etsa.udc.es/web/?p=5847
  http://davidpintor.blogspot.com.es/
  http://etsa.udc.es/web/?p=5560
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2013/02/I-CONCURSO-PROPUESTA-TEMA-PFC-ETSAC.pdf
  http://etsa.udc.es/web/?p=6219
  https://www.dropbox.com/s/yhyxuajss01wn9d/PANEL%20Horizontal%2C%20Vertical%20%26%20Oblique_s.pdf
2013.06 A vivenda do futuro: Imaxe dunha Idea
Mención de Honra
Lema: NEST-HOUSING
Autores: Marta Gómez Salgado, Fátima Gago López, Raquel González Cues-
ta, Jimena González Verdía, Laura Gómez Ventas, María López Olveira
Universidade: Escola Técnica Superior de Arquitectura daº Coruña
  http://etsa.udc.es/web/?p=6405
  http://www.fundacioneduardotorroja.org/index.php/es/noticias/225-concurso-internacional-de-ideas.html
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2013.06
2013.08
Fallo do III Premio STEELCASE de mobiliario
Accesit no Concurso Internacional de PFC Cátedra Madeira
Hoxe, 20 de xuño de 2013, fallouse en Madrid o III Premio STEELCASE de 
mobiliario.
O 2º premio do concurso, dirixido a estudantes de arquitectura e dotado con  
2000€,  foi gañado polos alumnos da Etsac: Sandra González Álvarez, Maite 
Fraga Lamas, Salomé Suárez Vilas e Alberto Fuentes Valcárcel.
Os nosos alumnos tamén acadaron o premio da votación popular.
Manuel López Carregal, exalumno da ETSAC, ven de gañar un accésit no 
Concurso Internacional de PFC, Cátedra Madeira da Universidade de Nava-
rra, sendo o profesor Carlos Pita Abad o seu titor.
  http://etsa.udc.es/web/?p=7088
  http://etsa.udc.es/web/?p=7672
  http://www.unav.edu/centro/madera/pfc2013
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EVENTOS
EVENTOS
EVENTS
2012.05
2012-2013
2012.10
2013.01
Día mundial da arquitectura 2012 na Coruña
Curso de interpretación da arquitectura
Premios aos nosos mellores alumnos
Este ano celébrase baixo o lema “O arquitecto: axente transformador da cida-
de” e ten la honra de convidar a Carlos Negreira Souto, alcalde do Concello 
da Coruña á visita guiada e comentada polo director da ETSAC Fernando 
Agrasar Quiroga ao edificio da Lonxa de Gran Sol, no porto da Coruña.
Data: luns 1 de outubro, ás 13:30h
Lugar: Lonxa de Gran Sol, porto da Coruña.
Clube de arquitectura: segretos da arquitectura.
Data: todos os xoves de outubro a maio
Lugar: Fundación Luis Seoane
O pasado 28 de xaneiro, membros da escola de Arquitectura foron protago-
nistas no acto de celebración do día da Universidade.
Premios Universidade da Coruña á excelencia académica no bacharelato, 8ª 
edición:  Érika Diz Pita.
Premios extraordinarios de fin de carreira Universidade da Coruña-Banco 
Santander:  Ángel Romo Sandoval e Eduardo Anllo Seoane.
Premios extraordinario de doutoramento 2010/2011: 
Martín Fernández Prado e María Inés Pernas Alonso.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=dia-mundial-da-arquitectura-2012-na-coruna&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?p=4545
  http://etsa.udc.es/web/?p=5489
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2013.02
2013.03
2013.04
VII Xornadas de Arquitectura e Deseño
Hoy por Hoy: A radio na ETSAC
Obradoiro de emplegabilidade na ETSAC
O Cluster da Madeira de Galicia organiza as VII Xornadas de Arquitectura e 
Deseño.
Data: 28 de febreiro, ás 09:00h
Lugar: Edificio CERSIA, Santiago de Compostela.
Hoy por hoy, el 19 de marzo, el programa de Marcos Sanluis de la Cadena 
Ser dedica su tiempo a la Escuela 
12:20 Entrevista al director de la ETSAC. Fernando Agrasar y relaciones inter-
nacionales Enrique Blanco, coordinador RRII ETSAC.
13:00 Responsabilidad social: ASF, Alberto Fortes Novoa.
FETSAC 13. Los alumnos toman el control. 5º Festival de arquitectura ETSAC
Arquitectura y empleabilidad. Evaristo Zas, coordinador prácticas en empre-
sas.  Transferencia de conocimiento. Glue team. Grupo de investigación en 
uniones encoladas de madera. Mariló Otero.
“Ferramentas prácticas para xestionar a miña carreira profesional” curso 
dirixido a:
Recén títulados ETSAC e alumnos matriculados no PFC.
Información y matrícula:
Número máximo/mínimo de alumnos: 30/10 venres14 e luns 17 de xuño en 
horario de 9:00 a 14:00 horas. 
10 horas de formación.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=5594&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=la-radio-en-la-etsac&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=taller-de-empleabilidad&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?page_id=6356
2013.03 Eleccións de órganos unipersoais 2013
Dacordo coa RESOLUCIÓN REITORAL DO 21 DE FEBREIRO DE 2013, 
POLA QUE SE CONVOCAN ELECCIÓNS DE ÓRGANOS UNlPERSOAlS EN 
CENTROS E DEPARTAMENTOS e unha vez realizada a proclamación defi-
nitiva de candidatos a os departamentos, habilítase este espazo específico e 
visible para a propaganda electoral.
Por iniciativa dos representantes de alumnos realizarase no Salón de Actos 
da Escola un debate con referencia ás eleccións a órganos unipersonales 
dos departamentos. Están convidados todos os candidatos
  http://etsa.udc.es/web/?p=5882
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=debate-publico-eleccions-organos-unipersoais-departamentos-
  etsac&instance_id=
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2013.06 Reencontro antigos alumnos ETSAC
Estase a organizar un encontro dos antigos alumnos da escola que finaliza-
ron os seus estudos hai aproximadamente 25 anos. Verémonos na Escola, 
actualizaremos a foto de grupo, para despois xantar todos no hotel Portocobo 
de Santa Cruz .
O sábado 22 de xuño de 2013 xuntáronse na ETSAC un grupo de alumnos 
que comezaran os seus estudos de arquitectura hai xa 30 anos.
Ao acto foi invitado o profesor D. Andrés Fernández-Albalat Lois.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=reencontro-antigos-alumnos-etsac&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?p=7148
2013.05 Arkitectuna. A nosa tuna cumpre 25 anos
Este año 2013 se cumplen 25 años de la creación de la Tuna de Arquitectu-
ra, y para conmemorar tan fausto acontecimiento realizaremos una serie de 
actividades que se inician el próximo sábado con la participación en el 17º 
Certamen Internacional de la Federación de Cuarentunas.
Data: el 18 de mayo, en horario de 19:30 a 22:30 horas.
Lugar: auditorio del Ágora
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=25-anos-de-la-creacion-de-la-arkitektuna&instance_id=
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EXPOSICIÓNS  
EXPOSICIONES 
EXHIBITIONS
2012.10 Arquitectura Constructivista en Moscú 2012
Hace casi un siglo de la revolución bolchevique de 1917, del comienzo de la 
construcción de una nueva sociedad civil moderna al dictado de artistas e in-
telectuales, arquitectos. En esta exposición se muestran imágenes de 30 edi-
ficios, una pequeña parte de las más de 500 obras de vanguardia cataloga-
das, sólo en la ciudad de Moscú. Se completa esta visión con la elaboración 
por parte de alumnos y profesores de Proyectos y Estructuras de 3º curso de 
la ETSAC de cinco propuestas de rehabilitación del más famoso club obrero 
de Melnikov, el Rusakov; y tres de homenaje a las ensoñaciones del maestro 
para el «Parque de la Cultura», hoy parque Gorky.
  http://etsa.udc.es/web/?p=4660
2012.10 Análise das Formas Arquitectónicas
Exposición de Análise das Formas Arquitectónicas (AFA)
Curso 2011/12:  Alumnos de los grupos C1 e C2
Prof. Fernando Fraga López
Expo cómic 2011-12
Datas da exposición e lugar: do 1 de outubro ao 9 de decembro de 2012, na 
Planta -1 da ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=exposicion-analisis-de-las-formas-arquitectonicas&instance_id=
2012.10 Metagénesix na sala de exposicións municipal da Coruña
A exposición Metagénesix, que mostra o traballo de entre outros, un amplo 
grupo de novos egresados da ETSAC,  exhíbese na sala de Exposicións do 
Concello de A Coruña. Esta mostra permanecerá aberta ó público dende o 8 
de outubro ata o vindeiro 11 de novembro.
Lugar: Concello de A Coruña. Praza de María Pita nº1
  http://etsa.udc.es/web/?p=4746
  http://metagenesix.blogspot.com.es/
2012-2013
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2013.01 Arteixo Patrimonio Románico
As igrexas de Arteixo conservadas proceden nalgúns casos de vellos mos-
teiros mentres outras son igrexas rurais, con numerosos restos do período 
románico, como ábsidas, fachadas, muros laterais, canecillos, xanelas e 
portadas. Épocas de prosperidade ou a simple necesidade de reparación, 
modificaron séculos despois o seu aspecto orixinal.
Coa colaboración do Concello de Arteixo e da Deputación Provincial da 
Coruña, o Departamento de Composición presenta esta montaxe expositiva, 
realizado por estudantes da ETSA, Doutoramento e Máster do Departamento, 
baixo a dirección dos profesores da Materia de Historia da arte.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=exposicion-arteixo-patrimonio-romanico&instance_id=
2013.05 Estudo Plano Director da Muralla da cidade vella da Coruña
O Grupo de Investigación GICAP desenvolveu o “Estudo de Identificación, 
Definición Histórica e Anotación Material das murallas da Cidade Vella da 
Coruña”, con proposta de criterios de actuación para a súa recuperación, 
a petición do Concello da Coruña, para documentar a elaboración do Plan 
Director das Murallas da Cidade. A exposición mostra a evolución do recinto 
fortificado, achegando as propostas de actuación para a súa recuperación e 
restauración. Dirixido polo profesor J.R. Soraluce, a elaboración da exposición 
é da Arquitecta María José González, colaborando no traballo os arquitectos 
Manuel Belo, María Garrote, Estefanía López Salgas e Roi Rios.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=exposicion-estudo-para-o-plano-director-da-muralla-da-cidade-vella-da-coru-
na&instance_id=
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PALESTRAS
CONFERENCIAS 
LECTURES
2012.09 A vivenda do Arquitecto na beira do mar
Participan:
D. Manuel Gallego Jorreto. Dr. arquitecto. Medalla de Ouro da Arquitectura.
D. Arturo Franco Taboada. Dr. Arquitecto.
Iago Seara Morales. Arquitecto.
Data e lugar: 9 de outubro, de 18:00 a 20:00h, no Salón de Actos da ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-la-vivienda-del-arquitecto-en-el-borde-del-mar&instance_id=
2012.10 Memoria e materia
III ciclo de conferencias sobre restauración do patrimonio arquitectónico
Ciclo de palestras coa intervención de docentes da ETSAC.
Datas: do 4 ao 7 de outubro, todo o día.
Lugar: Real Academia Galega de Belas Artes (A Coruña)
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=memoria-y-materia&instance_id=
2012.10 Representación do Proxecto Fin de Carreira
CONFERENCIA PFC: representación do Proxecto Fin de Carreira.
Plácido Lizancos Mora
Fecha y lugar: 8 de outubro de 2012, ás 16:00 h, Salón de Graos. Edificio de 
Departamentos.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=representacion-del-proyecto-fin-de-carrera&instance_id=
lo
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2012.10 Idea Arquitectónica: Fernando Agrasar Quiroga
CONFERENCIA PFC: Idea Arquitectónica. 
Fernando Agrasar Quiroga
Data e lugar: luns 15 outubro 2012, ás 16:00h. Salón de Actos. ETSAC.  
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-pfc-idea-arquitectonica-fernando-agrasar-quiroga&instance_id=
2012.10 Torre de vivendas en Arteixo
CONFERENCIA PFC: Aspectos estructurales de los edificios en altura.
Tema PFC: Torre de viviendas en Arteixo.
Juan Pérez Valcárcel.
Fecha y lugar: viernes 26 de octubre a las 13:00h, en el Salón de Actos de la 
ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=aspectos-estructurales-en-los-edificios-en-altura&instance_id=
2012.10 Idea Arquitectónica. Parte II: Fernando Agrasar Quiroga
CONFERENCIA PFC: Idea Arquitectónica. Segunda parte.
Fernando Agrasar Quiroga
Data e lugar: luns 22 de outubro de 2012, ás16:00 h. Salón de Actos. ETSAC
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-pfc-idea-arquitectonica-segunda-parte-fernando-agrasar-quiro-
ga&instance_id=
2012.10 MMA nas Universidades Laborais españolas 1945-76
“El Movimiento Moderno en las Universidades Laborales españolas 1945-76”
Ponente: Miguel Ángel Cardona.
Organiza: Grupo de Investigación de Historia da Arquitectura.
Data e lugar: 19 de outubro, de 12:30 a 14:30h, no Salón de Graos. Edificio 
Departamentos da ETSAC.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=el-movimiento-moderno-en-las-universidades-laborales-espano-
las-1945-76&instance_id=
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2012.10 Ciclo de palestras Moitas Grafías
Ciclo de conferencias: MOITAS GRAFIAS. Comunicar Arquitectura Hoxe.
La Panadería (Martes 23.10), León 11 (Mércores 24.10) e como remate ER-
GOSFERA (Martes 30.10)
Hora e lugar: ás 13:30 no salón de actos da ETSAC.
Charla dispoñible en streaming.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=moitas-grafias-ciclo-de-conferencias&instance_id=
2012.10 Terceiro foro deARQUIA. Novos Formatos. A Coruña
El Foro se está desarrollando durante los días 25 y 26 de octubre de 2012 en 
el salón de actos del Museo de Belas Artes da Coruña. 
Transmisión en directo.
  http://etsa.udc.es/web/?p=4908
2012.10 CTE. Estructura: Juan Pérez Valcárez
CONFERENCIA PFC: CTE. Estrutura.
Juan Pérez Valcárcel.
Data e lugar: luns 29 de outubro de 2012; de 16:00 a 17:00h no Salón de 
Actos de la ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-pfc-codigo-tecnico-de-la-edificacion-estructura&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2012/09/PROGRAMA-FORO-2012.pdf
http://www.ustream.tv/channel/moitas-grafias#utm_campaign=unknown&utm_source=12384654&utm_medium=-
social
2012.11 Olladas de preto
Olladas de Preto. Sexta panorámica da arquitectura construida na proximida-
de.
Invitados:
07. María Pierres, I.Concheiro+R.De Montard, Hábitat Social
14. SOMA[F.Martínez+M.Carballido], OCO_STUDIO[M.Alvarez+S.Romero], 
MEK[Murado+Elvira+Krahe]
Data e lugar: Os vindeiros 07 e 16 de novembro, de 9:45 a 20:00h, no Salón 
de Actos da ETSAC.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=olladas-de-preto-sexta-panoramica-da-arquitectura-construida-na-proximida-
de&instance_id=
http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2012/10/CARTEL-OLLADAS-DE-PRETO-6%C2%AA-PANORAMI-
CA-DA-ARQUITECTURA-CONSTRUIDA-NA-PROXIMIDADE1.jpg
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2013.02 Estrutura calculada con medios dixitais: Juan P.Valcárcel
CONFERENCIA PFC: Proyecto de ejecución. Estructura calculada con me-
dios digitales.
Juan Pérez Valcárcel.
Fecha y lugar: Lunes 4 de febrero, a las 16:00h en el Salón de Actos de la 
ETSAC.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-pfc-proyecto-de-ejecucion-estructura-y-cimentacion-cte-juan-pe-
rez-valcarcel&instance_id=
Modernidade e Contemporaneidade. Xornadas
Luns 17 de decembro:
Fernando Agrasar Quiroga(UDC. Grupo GICAP), José Ramón Alonso Perei-
ra(UDC. Grupo IALA), Xavier Monteys Roig (UPC. Grupo Habitar).
Martes 18 de decembro:
Carmen Adams Fernández (UO. Hª del Arte), Jorge Torres Cueco (UPV. Gru-
po InPAr), Enrique Blanco Lorenzo + Patricia Sabín Díaz(UDC. Grupo IALA).
Hora e lugar: de 9:30 a 15:00h no Salón de Actos da ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=modernidad-y-contemporaneidad-jornadas&instance_id=
2012.12
A deterioración dos materiais pétreos. O granito
Conferencia aberta  integrada no MESTRADO DE REHABILITACIÓN ARQUI-
TECTÓNICA.
Materia : Patoloxía de Materiais.  Prof. Cruz Igrexas
CONFERENCIA: A deterioración dos materiais pétreos: o granito, a cargo da 
Catedrática da Universidade de Santiago de Compostela Benita Silva.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-a-deterioracion-dos-materiais-petreos-o-granito&instance_id=
Xornadas Muller e Arquitectura. Experiencias
As XORNADAS MULLER E ARQUITECTURA: EXPERIENCIA DOCENTE, 
INVESTIGADORA E PROFESIONAL tén como obxectivo fomentar o debate 
en torno ao tema muller e arquitectura desde a perspectiva do propio traballo 
arquitectural.Na primeira sesión abórdase o tema desde un ámbito xeral, coa 
participación de Carmen Espegel e de Zaida Muxí, profesoras da ETSAM e 
ETSAB, respectivamente. Na segunda xornada o tema céntrase na muller 
e arquitectura en Galicia, con profesionais de distintos ámbitos, como Chus 
Blanco, Cristina Ouzande, Lucía Ruiz ou Silvia Blanco e Ignacio Cerrada.
Data e lugar: 26-27 de novembro, ás 11:00 e 20:00h, Salón de Actos. ETSAC
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=xornadas-muller-e-arquitectura-experiencia-docente-investigadora-e-profesio-
nal&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2012/11/triptico-MAGA.pdf
2012.11
2012.11
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Proxecto de Execución. CTE DB SI: Raído
CONFERENCIA PFC: Proyecto de ejecución. CTE DB-SI
José Luis Martínez Raído.
Fecha y lugar: Lunes 25 de febrero, de las 16:00 a las 17:30h en el Salón de 
Actos de la ETSAC.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-pfc-proyecto-de-ejecucion-cte-db-si-jose-luis-martinez-raido&ins-
tance_id=
Palestra  de Belinda Tato. Ecosistema Urbano
Esta conferencia impartida por Belinda Tato de Ecosistema Urbano se en-
marca dentro de las actividades complementarias del Máster en Arquitectura 
del Paisaje Juana de Vega, organizadas por la Escola Galega da Paisaxe. 
Con estas conferencias se busca enriquecer la formación de los alumnos que 
cursan el Máster. Belinda Tato es arquitecto (1997) Bartlett School of Architec-
ture, UCL London (Reino Unido) y (1999) ETSAM, Universidad Politécnica de 
Madrid. Es junto con Jose Luis Vallejo, fundadora y directora de ecosistema 
urbano,donde trabajan el concepto de urban social design.
Fecha y lugar: 14 de marzo, de 16_00 a 20:00h, Fundación Juana de Vega.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-belinda-tato-ecosistema-urbano&instance_id=
Proxecto de Execución. CTE DB HE e CTE DB HR: Raído
CONFERENCIA PFC: Proyecto de ejecución. CTE DB-HE y CTE DB-HR
José Luis Martínez Raído.
Fecha y lugar: Lunes 18 de marzo, de las 16:00 a las 17:30h en el Salón de 
Actos de la ETSAC.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-pfcproyecto-de-ejecucioncte-db-he-y-cte-db-hrjose-luis-marti-
nez-raido&instance_id=
2013.03
2013.02
2013.03
La necessità della teoria. Pensiero e immagine in architettura
Conferencia do director da ETSAC, Fernando Agrasar, na Università IUAV: 
“La necessità della teoria.Pensiero e immagine in architettura”. Corso di Teoria 
della progettazione architettonica Renato Bocchi”
Data e lugar: 26 de marzo, de 13:00 a 14:00h. Aula Gradoni ore 13. IUAV. 
Venezia.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=la-necessita-della-teoria-pensiero-e-immagine-in-architettura&instance_id=
  http://www.iuav.it/Didattica1/EVENTI-DID/2013/La-necessi/index.htm
2013.03
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Eso Dicen. Sesión 01
Conferencia do profesor da ETSAC Jorge Meijide, dentro do Taller Creativo 
(No importa).
Organiza: lasonceymedia.com e veredes.es
Data e lugar:  2 de maio, das 20:00 ás 21:00h, en Veredes.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-eso-dicen-jorge-meijide-tomas&instance_id=
2013.05
Seminario. Ideas con Paisaxe
26 de abril: Presentación a cargp de Fernando Agrasar, seguido da conferen-
cia “La formación del paisaje postindustrial”, de Jorge Rodríguez Álvarez, “Ida 
y regreso de Oteiza en el paisaje” de Emma López Bahut e rematando con 
“La materia del espacio: Presencia de la ausencia” de Renato Bocchi.
29 de abril: “Los estudios del impacto e integración paisajística” de José Cres-
po Rodríguez e “El proyecto del paisaje: Espacio, tiempo y movimiento” de 
Renato Bocchi.
Data e lugar: 26 e 29 de abril, diversas horas ao longo da mañá, no Salón de 
Actos da ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=xornadas-ideas-con-paisaxe&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2013/04/Ideas-con-paisaxe_web.jpg
2013.04
Forma e deseño, os usuarios do espazo público. Carlos Lles
Dentro del ciclo de conferencias del Master de Arquitectura del Paisaje Juana 
de Vega, Conferencia del sociólogo y urbanista Carlos Lles.
Fecha y lugar: miércoles 17 de abril de 16:30 a 20:00 en la Fundación Juana 
de Vega.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-forma-e-deseno-os-usuarios-do-espazo-publico-carlos-lles&ins-
tance_id=
Xornadas. A muller no ámbito da educación superior
Proxecto de Investigación MAGA.
ARQUITECTAS Y OTRAS PROFESIONALES. La mujer en el ámbito de la 
educación superior: un análisis comparativo entre arquitectas y otras profe-
sionales.
Jornadas de conferencias, mesas de trabajo y debate.
Fechas: 25 y 26 de abril, en el Salón de Actos de la Facultad de Sociología.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=xornadas-a-muller-no-ambito-da-educacion-superior&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2013/04/Programa_Jornadas_25_26_abril.pdf
2013.04
2013.04
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Niall Binns. Arte da demolición
Conferencia: Niall Binns. Arte de la demolición. 
Nicanor Parra: Del Antipoema al Artefacto Visual.
l seminario de Poesía e Coñecemento. Poemas en tempos de miseria
Data e lugar: 2 de maio, ás 11:30h, no Salón de Actos da ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=niall-binns-arte-de-la-demolicion&instance_id=
Mellora e consolidación de terreos
A iniciativa do profesor da materia de cimentacións M. Freire, celebrarase na 
ETSAC unha conferencia impartida por técnicos da empresa especializada 
MENARD.
Mostrarannos numerosos casos prácticos nos que interviñeron recentemente.
Data e lugar: 23 de maio, de 10:30 a 12:00h, no Salón de Actos da ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=mejora-y-consolidacion-de-terrenos&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2013/05/Triptico-ETSA.pdf
Eso dicen. Sesión 02
Conferencia do profesor da ETSAC Pablo Gallego Picard, dentro do Taller 
Creativo (No importa).
Organiza: lasonceymedia.com e veredes.es
Data e lugar:  16 de maio, das 20:00 ás 21:00h, en Taller Creativo No Importa. 
San Andrés 46, A Coruña
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=6568&instance_id=
2013.05
2013.05
2013.05
Arquitectura Hospitalaria en España. Cara o hospital 2050
Conferencia: 
LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA EN ESPAÑA: HACIA EL HOSPITAL 
2050
Ponentes: Alfonso Casares y Justo Isasi
Conferencia organizada polo MuASA.
Data e lugar: 30 de maio, de 9:45 a 14:15h, no Salón de Graos. Edificio De-
partamentos.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-la-arquitectura-hospitalaria-en-espana-hacia-el-hospi-
tal-2050&instance_id=
2013.05
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I xornadas sobre investigación urbana
Xoves 30 de abril: conferencias de César Losada e Maurici Pla, rematando 
cunha enntrevista-diálogo e un debate aberto.
Venres 31 de abril: conferencia de Xoán Mosquera e Álvaro Domingues, 
rematando cunha enntrevista-diálogo e un debate aberto.
Data e lugar: 30 e 31 de maio, ás 11:00 e 18:00h, respectivamente, no Salón 
de Actos da ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=i-xornadas-sobre-investigacion-urbana&instance_id=
Xornada sobre eficiencia enerxética
O CMA, Clúster da Madeira de Galicia, organiza unha Xornada sobre Efi-
ciencia Enerxética. Entre os ponentes, participa Jorge Rodríguez, arquitecto 
AAMSc(disc) e profesor da ETSAC.
Data e lugar: 19 de xuño de 2013, no Salón de actos do IGVS, Santiago de 
Compostela.
  http://etsa.udc.es/web/?p=6943
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2013/06/eficiencia-enerxetica_2.jpg
2013.05
2013.06
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PUBLICACIÓNS
PUBLICACIONES
PUBLICATIONS
2013.05
2013.03
2012-2013
Presentación da publicación TFM MUASA 2011-2012
Publicación do terceiro número do Boletín Académico
A ETSAC acollerá o acto de presentación da publicación: “LA RIA DE LA 
SALUD. UNA SOLUCION SANITARIO‐ASISTENCIAL HACIA EL HOSPITAL 
2050 EN A CORUÑA” dentro das actividades desenvolvidas polo MuASA.
Data: 31 maio, 2013 ás 13:00 h. 
Lugar: Salón de Actos, ETSAC
A revista Boletín Académico comezou unha nova etapa en 2010. A progresiva 
implantación dos sistemas de avaliación da calidade do profesorado universi-
tario en España, aconséllanos difundir a investigación arquitectónica a través 
dunhas canles normalizadas: neste contexto, xorde a transformación da nosa 
revista nun journal.A temática de BAcabarca todas as áreas de coñecemento 
que están presentes nas escolas de arquitectura españolas, aínda que os 
artigos publicados sempre deberán referenciar as súas achegas teóricas a 
exemplos de arquitectura contemporánea, incidindo naqueles aspectos que 
supuxesen investigación, desenvolvemento tecnolóxico e innovación.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=presentacion-de-la-publicacion-trabajo-fin-de-master-muasa&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2013/05/Nota-de-Prensa-Presentacion-Publicacion-31-Mayo.pdf
  http://etsa.udc.es/web/?p=5825
  http://www.boletinacademico.com/index.php/BAC  
  http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/5066
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ACTIVIDADE ACADÉMICA 
ACTIVIDAD ACADÉMICA 
ACADEMIC ACTIVITY
2012.03
2011-2012
Estudantes proporán solucións a espazos de Carballo
Uns 250 alumnos das materias de Proxectos III e Urbanismo da Escola 
Técnica Superior de Arquitectura traballarán na resolución de varios proble-
mas urbanísticos e paisaxísticos no concello de Carballo, como parte da súa 
formación académica, segundo explicou o profesor Felipe Peña no acto de 
ratificación do convenio entre o reitor da Universidade da Coruña, Xosé Luís 
Armesto, e o alcalde do Concello de Carballo, Evencio Ferreiro.
  http://etsa.udc.es/web/?p=1998
  http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2012/03/20/futuros-arquitectos-planificaran-diferentes-espacios-
  carballeses/0003_201203C20C5991.htm
2012.03 Taller de aplicación de revocos de barro
Están invitados alumnos e profesores da EUAT e da ETSAC ata completar un 
aforamento de 40 persoas.
En caso de calquera dúbida poden porse en contacto coa profesora, Cruz 
Iglesias Martfnez, Despacho 1.20, na EU de Arquitectura Técnica. Ou contac-
tar na dirección de correo: marta.embarro@gmail.com
Organizan: EMBARRO IBÉRICA S. L. xunto co Departamento de Construción 
Arquitectónicas, a Escola Universitaria de Arquitectura Técnica, a Escola Téc-
nica Superior de Arquitectura, a UDC e a profesora, Cruz lglesias Martínez.
  http://etsa.udc.es/web/?p=1832
2012.03 Viaxe a Moscova
Imaxes da viaxe a Moscova dos alumnos da materia Proxectos de Estruturas 
I, acompañados polos profesores Eloy Domínguez e Fernando Tabernero.
Viaxarán ata a cidade Likino Dulevo visitando O Club do xornal Pravda. O 
venres estarán na casa de Melnikov, na casa do Narkomfin (Comisariado do 
Pobo), no Planetario, o Museo de Arquitectura Shchuse e por último unha 
reunión dos grupos de traballo no centro de KM en Begovoy (Academia 
MGAKHiS) entre outros lugares.
  http://etsa.udc.es/web/?p=2319
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2012/03/programa_pe1_moscu_marzo_20122.pdf
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2012.05 Lectura da tese de doutoramento de Luis Walter Muñoz 
Lectura da tesis de doutoramento do profesor Luis Walter Muñoz Fontenla ti-
tulada SANTIAGO REY PEDREIRA. CONSTRUTOR DE IDEAS, dirixida polo 
doutor arquitecto D. José Manuel Gallego Jorreto.
Data: luns, 7 de maio ás 11:30 horas
Lugar: Salón de Graos do Edificio de Departamentos
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=defensa-da-tese-doutoral-de-luis-walter-munoz-fontenla&instance_id=
2012.05 Presentación na ETSAC dos proxectos Iacobus 2012
A Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña acolle estes días 
alumnos de arquitectura das escolas de Regensburg e de Clermont Ferrand, 
participantes, xunto cos anfitrións coruñeses, no programa Iacobus 2012 
consistente en que os estudantes propoñan proxectos de rehabilitación do 
patrimonio europeo. Nesta edición os estudantes tiveron que traballar na 
rehabilitación do Palacio Dalberg de Regensburg e o dia 31 de maio, a partir 
das 9:30 horas comezará na Escola de Arquitectura a presentación dos 22 
equipos: sete proxectos alemáns, sete franceses e oito españois. O mellor 
dos proxectos recibirá o premio Rafael Baltar.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=presentacion-na-etsac-dos-proxectos-iacobus-2012&instance_id=
  https://blogiacobus.wordpress.com/2014/02/19/edicion-2012/
2012.04 En busca do fotografo indiscreto
Curso con concurso impartido na ETSAC impartido por Héctor Santos-Díez 
fotógrafo de arquitectura e J.J.G. Meizoso experto analóxico.
  http://etsa.udc.es/web/?p=2549
2012.04 MUASA. Visita a Centros Sanitarios de Barcelona
Os alumnos do Mestrado Universitario de Arquitectura Sanitaria e Asistencial, 
visitan tres centros sanitarios de referencia en Barcelona.
Hospital de Mollet. – Arquitectos: Corea + Morán
Hospital de Doctor Moises Broggi. Sant Joan de Espí. – Arquitectos: Pineda
Ampliación do Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. – Arquitectos: 
Barbera + Bonell + Canosa + Gil + Rius
Data: 26 é 27 de abril de 2012
  http://etsa.udc.es/web/?p=3134
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2012.06 Estratexias cidadáns para os tempos da crise
1ª edición do curso ESTRATEXIAS CIDADANS PARA O S TEMPOS DA
CRISE
Constituiranse cinco grupos de traballo de 4-8 alumnos que abordarán as
seguintes temáticas:
- As zonas inacabadas da cidade (medianeiras, baleiros, aliñacións…)
- Os bordes e as discontinuidades da trama
- A percepción da cidade dende a propio casco urbano
- A percepción da cidade dende as vías de acceso á mesma
- A recuperación dos espazos libres. Espazo público e autoestima colectiva
  http://etsa.udc.es/web/?p=3466
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2012/06/MEMORIA-CURSO_Carballo-revisada-11-XU%C3%91O.pdf
2012.07 Lectura da tese de doutoramento de Daniel R. Beiras
Lectura e defensa pública da tese doutoral de Daniel R. Beiras García-Sabell, 
titulada A CONSTRUCIÓN DO LUGAR PÚBLICO NA NATUREZA A TRAVÉS 
DA PAISAXE GALEGA.
Data: 13 de xullo de 2012, ás 12:00 horas
Lugar: Salón de Graos do Edificio de Departamentos
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=defensa-tese-doutoral-daniel-r-beiras-garcia-sabell&instance_id=
2012.06 Lectura da tesis de doutoramento de Juan A. Caridad Graña   
Lectura e defensa pública da tese doutoral de JUAN A. CARIDAD GRAÑA, 
titulada EL PROCESO HISTÓRICO DEL DESARROLLO COMARCAL DE 
GALICIA.
Data: 29 de xuño de 2012 ás 11:00 horas
Lugar: Salón de Graos do Edificio de Departamentos
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=defensa-da-tese-doutoral-de-juan-a-caridad-grana&instance_id=
2012.06 Viaxe Lugares + Arquitectura
  http://etsa.udc.es/web/?p=3431
  http://viaxeconstruccion3.blogspot.com.es/
Viaxe académica a Castilla La Mancha e Valencia organizada polo profesor 
de construción Enrique Rodríguez García.
Datas: 28 de xuño ao 05 de xullio de 2012
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2012.07 Inventario de arquitecturas da provincia da Coruña
Actividad de verano 2012 organizada por el departamento de composición de 
la ETSAC. Inventariado de arquitecturas de la provincia de A Coruña.
Destinada a alumnos con Historia del Arte aprobada. Habrá que hacer toma 
de datos en edificios históricos, dibujos en AutoCad, montaje...
Fechas. Entre julio y septiembre de 2012. 40 horas. 
Se entregara un lote de libros, certificado de apoyo a la investigación y dos 
créditos de libre elección.
  http://etsa.udc.es/web/?p=2745
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CONCURSOS E PREMIOS 
CONCURSOS Y PREMIOS
COMPETITIONS & AWARDS
2012.05
2012.04
2011-2012
2012.04
Concurso: construción dunha marquesina de bus
Alumnos da Escola gañan a fase nacional do ISOVER 2012
21for21 Awards 2012 2º stage winners CreuseCarrasco
Concurso de Arquitectura, para estudiantes y recien titulados de Arquitectura, 
Arquitectura de Interiores, Ingeniería de la Edificación, Ingeniería en Diseño 
Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Obras Públicas, e Ingeniería 
Civil, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MARQUESINA DE AUTOBÚS en 
A Coruña.
1º “Materiales nobles: Espacios permeables” Autor: Diego Quintas González
2º “Dualidad Estructural” Autor: Oscar Rodríguez Álvarez
3º “Cubículo Urbano” Autora: María Montenegro Vázquez
O pasado venres 13 de abril, celebrouse en Madrid a fase nacional do Con-
curso ISOVER Multi-Comfort House onde o equipo da Escola Técnica Supe-
rior de Arquitectura da Coruña, integrado polos estudantes  Antonio Giráldez 
López e Adrián González do Campo, e acompañados polo profesor Enrique 
Antelo, obtivo o primeiro premio co seu proxecto Infection. O segundo corres-
pondeu á Universidade de Las Palmas de Gran Canaria, polo seu proxecto 
Box in Box + Four Elements. Finalmente, o terceiro premio recaeu na Univer-
sidade Politécnica de Cataluña Escola do Vallés, co proxecto New Climate For 
Public Space.
CREUSeCARRASCO arquitectos portrayed architecture that was true to 
Spain, but at the same time appeared able to reference a wider audience. 
Jack Carter expressed his approval of the Spanish firm whilst saying that the 
practice was ‘a definite winner’.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=perspectiva-urbana-entrega-dos-proxectos-do-concurso&instance_id=
  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.246750052040806.53227.246748785374266&type=3&__mref=
  message_bubble 
  http://etsa.udc.es/web/?p=2529
  http://www.isover.es/Multi-Comfort-House/Premios-Multi-Comfort-House-Estudiantes/Notas-de-Prensa-Multi-
  Comfort-House-2012/Multi-Confort-House-Bratislava
  http://etsa.udc.es/web/?p=2844
  http://www.worldarchitecturenews.com/project/2012/19053/creusecarrascoarquitectos/creusecarrasco-
  arquitectos-in-malpica.html
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2012.06
2012.06
2012.05
Internet award no concurso internacional ARCHIZINC trophy
Alumna SICUE premiada no concurso de Ideas ANfhARQ-FY
Resolución Iacobus 2012 D’alberg Palais en Regensburg
O pasado 18 de xuño celebrouse en París a entrega de premios da 5ª edi-
ción do concurso bianual de arquitectura organizado VM ZINC-Umicore aos 
mellores edificios do mundo realizados en zinc. Da dimensión internacional 
da competición dá conta a procedencia dos diversos proxectos premiados.  O 
equipo galego formado polos arquitectos María Carreiro, Nela Prieto, Diego 
Vaqueiro e Cándido López alzáronse co premio especial outorgado polo 
público mediante as votacións realizadas a través da páxina de facebook da 
entidade convocante, polo seu deseño e execución do Centro Sociocultural 
de Agrón no concello de Ames.
A alumna Victoria Soto,  mobilidade SICUE no curso 2011-12 na Escola 
Técnica Superior de Sevilla, ven de acadar o primeiro premio (ex-aequo)  na 
terceira edición do Concurso de Ideas ANfhARQ-FYM “Soluciones sosteni-
bles en hormigón arquitectónico” ó que se presentaron mais de 150 propos-
tas. Parabéns.
A Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña acolle estes días a  
alumnos de arquitectura das escolas de Regensburg e de Clermont Ferrand, 
participantes, xunto cos anfitrións coruñeses, no programa Iacobus 2012 
consistente en que os estudantes propoñan proxectos de rehabilitación do 
patrimonio europeo. Premiados:
Pablo Ortiz Vacas, José Manuel Pando de Prado (Gran Premio Rafael Baltar)
Brais Rodicio Doldán, Jaime Piñeiro Cortés (Premio ETSA La Coruña)
Michael Peisl, Ernst Reuschl (Premio FFA Regensburg)
Bettina Gillet, Lucie Fauchier-Garros (Premio ENSA Clermont-Ferrand)
  http://etsa.udc.es/web/?p=3891
  http://etsa.udc.es/web/?p=3725
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=presentacion-na-etsac-dos-proxectos-iacobus-2012&instance_id=
  http://www.trophee-archizinc.com/trophy-archizinc/contest-results/5th-edition/special-prize.html
  http://www.panelarquitectonico.org/noticias/79-premios-iii-concurso-ideas-anfharq-fym-qarq-tmosferas-
  soluciones-sostenibles-en-hormigon-arquitecto
  https://blogiacobus.wordpress.com/2014/02/19/edicion-2012/
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EVENTOS
EVENTOS
EVENTS
2012.02
2011.09
2011-2012
Reitor e vicerreitores visitan a ETSAC
Acto de Presentación Oficial do MUASA 2011-2012
O reitor, Xosé Luís Armesto, reunise este xoves nove de frebreiro co equipo 
de dirección da Escola Técnica Superior de Arquitectura. O reitor veu acom-
pañado de Gustavo Rego Veiga, vicerreitor de profesorado e planificación 
docente e de Julio Abalde Alonso, vicerreitor e de títulos, calidade e novas 
tecnoloxías. Nun longo encontro falouse de cuestións académicas relativas á 
xestión do grao en arquitectura, da situación actual da profesión e a súa re-
lación coa empregabilidade dos estudantes. Rematou o encontro cun repaso 
do estado actual das instalacións do centro.
Presentación oficial do Mestrado Universitario en Arquitectura Sanitaria e 
Asistencial para o curso 2011-2012.
  http://etsa.udc.es/web/?p=977
  http://etsa.udc.es/web/?p=3023
  http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2011/09/06/0003_201109G6P27996.htm
2012.01 RE-UTILIZANDO: a nova iniciativa da OMA na nosa escola
Re_utilizando é a nova iniciativa da OMA, enfocada á reutilización do pa-
pel, e polo tanto, ó seu mellor aproveitamento. Deu comezo esta semana 
na E.T.S.A. da UDC, coa idea de extendela despois ó resto dos centros da 
devandita Universidade. O comezo na ETSAC non é casual, senón que nos 
pareceu oportuno iniciala alí debido a grande cantidade de papel que moven.
O obxectivo desta iniciativa xa se pode intuir a partires do seu eslogan “2 
caras, 2usos”: se unha folla de papel ten dúas caras, utilicemos ambas.
  http://etsa.udc.es/web/?p=392
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2012.02
2012.02
Juan Luis Dalda
Cálculo de seccións de formigón armado
Hoxe hai un ano que o profesor Dalda déixonos e unha publicación recolle 
exemplos do seu pulcro xeito de impartir a docencia na nosa Escola
O volume número seis da colección de Documentos de Reflexión Urbanística 
(DRU) constitúe unha homenaxe a Dalda, que desde 1977 deu clases en 
Arquitectura, primeiro de Estética e máis tarde de Urbanismo. A publicación 
reúne material de utilidade tanto para profesores como para alumnos e inte-
resados en cuestións urbanísticas que foi recompilado por Javier Harguindey, 
profesor e discípulo de Dalda. Poderá ser consultado na biblioteca.
Este programa está pensado para la verificación de secciones de hormigón, 
dada una geometría de la sección, unos armados y las solicitaciones que 
actúan, más información haciendo en este enlace, de uso gratuito, está desa-
rrollado por:
Juan B. Pérez Valcárcel. Doctor Arquitecto y Catedrático de Universidad
e-mail: valcarce@udc.es
Manuel Muñoz Vidal. Doctor Arquitecto y Titular de Universidad
e-mail: lito@udc.es
  http://etsa.udc.es/web/?p=1021
  http://bloguetsa.blogspot.com.es/2012/02/juan-luis-dalda.html
  http://etsa.udc.es/web/?p=1064
  https://sechor1.wordpress.com/
2012.02 Arkitektuna parte da historia da nosa Escola
Moitas caras coñecidas por aquí, gracias a ComendatoreTuna por subir os 
videos e a @tunaudc polo tweet
Evaristo, Rafa, Antonio, Asorey, Jorge, … no ano 1992
  http://etsa.udc.es/web/?p=2269
2012.02 4º Congreso de Patoloxía e Rehabilitación de Edificios
Durante os meses de marzo dos anos 2003, 2006 e 2009 tiveron lugar na Fa-
cultade de Enxeñaría da Universidade de Porto, o 1er, 2º e 3er Congresos de 
Patoloxía e Rehabilitación de Edificios – PATORREB – que reuniron máis de 
600 participantes entre profesores, investigadores, estudantes, construtores, 
proxectistas, enxeneiros e outros profesionais.
A comisión: Presidente. D. Celestino García Braña  
Prof. Joaquín Fernández Madrid | Ángel Panero Pardo | Eduardo Alonso Lois
Prof. Vasco Peixoto de Freitas | Prof. César Díaz Gómez | Ricardo Valencia 
Hentschel
  http://etsa.udc.es/web/?p=1029
  http://patorreb2012.coag.es/gl/conclusions.htm
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2012.03
2012.03
2012.05
2012.04
Mércores de cine na ETSAC. Neorrealismo
Análise Matricial. Versión 8
Primavera Ambiental UDC
FETSAC 12: This is tomorrow
A nosa escola acolle dende mañá mércores sete ata o vindeiro 21 de marzo 
un ciclo de cine titulado Neorrealismo, onde se proxectarán tres filmes italia-
nos. O programa é o seguinte:
Mércores 7 de marzo, 18:00 a 20:00 “Roma, citta aperta” (Roberto Rossellini, 
1945)
Mércores 14 de marzo: “Ladri di biciclette” (Vittorio de Sica, 1948)
Mércores 21 de marzo: “Mamma Roma” (Pier Paolo Pasolini, 1962)
Aplicación programada en lenguaje Visual Studio Net 6.0 pro (©Microsoft 
Corp.), por el profesor del Departamento de Tecnología de la Construcción 
Emilio Martín Gutiérrez, que permite abordar el análisis de sistemas estructu-
rales planos mediante el método matricial de los desplazamientos.
Más información en la web del autor
Ciclo de conferencias. Obradoiros e exposicions
O día 8 de maio haberá un taller na ETSAC a partir das 11 da mañá entre 
outras actividades.
Actividades organizadas polos alumnos da escola de arquitectura da Coruña   
-El Cosmonauta
-Luis Úrculo
-Pedro Hernández (@laperiferia)
-Manuel Borobio
-Carlos Quintáns
-Santiago de Molina
-Juan Creus
-Ergosfera
  http://etsa.udc.es/web/?p=1721
  http://etsa.udc.es/web/?p=1887
  http://www.udc.gal/dep/dtcon/estructuras/ETSAC/Profesores/emartin/em_frames.htm
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=obradoiro-de-reciclaxe&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?p=2574
  http://fetsac.tumblr.com/tagged/fetsac12
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2012.05
2012.05
2012.06
Campaña de Doazón de Sangue
Reunión dos Directores de Escolas de Arquitectura
Presentación TFM Clausura MuASA 2011-12
Os próximos  8 e 9 de maio, martes e mércores, Campaña de Doazón de 
Sangue na ETSAC, situada no campus de A Coruña, en horario de mañá e 
tarde (das 9:30 ás 14:30 e das 15:30 ás 21:00 horas)a unidade móbil estará 
situada na Parada do Bus.
Ademais, impartiranse charlas aos alumnos e alumnas de cada curso, o día 
anterior a doazón, factor clave para aclarar as dúbidas e conseguir unha par-
ticipación que permita cubrir as necesidades de sangue dos nosos hospitais.
Os datos das nosas doazóns nos anos anteriores poden compararse na 
imaxe adxunta, esperamos melloralos nesta próxima campaña.
O pasado dia 14 reuneuse en Sevilla a Permanente da CDEAE, formada pola 
ETSAC e as escolas de Barcelona, Valencia, Madrid, Las Palmas, Europea 
de Madrid e Pamplona xunto coa anfitriona, Sevilla. Na orde do dia, xunto con 
temas menores, estudiouse o impacto do Real Decreto do 31 de abril pasa-
do, na actividade das escolas. Entendese. que o tal RD supon unha agresion 
unilateral e inxustificable á universidade, con especial incidencia no ensino da 
arquitectura, o que se lle transmitirá ao ministro Wert. Nesta orde de cousas 
acordouse potenciar a comunicacion entre as escolas a fin de traballar-
conxuntamente na defensa e promocion das nosas titulacions.
Venres 22 de xuño de 2012
11.00h Presentación dos traballos fin de mestrado  ao tribunal fin de mestrado 
muasa
Lugar:  Salón de grados do Edificio Departamentos ETSAC 
Sábado 23 de xuño de 2012
10.00h  Conclusións curso 2011 · 12 – presentación do muasa 2012 ·13
10.10h Lección final. Profesor D. Albert de Pineda
10.30h  Acto de clausura oficial do mestrado
Lugar:  Salón de actos da ETSAC 
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=participa-na-campana-de-doazon-de-sangue&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/?p=3168
  http://etsa.udc.es/web/?p=3638
  http://www.udc.es/comunicacion/novas/2012/06/nota_prensa_20120622.html
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EXPOSICIÓNS
EXPOSICIONES
EXHIBITIONS
2012.03 Achégate ao Sur. Exposición fotográfica na Biblioteca
A Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade da Coruña organi-
za a Exposición Fotográfica “Achégate ao Sur”. Con esta exposición estase a 
difundir a convocatoria de Proxectos de Coñecemento da Realidade (PCR), 
coa que se  pretende dar a coñecer á comunidade universitaria dita iniciati-
va, a partir das fotografías de experiencias pasadas do alumnado propio da 
Universidade en lugares como Guatemala, Nicaragua ou Marrocos.
A exposición “Achégate ao Sur” móstrase na área de exposicións da BIBLIO-
TECA da Escola Técnica Superior de Arquitectura dende o 30 de abril ate ao 
4 de maio.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=achegate-ao-sur&instance_id=
2012.05 Exposición fotográfica de viaxes de Construción 3
Dende a iniciativa de Enrique Rodríguez (profesor de Construción 3) e alum-
nos de diferentes anos asistentes aos viaxes da asignatura, plantéxase unha 
exposición de fotografías  tiradas durante os tres últimos anos, que estarán 
proxectadas nas pantallas da escola. Corresponden á viaxe a Euskadi do 
2009, a Extremadura e Portugal do 2010 e a de Aragón e Norte de Catalun-
ya do ano pasado. A fotografías pertencen a diferentes alumnos asistentes 
durante os mesmos. 
  http://etsa.udc.es/web/?p=2933
https://picasaweb.google.com/102281196046670898845/EXPOSICIONViaxesETSAC20092011#slides-
how/5737657695050765570
2012.03 Mostra de Iniciación ao gravado calcográfico
Desde o 14 de maio móstranse no Departamento de Composición da ETSAC 
os traballos de INICIACIÓN AO GRAVADO CALCOGRÁFICO.
Esta exposición recolle monotipos, aguafuertes e punta seca, realizados por 
alumnos da ETSAC no taller impartido pola pintora e gravadora Isabel Pinta-
do, licenciada en Belas Artes pola Universidade Complutense. Os traballos 
realizáronse como práctica nas materias Arte Actual e Novos Comportamen-
tos Artísticos, coordinada pola profesora Josefina Cerviño Lago.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=achegate-ao-sur&instance_id=
2011-2012
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2012.05 Fotografías e debuxos de alumnos de Hª da Arquitectura
Exposición de fotografías e debuxos dos alumnos de Historia da Arquitectura 
(4º curso) durante a viaxe a Roma, Nápoles e Pompeya en xaneiro de 2012.
Organiza: Departamento de Composición.
Data; Mes de maio do 2012.
Lugar: Na planta -1 da ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/?p=2975
2012.05 Proxecto de traslado de tres pazos
Exposición o xoves 10 de maio ás 17.00h do proxecto de traslado de tres 
pazos en Culleredo, do Mestrado en Rehabilitación Arquitectónica. Por Eva 
López Parguiña. Ás 18.00h Visita as obras de traslado.
  http://etsa.udc.es/web/?p=2916
2012.05 Arteixo. Patrimonio Románico
O pasado mércores, día 16 de maio, quedou inaugurada a exposición “Arteixo 
Patrimonio Románico”, organizada polo Departamento de Composición, en 
colaboración co Concello de Arteixo e a Deputación da Coruña.
Pódese visitar ata o mes de xuño no Hall do Centro Técnolóxico (Avda. Arse-
nio Iglesias s/n- Polígono de Sabón- Arteixo).  
Horario: luns -xoves: 9:00h- 14:00h e de 16:00h- 19:00H. venres: 9:00h – 
14:00h
  http://etsa.udc.es/web/?p=3211
2012.05 Bolsas 2011. Azar e necesidade
La ETSAC y la Fundación Caja de Arquitectos presentan la exposición “Azar 
y necesidad”.  Está compuesta por el material recopilado de las 10 propuestas 
ganadoras del XII concurso arquia/becas 2011. La Fundación ha confiado a 
los arquitectos Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano la definición del tema y 
la resolución, como miembros del jurado único de la convocatoria 2011. Los 
ganadores fueron seleccionados en virtud del material aportado. Indícanos 
cual es tú proyecto favorito votando con tú móvil escaneando el código QR, el 
resultado de las votaciones se actualizará en tiempo real.
Data: 7 de maio, todo o día.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=la-e-t-s-a-c-y-la-fundacion-caja-de-arquitectos-presentan-la-exposicion-be-
cas-2011-azar-y-necesidad&instance_id=
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2012.05 Exposición do Con-Curso do Laboratorio de fotografía
Exposicióm das fotografías do Con-Curso do Laboratorio de Fotografía da 
ETSAC.
Período de exposición: do 25.05.12 ao 15.06.2012.
Lugar: A Biblioteca da ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=exposicion-do-con-curso-do-laboratorio-de-fotografia-da-etsac&instance_id=
2012.07 MUR. Exposición Traballo Final de Mestrado, 2011-2012
El 2 de julio de  2012  a las 9.45 h se realizará la presentación de los Talleres 
del Máster. El Tribunal que juzgará el conjunto de los trabajos del Máster, con 
especial incidencia en el taller 3º, estará configurado por los profesores del 
Máster, y como invitados externos los profesores:
· Manuel Gallego Jorreto. Catedrático UDC. Premio Nacional de Arquitectura.
· Sebastián Jornet. Profesor UPC. Premio Nacional de Urbanismo.
Lugar: Aula del Máster de Urbanismo. Edificio de Departamentos planta -2.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=mur-exposicion-trabajo-final-de-master-curso-2011-2012&instance_id=
2012.07 Centenario da Casa Robie
CHICAGO 1910-2010: Con motivo do centenario da casa Robie de Frank 
Lloyd Wright, construída en 1910, o Departamento de Composición da ETSA 
realizou unha exposición de paneis sobre este edificio precursor da moderni-
dade.Para iso convidou os profesores da ETSA para que achegasen as súas 
fotografías persoais deste edificio, antigas ou actuais, así como a participar 
na redacción dos paneis cos seus propios comentarios.
A Exposición foi vista no COAG, na ETSAC e na Facultade de Arquitectura de 
Aberdeen, Inglaterra, de onde regresou, para ser exposta no Departamento 
de Composición en que se xestou.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=centenario-da-casa-robie&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2012/07/Portada-Cat%C3%A1logo-creditos.pdf
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PALESTRAS
CONFERENCIAS
LECTURES
2011.10 Introdución á viticultura e enoloxía
“BREVE INTRODUCCIÓN A LA VITICULTURA Y ENOLOGÍA ”
Santiago Muñíz Gómez
Salón de Actos ETSAC
Venres 21 de outubro de 2011, 11:00 h
  http://etsa.udc.es/web/?p=2604
2012.02 Palestra no MAPJV de Thomas Penette
Conferencia no Master de  Arquitectura da Paisaxe, Fundación Juana de 
Vega; Michel Thomas Penette, exdirector Instituto Europeo de Itinerarios 
Culturales: “The Cultural Route of Europe. Origin, development and future 
perspectives.”
Data: Luns 6 de febreiro ás 16.00h 
  http://etsa.udc.es/web/?p=700
  http://www.udc.gal/etsa/_WEB/_ficheros/Conferencia_thomas_penetteE.pdf
2012.02 Palestra Isover 2012
Conferencia sobre Sistemas de Acondicionamiento Pasivo. Fibras minerales, 
tratamientos acústico de los espacios DB-HR, concurso Isover y Rascacielos 
en Manhattan.
Ponente: Diana Möller Parera.
Fecha y lugar: Miércoles 8 de febrero de 13.00 a 15.00 h, en el Salón de 
Actos de la ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/?p=825
  http://www.udc.gal/etsa/_WEB/_ficheros/CONFERENCIA_ISOVE_2012.pdf
2011-2012
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2012.03 Palestras MUASA
Conferencias do Mestrado Universitario en Arquitectura Sanitaria e Asisten-
cial abertas ao público en xeral.
02 de Marzo de 2012 Conferencias de Albert Pineda · José María Gil · Alberto 
Pieltáin
15 de Marzo de 2012 Conferencias de Luis Fernández Inglada · Eduardo 
Herráez · López de la Osa · Santos Zás
22 de Marzo de 2012 Conferencia de Mario Corea
  http://etsa.udc.es/web/?p=3073
  http://etsa.udc.es/web/?p=1393
2012.03 Suso de Toro na ETSAC
Palabras de casas, casas de palabras
Palestra con motivo da presentación do CUADERNO PROXECTO E INVES-
TIGACIÓN, que recolle as conferencias do ciclo “Proxecto + Investigación 2. A 
lóxica do proxecto: 6 elementos+ 1 acción”, celebrado no curso 2010-2011.
Data e lugar: luns 5 de marzo; 12:00h, no Salón de Actos da ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=suso-de-toro-na-etsac&instance_id=
2012.03 Lembrando a Manuel Solá-Morales
Dentro da homenaxe proxectaráse unha das conferencias que impartiu na 
ETSAC.
Participantes:
José González Cebrián Tello
Manuel Gallego Jorreto
José Manuel Vázquez Mosquera
Data: 8 de marzo, de 11:00 a 13:30 h.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=lembrando-a-manuel-sola-morales&instance_id=
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2012.03 Presentación PATORREB 2012
“EL CASO DE LA CASA DEL CABILDO” por D. Ángel Panero Pardo. Director 
de la Oficina Técnica del Consorcio de Santiago de Compostela.
Acto de presentación do 4º Congreso de Paología e Rehabilitación de Edifi-
cios. PATORREB 2012.
Fernando Agrasar Quiroga. Director de la ETSAC.
Jorge Duarte Vázquez. Decano del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
Celestino García Braña. Presidente de la comisión organizadora del PATO-
RREB 2012
Data: 21 de marzo, de 11:00 a 12:00h.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=presentacion-patorreb-2012-el-tiempo-de-la-rehabilitacion-el-tiempo-de-las-ciu-
dades&instance_id=
2012.03 Ramón López de Lucio. Intervencións na cidade
Algunhas intervencións na cidade de tamaño medio. Madrid – Amsterdam 
-Victoria.
Ramón López de Lucio é catedrático de Planeamento urbanístico na ETSAM.
Data e lugar: Xoves 22 de marzo ás 16:30h no Salón de Actos.
  http://etsa.udc.es/web/?p=1844
  http://www.udc.gal/etsa/_WEB/_imagenes/LopezDeLucioCartelPeque.jpg
2012.03 Presentación do número 2 do Boletín Académico
Acto de presentacion do 2º número do Boletín Académico da ETSAC
Data e lugar: 22 de marzo, de 13:00 a 14:00 h no Salón de Grados da ET-
SAC.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=presentacion-2-numero-boletin-academico&instance_id=
2012.03 Ferramenta informática de análise estrutural: Valcárcel
CONFERENCIA PFC: Adecuación de una herramienta informática de análisis 
estructural para su utilización en PFC
Juan Pérez Valcárcel
Fecha y lugar: Lunes 26 de marzo 2012 – 16:00 h Salón de Grados
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=adecuacion-de-una-herramienta-informatica-de-analisis-estructural-pa-
ra-su-utilizacion-en-pfc&instance_id=
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2012.04 CTE. Parte I: Raído
CONFERENCIA PFC: Código Técnico de la Edificación para PFC. Parte 1.
José Luis Martínez Raído
Data e lugar: 10 de abril, de 14:00 a 15:30h no Salón de Graos. Edificio De-
partamentos.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-codigo-tecnico-de-la-edificacion-parte-1&instance_id=
2012.04
CONFERENCIA PFC: Código Técnico de la Edificación para PFC. Parte 2.
José Luis Martínez Raído
Data e lugar: 16 de abril, de 14:00 a 15:30h, no Salón de Graos. Edificio De-
partamentos.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-codigo-tecnico-de-la-edificacion-parte-2&instance_id=
2012.04 Criterios técnicos xerais para o PFC. Parte I: Raya de Blas
CONFERENCIA PFC:  Criterios técnicos xerais para o desenvolvemento do 
proxecto de execución.
Antonio Raya de Blas.
A idea arquitectónica construída. Adecuación entre materialización e idea 
arquitectónica
Requirimentos técnicos que debe de cumprir o edificio. O CTE e os DB
Eficiencia enerxética. Criterios
Instalacións. Reserva de espazo. Criterios xerais
Data e lugar: 23 de baril, de 14:00 a 16:00h. Salón de Graos  da ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-instalaciones-para-pfc-parte-1&instance_id=
2012.03 Palestra Sistemas de Tabiquería Lixeira
Ponente: D. Israel Feito. Xefe de Asistencia Técnica de Pladur.
Sistema de Tabiquería lixeira, Illamento acústico e Concurso PLADUR.
Datta e lugar: 26 de marzo, de 11:00 a 13:00h no Salón de Actos da ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferenciasistema-de-tabiqueria-lixeira&instance_id=
https://www.pladur.com/es-es/arquitectos/concursos-premios/Paginas/XXII-concurso-iberico-soluciones-constructi-
vas-pladur.aspx
CTE. Parte II: Raído
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2012.04 Documentación escrita técnica. Parte II: Raya de Blas
CONFERENCIA PFC: Documentación escrita técnica do proxecto de execu-
ción.
Antonio Raya de Blas.
Memoria técnica. Documentos básicos. Medición e valoración. Resumo de 
capítulos. Pliegos.
Data e lugar: 30 de abril, de 16:00 a 21:00h. Salón de Actos da ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-instalaciones-para-pfc-parte-2&instance_id=
2012.05 Espazos públicos e usuarios. Carlos Lles, sociólogo.
Conferencia a cargo do sociólogo Carlos Lles.
O Xoves 3 de Maio ás 12h. na Escola de Arquitectura (Salón de Actos) o 
Sociologo Carlos Lles (Universidade Carlos III, Madrid) impartirá unha con-
ferencia sobre “Intervencións na cidade, os Espazos e os Usuarios”, falará de 
grandes proxectos recentes en Madrid e outras cidades. O mércores ás 18h 
no Master Arquitectura da Paisaxe “Juana de Veiga” dara unha leccion distinta 
sobre espazos públicos abertos.
Iniciativa dos mestrados de Arquitectura dle Paisaxe Juana de Veiga e do de 
Urbanismo Plans e Proxectos.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=espacios-publicos-y-usuarios-carlos-lles-sociologo&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2012/04/carloslles_01.png
2012.05 Melloras do uso da enerxía na UDC. Obradoiro
Entre outras actividades, o 8 de maio, a partir das 11 h na ETSAC ten lugar o 
Obradoiro de reciclaxe. Proxecto re_utilizando.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-actuacions-e-melloras-do-uso-da-enerxia-na-udc&instance_id=
  http://medioambienteudc.blogspot.com.es/
2012.05 Melloras no uso da enerxía na UDC. Novas propostas
15 maio, Ás 12:00 h, Charla na ETS Arquitectura, Salón de Actos.
Actuacións en melloras no uso da enerxía na UDC e novas propostas.
-Jesús Giz, Técnico superior de mantementos da UDC
-José M. Golpe Acuña. Fundación Axencia Enerxética da Provincia  de A 
Coruña (FAEPAC).
-Ramses Pérez, Asociación ecoloxista ADEGA.
Organiza: Oficina de Medio Ambiente.
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=actuacions-en-melloras-no-uso-da-enerxia-na-udc-e-novas-propostas&instan-
ce_id=
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2012.05 Palestra do profesor Dr. Amar Bennadji
Palestra do profesor Dr. Amar Bennadji. Visiting professor RG University, 
Aberdeen. Escocia. “Climate change an the world´s respondes to the challen-
ge”.
Data e lugar: 28 de maio, de 12:00 a 14:00h, no Salón de Grados. Edificio de 
Departamentos.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-do-profesor-dr-amar-bennadji&instance_id=
2012.06 Xoves na Academia.Restauración e Rehabilitación
A Real Academia Galega de Belas Artes, leva a cabo durante o presente 
Curso Académico 2011 – 2012, unha actividade divulgativa aberta, baixo o 
epígrafe de “Xoves da Academia”, consistente nunha serie de conferencias.
O xoves día 14 ás 19:00 horas no Salón de Actos da Academia (Praza do 
Pintor Sotomayor s/n), o Académico de Honra desa Institución  D. Andrés 
Fernández-Albalat Lois, ex profesor emérito da ETSAC, disertará sobre a 
“Restauración e Rehabilitación”
http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=xoves-na-academia-restauracion-e-rehabilitacion-conferencia-d-andres-fernan-
dez-albalat-lois&instance_id=
2012.05 Documentación gráfica técnica. Parte III: Raya de Blas
CONFERENCIA PFC: Documentación gráfica técnica do proxecto de execu-
ción
Antonio Raya de Blas.
Construcción da implantación. Normativa. Detalles construtivos. Planos de 
acabados. Planos de carpintaría. Instalacións.
Data e lugar: 7 de maio de 16:00 a 21:00h, no Salón de Actos da ETSAC.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=conferencia-instalacions-para-pfc-parte-3&instance_id=
2012.06 Souto de Moura: Atlas de Parede. Imagens de Método
Eduardo Souto de Moura
Introducido polo director da ETSAC Fernando Agrasar
Coa intervención de André Tavares, Pedro Bandeira, Diogo Seixas, autores 
do libro
“Eduardo Souto de Moura: Atlas de Parede, Imagens de Método”
Data e lugar: 15 de xuño, de 20:00 a 21:00h, no Espacio SIRVENT, Vigo.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=eduardo-souto-de-moura-atlas-de-parede-imagens-de-metodo&instance_id=
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2012.06 Video-conferencia Mgakhis-ETSAC
Presentación del acto resultado del acta de la colaboración MGAKHiS e a
ETSAC de marzo de 2012 entre los profesores Vadín NikolaevichSemenov en 
Moscú y Eloy Domínguez y Fernando Tabernero en A Coruña. Los resultados 
del viaje de la asignatura Proyectos de Estructuras 1 a Moscú invitados
por la Academia de Construcción MGAKHiS.  Contexto de los tres tipos de 
trabajos desarrollados por los alumnos de tercer curso
de la ETSAC durante el curso 2011/2012. Exposición de cuatro propuestas de 
acondicionamiento del Club Obrero
Rusakov en Moscú.
  http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=video-conferencia-mgakhis-etsa-coruna&instance_id=
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2012/06/Video_Conferencia_21_6_2012.pdf
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PUBLICACIÓNS
PUBLICACIONES
PUBLICATIONS
2012.03 D.R.U: Documentos de Reflexión Urbanística. Volume 1
DRU1- Muestra de los Trabajos de Taller. Cursos 2006-08 y 2008-09.
Con el DRU1, se inicia una serie de publicaciones vinculadas a la labor aca-
démica desarrollada en torno al Máster en Urbanismo: Planes y Proyectos del 
territorio a la ciudad, titulo oficial de la Universidad de A Coruña.En este volu-
men se recogen los Trabajos de Taller relalizados por los alumnos del master 
durante los cursos académicos 2006-08 y 2008-09 con propuestas para la 
Comarca de Bergantiños y la Ría de Ares respectivamente. 
Autores: Varios.
Editorial: Departamento de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo. 
  http://etsa.udc.es/web/?p=3345
  http://issuu.com/masterurbanismo/docs/dru01?e=5864095/2811660
2012.03 D.R.U: Documentos de Reflexión Urbanística. Volume 2
DRU 2- Teoría y método del planeamiento general y urbano / Juan Luis Dal-
da.
Esta publicación se configura a partir de diferentes aportaciones derivadas de 
las lecciones impartidas y del trabajo de los alumnos en la asignatura de Teo-
ría y Método del Planeamiento General y Urbano, cuya docencia en el Máster 
Juan Luis Dalda ha venido compartiendo con el Profesor Glez.-Cebrián.
Autores: Juan Luis Dalda Escudero, José Gonzalez-Cebrián Tello.
Editorial: Departamento de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo. 
  http://etsa.udc.es/web/?p=3380
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2012/06/526168_132728000198201_1725017976_n.jpg
2012.03 Cálculo e representación de pórticos de formigón
Nova publicación docente para a asignatura Estructuras III, dirixida polo pro-
fesor do Departamento de Tecnoloxía da Construcción, Eloy Domínguez Díez
  http://etsa.udc.es/web/?p=2018
2011-2012
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2012.05 D.R.U: Documentos de Reflexión Urbanística. Volume 4
DRU4- Monumento e nicho / Carsten Juel-Christiansen
DRU 4 se centra en la traducción al gallego del libro de Carsten Juel-Chris-
tiansen “Monumet & Niche”, a los efectos de su divulgación entre profesores, 
estudiantes y ciudadanos en general interesados por los temas urbanos.
Autores: Xosé Manuel Vázquez Mosquera, Rosa I Teira Paz, Xoán M. Mos-
quera Muíños.
Editorial: Departamento de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo. 
  http://etsa.udc.es/web/?p=3395
2012.05 D.R.U: Documentos de Reflexión Urbanística. Volume 5
DRU5. Vilagarcía. Muestra de los Trabajos de Taller. Curso 2009-10.
Pretende mostrar parte de los trabajos elaborados en el curso 2009-2010 
en el Máster. Es una continuación de la serie de publicaciones  vinculadas a 
la labor académica desarrollada en torno al Master en Urbanismo: Planes y 
Proyectos. Del territorio a la ciudad. El objetivo que persigue la colección es 
facilitar elementos para la reflexión y divulgar los trabajos territoriales y urba-
nísticos, en un país de escasa tradición cultural sobre estos temas.
Autores: Varios.
Editorial: Departamento de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo. 
  http://etsa.udc.es/web/?p=3400
  http://issuu.com/masterurbanismo/docs/dru_5_vilagarc_a_master_urbanismo?e=5864095/2811662
2012.04 D.R.U: Documentos de Reflexión Urbanística. Volume 3
DRU 3- Intervención sobre el medio rural en Galicia : una aproximación a su 
realidad territorial.
El presente volumen 3 de la colección D.R.U., Documentos de Reflexión 
Urbanística, pretende incidir sobre la configuración del sistema territorial de 
asentamientos rurales en Galicia y en la posible intervención sobre los mis-
mos. La publicación  se configura a partir de diferentes aportaciones teóricas 
y prácticas sobre el medio rural.
Autores: José Gonzalez-Cebrián Tello.
Editorial: Departamento de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo. 
  http://etsa.udc.es/web/?p=3389
  http://etsa.udc.es/web/wp-content/uploads/2012/06/526168_132728000198201_1725017976_n.jpg
2012.03 Juan Luís Dalda. Obras e Proxectos
Na libraría FORMATOS
Juan Luis Dalda. Plans e Proxectos.
Falará o profesor da ETSAC Alfonso Díaz Revilla.
  http://etsa.udc.es/web/?p=2308
  http://intemcion.blogspot.com.es/
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2012.06 D.R.U: Documentos de Reflexión Urbanística. Volume 6
DRU6-Juan Luis Dalda Escudero: Urbanista.
Dedicado a la fifura del profesor y urbanista Juan Luis Dalda Escudero, falle-
cido en el mes de febrero del 2011 .Pretende ser a la vez que un homenaje al 
profesor, un compendio de muchas de sus clases y aportaciones disciplina-
rias que permitan a interesados en los temas urbanísticos en general, acce-
der a una documentación dispersa, que con la labor de Javier Harguindey se 
ha podido recompilar y configurar en muchos casos, tal como hará explicito.
Autores: Varios.
Editorial: Departamento de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo. 
  http://etsa.udc.es/web/?p=3406


